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P o l í t i c a n a v a l 
Hemos llegado a l presupuesto de re-
c o n s t r u c c i ó n nacional , y en el reparto de 
millones p a r a atender a necesidades p ú -
blicas, imper iosas o improduct ivas , se 
incluyo l ó g i c a m e n t e la m a r i n a de guerra , 
convencidos de s u importancia por hechos 
que a b r u m a r o n el a l m a nac ional . 
E s U l d i á n d o el desenvolvimiento indus-
trial de E s p a ñ a en los ú l t i m o s lustros, 
observamos que s u adelanto coincide con 
lo que a i h a ñ o l lamaron despi l farro de mi -
llones en el m a r , porque el gasto que se 
hace en la m a r i n a de guerra , cuando cs-
já dirigido y orientado, lejos de ser im-
¿rot l t ic l ivo , es b e n o f i c i ó para la e c o n o m í a 
nacional , que lo recupera en forma de fá-
bricas e industr ias pujantes con asiento 
el suelo patrio. 
L a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , la c o n s t i t u c i ó n 
heninsular y el carácter de los pucMos 
de Esparta no permiten, en m a n t o a mi -
lici;:. m a s dilema que a r m a r n o s por m a r . 
fcóiro es debido, para dar fuerza a nues-
ppo derecho y n las conveniencias nacio-
bnjes, o d e s a r m a r folalmcnle ahorcando 
al F r a r m Indo eradlo mil i tar, como pre-
tende hacer D m a m a r e a . E n l e n d a m o s 
bien. S i se anula la m a r i n a de guerra , 
que es el organismo adecuado para fun-
ijamentar nues tras relaciones exteriores, 
de poro sirve e| E jerc i to , |»ue<, rlonrle-
quiera que se asome, fuera de Espaf ia , 
fehenentrá m a r , barcos, m a r i n a y rique-
ra frnnsporfada por los o r é a n o s , eamino 
ú n i c o para la e x p a n s i ó n de la r a z a . Con 
ttsfcefh ióu de F r a n c i a y Pprtngal, ningu-
na n a c i ó n tiene necesidad de e j é r c i t o s pa-
ra imponemos'SV ley, y a-no haber m a -
rina «?e guerra , r .reeia. Holanda o T u r -
quía ¡orfrarían nuestra d e r r u í a , cualqnie-
»a que fuese c] esfuerzo mi l i tar que ha-
gumos para ar t i l l ar y defender las cos-
müir ipnlc? nava les no lle^uo in/ncd&la-
nicnle al pueblo, ¡ .orque \ i d a interna-
eional y las reloo4one« a t r a v é s det m a t 
n(?» j 'roduccn efectos A-isibles y rápidos en 
m . a n i j i o s y c iudades dol interinr. K\ 
desarme s i g n i f i c a r í a la depresifSñ interna-
c i o n a l a n u l a c i ó n e s p o n t á n e a de los idea-
les de la raza y una d e c l a r a c i ó n de inep-
li lud e c o n ó m i c a y o r g á n i c a para ampa-
r , \ r el progreso de nuestra industr ia y 
comercio. 
[¿Q inadmisible l a duda sobre estos ex-
tremos. S i existe v ida p r ó s p e r a en la""na-
c i ó n , y esa \ \ ñ ; \ . como torrente tempes-
tuoso, se desborda por el mundo. E s p a -
rta Ucne que a y u d a r la corriente, y los 
Gobiernos dr E s p a ñ a deben poner el in-
iprés p a l r i ó i c o en que este auxil io pue-
da prestarse con verdadera eficacia. 
No s iempre lo hiramos as í . E l s i s tema 
par lnmcntah" . tal y como lo e n t e n d í a -
nlos en E s p a f í a , era inepto para dar so-
lución a p ioblema tan complicado. P o l é -
micas de P r e n s a m a l dirigidas, y falta de 
i d é a l e s en el Par lamento , hicieron que 
esta c u e s t i ó n se desenvolviera , s in con-
ciencia de sur impor lanc la , como juego de 
cifras, c o m p a r a c i ó n de tipos de buques, 
h á b i l i l a c i ó n de bases , e t c é t e r a , en un tor-
bellino de h e r e j í a s t é c n i c a s y desatinos 
po l í t i cos , conforme c o n v e n í a a los c a m -
peones, que eran caciques y p r e t e n d í a n 
dar al pueblo ignorante la s e n s a c i ó n de 
una mentida suficiencia. E o s minis tros 
deseaban hacer algo, y juzuando suficien-
temente acallada su conciencia con apli-
car el Ira ha ¡o de las Cortes , que era en 
teor ía la voluntad del pueblo, p r o d u c í a n 
escHsa utilidad para el bien púb l i co . 
Los asuntos de Marina, cuando pasa-
mos de las generalidades a lo abstracto, 
no son t á c i í é s . 
T e n e r idea de un bote o un buque, su 
manejo, sus elementos y aparatos, servir-
se de ellos y formar capacidad t é c n i c a 
para enju ic iar , no e¿ d i f í c i l : pero c imen-
tar, con golpe de vista de gobernante, 
todo lo que integra una m a r i n a , aunque 
sea ^ p e q u e ñ a , para real izar sus fines y 
estar preparada a lodo evento, no es asun-
to que puede atenderse con ligereza y 
requiere muchos desvelos, mucha labor, 
bastante p r e p a r a c i ó n y gran patriol isnio. 
Hay que m i r a r con anteojo de larga 
*Í8Ía. colocarse en lugar culminante des-
de dondo se domine una s i t u a c i ó n avan-
zada respecto de la marcha general del 
P«Í8 y explorar allí las fuerzas naciona-
les PII lodos sus ó r d e n e s para dar en el 
blanco a largo plazo y antes de que esle 
01 enemigo a la vista. 
Consccucncin de esta v i s i ó n p o l í t i c a es 
la clase f\c marina que hayamos de cons-
'fttir. s i h p o l í t i c a nacional es «.-xpan-
MÓI . o c e á n i c a r á p i d a , y gastamos los re-
CuHojj en flotillas, nos habremos equivo-
cado y caeremos en el e r r o r que nos 
c ^ ' ó tan caro el afn. 1>9>: y si la pol í -
nca nacional apunta , como ahora parece, 
al p:oblema del M c d i l e r r á n e o , y cons-
HUlmos principalmente acorazados s in 
bases ni centros de aprovis ionamientos en 
c' M e d i t e r r á n e o , como no son el instru-
•nento apropiado para esa p o l í t i c a , tam-
bién tms habremos equivocado; y al lle-
gar el conflicto tendremos que enviarlos 
al Noroeste, quedando s in mar ina eficaz 
P'ira esta guerra . 
Espafia hoy no puede apar tar la vista 
del problema del M e d i t e r r á n e o . T a m p o c o 
debe olvidar que a t r a v é s del o c é a n o hay 
pueblos e s p a ñ o l e s m á s numerosos y r i -
cos que el de la m e t r ó p o l i . Como urge 
'o pr imero y se mantiene la u n i ó n de la 
j a z a por las virtudes inagotables de ella, 
l ó g i c o s e r á atender inmediatamente a con-
sol idar nuestra p o s i c i ó n e s l r a t é e i c a , pero 
sm abandonar el idealismo e s p a ñ o l , que 
se a c o m e t e r á cuando lo permitan las c ir -
T " ^ 3 ? 0 ' 3 5 - E l hccho de af irmarnos en 
ei M e d i t e r r á n e o a l c a n z a r á las necesarias 
juentes de r iqueza para soportar sus gas-
.,os y ^ u n Para subvenir a los grandes 
oispendios que requiere la a s p i r a c i ó n de 
L o s m a r i n o s i n g l e s e s c o n t r a 
l a F e d e r a c i ó n 
o-
Acuerdan darse de baja en la In-
ternacional de Transportes 
L e s Estados Unidos mantienen su punto 
de vista sobre la deuda 
—o— 
L O N D R E S . C L — E l Sindicato de Marinos, 
celebrando hoy su r e u n i ó n anual , ha acor-
dado darse inmediatameple do baja en la 
F e d e r a c i ó n i n t e r n é c i o i i a l de obreros del | 
transpone y, a d e m á s , organizar un refe- ' 
r é n d u m entre sus miembros acerca de s i ! 
debo o no separarse de todas las d e m á s or - j 
^anizaciones do cunictcr po l í t i co a nue 
osla afiliado. 
E L P R O Y E C T O D E L C A R B O N E N 
L A C A M A R A 
L O N D R E S , 24.—La C á m a r a de los Comu-
nes ha rechazado por U» votos contra 81 
la p r o p o s i c i ó n pre.^L'ntada por los laboris 
las. pidiendo la d e v o l u c i ó n a l a C o m i s i ó n 
del proyecto do la ley sobre reorganiza-
c i ó n do la indus lr ia carbonera. 
L A P R O D U C C I O N S I D E R U R G I C A 
l .")NnHES. 2'».—SoRim la F e d e r a c i ó n na-
cional de fabricanfrs rio hierro y acero la 
p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a on la Graii Breta-
ña durante el pasad" utos dé junio fue do 
•J1.80Ü toneladas do f u n d i c i ó n y 32.800 de 
acoro contra 510.3«iO y 5«5.400, respectiva-
m e n t é , durante el mismo mes do) a ñ o an 
terinr. Es ta importante baja en la produc-
ción es debida evidentemente a la huelga 
carbonera. 
Al principio de la huelpa ñabfa 1i7 nltns 
l i i i r t m s en actividad, qnc han quedado re-
ducidor actualmente a 11. 
L A D E U D A A E E . U U . 
W A S H I N G T O N . 2;.—So anuncin que c\ 
Tesoro americana lia dado por terminada 
la controversia relativa al carác ter comer-
] c ial o no comercial-do los e m p r é s t i t o s con-
: sentidos a la Gran B r e t a ñ a durante la 
| íruerr;!. 
E l secretario interino do] Tesoro, Wins-
i ton, ha dcchiradi' que los 'datos publica 
I dos por él a romienzos de la presente se-
l mana demuestran de modo que no deja lu 
' gar a dudas que en su mayor parte los 
j prastus hechos por (irán B r e t a ñ a en los E s 
l íádós Vnidos at iranté nqnel periodo tuvie 
• rxjn un c a r á c t e r exclusivamente comercial. 
, B U S C A T R A B A J O U N E X D I P U T A D O 
1 O N D B E S . 2 4 . - F u l^s ^eriódjcoa de e= 
i tos ú l t i m o s d í a s se ha publicado el anun-
l c ió siguiente 1 
«Law, ex miembro riel Parlamento, bus-
i r a trabajo como obrero hilador* 
F a w fué elegido diputado laborista por 
! Bnitnn en 1923 y derrotado en las elec-
ciones del a ñ o siguiente. Desde d icha fe-
cha no le h a sillo posible encontrar tra-
bajo. Cuenta en la actualidad cincuenta y 
cnalru a ñ o s . 
E X P O S I C I O N D E I N V E N T O S 
L O N D R E S , Oí.—Se anuncia que el «Ins-
tituto de Patentes» h a organizado para el 
mes de octubre p r ó x i m o la segunda E x -
p o s i c i ó n internacional do inventos, que se 
ce lebrará en el . iLcniral Hall» de Weáfc 
minstor. del d í a l'.i ;il ¿3 . 
L L E G A M O R G A N 
L O N D R E S , 24.—Procedente de los Es ta -
dos Unidos h a llegado a Southampton el 
E l A r z o b i s p o d e M é j i c o 
d e t e n i d o 
Algunas escuelas se trasladan a Estados 
Unidos para poder ensenar Religión 
M E J I C O , ¿ 4 — E l Arzobispo de Méj i co b a 
sido detenido por orden del Gobierno, por 
a c u s á r s e l e de ejercer p r e s i ó n sobre los ca-
l ó l i c o s mejicanos para que pidan el aplaza-
miento de l a a p l i c a c i ó n de las leyes laicas 
en lo que se refiere a las escuelas. ^ 
Esta d e t e n c i ó n ha causado gran e m o c i ó n 
en los c í r c u l o s c a t ó l i c o s mejicanos, consi-
d e r á n d o l a como una nueva a g r a v a c i ó n de 
la c a m p a ñ a de p e r s e c u c i ó n de los c a t ó l i c o s 
de Méj ico . 
R O G A T I V A S E N B E L G I C A 
M A L I N A S , j ; . — E l Arzobispo de Mal inas 
ha dirigido a l Clero y fieles de B é l g i c a 
una pastoral, en la que les invita a ce-
lebrar la tiesta de San Pedro Advinoula 
(1 de agosto^, puesiu el pensamiento y las 
iniencionos en Su Santidad el Papa , con 
motivo de las persecuciones de que es tá 
siendo vict ima el Clero-extranjero en Mé-
| ju-o. 
E S C U E L A S M E J I C A N A S A E E . U U . 
MIMICO, - - V a n a s escuelas han cerra-
I do sus puertas, i n s t a l á n d o s e al otro lado 
I de la frontera, en territorio de los Esta-
dos í nidos, y asi pndnin los n i ñ o s recibir 
e d u c a c i ó n religiosa sin o b s t á c u l o . 
N O H A Y N O T A I T A L I A N A 
S O B R E T A N G E R 
ROMA, 23.- A propós i to sobre las conver-
saciones sobre T á n g e r y de su r e p e r c u s i ó n 
en la Prensa extraniera, la Agencia oficiosa 
de Roma insiste esta tarde en que no se 
ha dado ofirialmente n i n g ú n paso por el 
Gobierno ni so lia presentado ninguna nota. 
L a s conversaciones en torno del estatuto 
so desarrollan artivaniente con el Foreinp 
Office do una manera cordial . L a Agencia 
de Roma no niepra la posibilidad de qu«» 
la> 1 onclusiom s se fljed por ambas partes 
por medio de comunicaciones escritas; pero 
hasta ahora no !iav nada concluido, y no 
existe sino el desenvolvimiento regufar y 
coniinuo de unas negociaciones en torno 
a un problema en el que el punto de vista 
italiano y el br i tán ico coinciden en lo subs-
tancial , sea para la r e v i s i ó n del estatuto, 
sea para fijar el inminable carácter inter-
nacional de la ciudad d* T á n g e r . — D f l / / m a . 
cé l ebre banquero norteamericano Pierpon 
Morgan. 
Morgan l ia declarado que viene a E u -
ropa ton la intenoidn de pasar las vaca-
ciones en el viejo continente. 
V E N T A D E C U A D R O S 
L O N D R E S . 24.—HU salido vendida en pú-
blica subasta lu c o l e c c i ó n de James Dunn, 
compuerta de 33 retratos de los delegados 
tic ta roi.rorenriri (ir> la paz 011 P a r í s , pin-
tados p o r Wí l l i á th Orton. E l precio m á s 
elevado fué obtenido por el retrato del di-
fón ib presidente Wi l son . que se a d j u d i c ó 
en •-.'.TóO libras esterlinas. 
I • precios alcanzados por algunos de 
los otros retratos son ios siguientes: 
Lloyd Gcorge, 504 l ibras ; Clcrnenceau, 
•i-'O; Derby. 30; general Botha. 504, y Vc-
nizelos. ¿10. 
U n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s 
• E l 
A hora y pico de N u c v u Y o r k se en-
cuentra una de las principales U n i v e r -
s idades nor teamer icanas en la ciudad de 
N e w H a v i n . L l e v a el nombre del funda-
dor, de modo que nadie l a conoce por 
la localidad donde se hal la , s ino por 
Vale , cpie ta e s t a b l e c i ó . H e r m o s a m a -
nera de perpetuar su nombre el de este 
buen Yole . 
Al entrar en la ñ a m a n t e c iudad, pron-
to atrae las m i r a d a s u n a esbelta torre 
g ó t i c a , que parece, dir ig irnos un saludo 
do v ie ja amiga . ¿ S e ñ o r , d ó n d e he visto 
yo esta torre? Se trnla . en efecto, de u n a 
r e p r o d u c c i ó n de la torre de « S u i n l G e r -
m a i n aux r o i x » , de P a r í s , aquel la que 
se yergue como un ramil lete de filigra-
n a frente a la puerta principal del « L o u -
v r e » . A q u í no pertenece f i una iglesia, 
sino a i m i t a c i ó n de la monumental torre 
| del Colegio de la Magdalena, de Oxford, 
viene a ser el homenaje del « ü a r k n e s s 
M e m o r i a l » o dormilorio construido a ex-
pensas de H a r k n e s s . Y sigue el m i s m o 
m é t o d o de i n m o r t í i l i z a r s o 
Y a l e es u n a i m i t a c i ó n de los dos c é l e -
bres U n i v e r s i d a d e s inglesas. Se h a co-
piado su í i r q u i l e c l n r a en los edificios, su 
r é g i m e n en la vida escolar, su amor a 
los deportes. Y o l e tiene otras cosáis que 
Oxford y C' imbridge no tienen. E s t a s co-
s a s convienen en ser de las que el di-
nern puede hacer asequibles a todo el 
mundo. E l estadium con cabida p a r a 
80.000 espectadores y el g imnasio con 
aquella p i sc ina de n a t a c i ó n en el centro 
de un anfiteatro, son dos piezas de pr i -
mer orden. P e r o Y a l e carece de m u c h a s 
cosas que solo Ing la terra posee en el 
mundo, ya que E s p a ñ a , qnc las t e n í a 
i d é n t i c a s . las d e s t r u y ó en oras de la ci-
v i l i z a c i ó n moderna y del progreso. E s t a s 
pa labras son fon jocosas, que no h a y 
la gran E s p a ñ a , 
* eslo1 Parece obedecer el viaje qno 
t™ / o ando a ,as Baleares los minls-
S de Atierra y Marina. Para fortalecer 
C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ] 
ñ ñ e s l r a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a hay que aten-
der mucho ;i las Baleares . M a h ó n , C a r t a -
gena y C á d i z : forman un t r i á n g u l o estra-
t é g i c o ' de mucho valor en la guerra de 
flotillas y. de precio ines l imable en la po 
ti l ica del M e d i t e r r á n e o , cualquiera que 
sea la o r i e n t a c i ó n del porvenir. 
E l p a í s ve con gnslo todos estos s í n t o -
mas de no gastar millones en lo que l l a m ó 
el VidíJOt equivocadamente, canra de jus -
t i c i a : v. en general , aplaude la adquis i -
c i ó n del factor necesario para una po l í t i ca 
de franca e x p a n s i ó n , convencido de que 
haciendo sentir la influencia de E s p a ñ a 
en los destinos del mundo, se crea r ique-
za y bienestar. E s t e o r c a n i s m o tiene que 
complementarse con una c o n s t i t u c i ó n in-
terna que permita hacer efectiva su ac-
c i ó n en cua lquier momento, vista desde el 
extranjero. T e n g a n la absoluta evidencia 
de que. si esa a c c i ó n es intensa y deci-
dida, tendremos la ú n i c a forma de cortar 
la e f u s i ó n de sangre, p r ó d i g a , que fué el 
triste dcrrolero do nuestra historia. 
W E T T I N 
que s u b r a y a r l a s . E n Y a l e faltan capi l las 
y faltan comedotes, los dos recintos re-
presentativos de lu comunidad de ideales 
y de intereses univers i tarios . No quiero 
dec ir que no los haya, pero la falta de mo-
numcnlnl idud de los templos y el funcio-
namionto propio de r e s t o r á n o c a f e t e r í a 
de los refectorios, dista mucho de a lcan-
z a r aquel empnquo a r i s t o c r á t i c o y aque-
l la o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a de las dos 
Univers idades inglesas. Quien no h a v i s -
ta u n a gran comida en Cambridge , en 
un inmenso s o l ó n medieval , a lumbrado 
por condehibros de plata, lleno de togas 
negras y rojos, y servido por u n a le-
g i ó n de f á m u l o s puestos de etiqueta con 
un;i vaj i l la de reyes , no tiene idea de lo 
que es « v i d a universiforij i". Nodu de esto 
h a posado a Norteamérica, A q u í los es-
tudiantes perfpnecen a todos los c lases 
sociales. Muchos s i rven a la meso como 
comorcros . y a s í gnnon su m o n n t o n c i ó n 
p a r a poder es tar en la Univers idad . E l 
troje n c o d é m i c o e s t á cas i abolido, pues 
no se uso m á s que en el octo de la co-
l a c i ó n de gmdos . L a estancia en los ro-
legios no es obligatoria, sino p a r a los 
psludiantes que c u r s a n w t l k l k w genera-
les o preparator ios : pero los de Facul l f ld 
v iven l ibres fuera de la discipl ina uni-
v r r s i í . u i;;. No hoy, r n s u m a , n inguna de 
aquel las estrechas reglas que imprimen 
carácter a l estudiante de Oxford y C a m -
bridge. E n cambio, se estudia m á s . E s 
decir, estos estudiantes trobajan como 
y o s é que t r a b a j a n algunos a lumnos 
m í o s do I n g l a t e r r a ; la diferencia e s t á en 
que all í son m u y pocos los estudiantes 
de la c a t e g o r í a social que a q u í abundon. 
Y s iempre venimos a p a r a r al sabido re-
sultado: que a l que le duele la muela se 
la saca, o sea, que el que necesita I r a -
bajar , t rabaja , y el que no lo necesi ta 
por sus condiciones c o n ó m i c a s . lo gene-
ra l os qno no hace nada , fuera do m u y 
contadas y honrosas excepciones. 
E n Yo le hoy un nutrido n ú m e r o de 
a lumnos de e s p a ñ o l . Unos .o,00. E l doc-
tor don C a r l o s Concha , i lustre peruano, 
me ha piloteado en esta s i m p á t i c a v i -
s i ta . A él debo las optimistas explicacio-
nes sobre el estado floreciente del estu-
dio de nuestro idioma. Ni faltan h i spa-
n i s tas notables que cul t ivan los estudios 
I¡terario<:. Me hablan del profesor Rose , 
que prepara l a ediciórT de un fexto del 
«(Buscóm». de Quevedo. s e g ú n un m a n u s -
crifo descubierto por él . q u é difiere del 
lex lo conocido. 
Y o l e me ha probado q ü c l a s imitacio-
nes son posibles. ;.Por q u é no lo h a n 
de s e r las reconstrucciones? A E s p a ñ a , 
paro tener Univers idades , le bosta vol-
v e r la v i s ta a t r á s . Resuc i temos lo nues-
tro meramente y tendremos lo que cons-
tituye el orgullo de los e x t r a ñ o s . 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Picw Havin , V i l , 026. 
B u e n a a c o g i d a a l 
G o b i e r n o P o i n c a r é 
N o a c e p t a r á d e b a t e p o l í t i c o 
y p a s a r á e n s e g u i d a a l a c u e s * 
t i ó n f i n a n c i e r a 
Se hará lo posible por llegar a la esta-
bilización del franco 
P A R I S , 24.—El nuevo Ministerio tiene el 
p r o p ó s i t o de no aceptar debate alguno so-
bre l a p o l í t i c a general y pedir el aplaza-
miento de l a d i s c u s i ó n de las interpela-
ciones. 
P o i n c a r é p e d i r á luego el voto de con-
fianza y se prucedora inmedialamentc a l a 
e x p o s i c i ó n y d i s c u s i ó n de los proyectos fi-
nancieros. 
P A R I S . 24.—El nuevo Gobierno piensa 
solicitar del p a í s el esfuerzo indispensa-
ble para hacer frente y vencer l a actual 
situacinn Imanc icra . 
Sol ic i tara 4.000 o 5.000 millones suple-
mentarios obtenidos de la r e c a u d a c i ó n de 
los impues-ius dirccius c indirectos, para 
lo cual s e r á n aumentados especialmente 
los derechos de s u c e s i ó n . 
S e r á n reajustadas las diversas tasas y 
se evitara en absoluto toda nueva infla-
c i ó n y descuento del capital , y, sobre todo, 
se tratara de llegar a l a e s t a b i l i z a c i ó n del 
franco. 
E n lo que se refiere a la c u e s t i ó n de las 
deudas inUnal iadas. F r a n c i a se a t e n d r á a 
los compromisos y a concluidos y concer-
tados. 
E l acuerdo f r a n c o i n g l é s parece desde lue-
g'. satisfactorio, mientras eme l a conven-
c i ó n de Wasbington ti" contiene c l á u s u l a 
a lguna de transferencia ni de sa lvaguard ia ; 
pero, comoquiera que la r .ámara tía mani-
restado y a claramente su volumad sobre 
estas cuestiones, el Gobierno no l a rectifi-
c a r á y al PaxjaineQtO ha de pertenecer en 
• ó l t i m o extremo toda r e s o l u c i ó n acerca de 
l a expresada c u e s t i ó n d^ las deudas. 
C O N S E J O E L L ü M S 
P A R I S . 24.—El lunes por l a tarde se ce-
I labrara Consejo de ministros, presidido por 
i el presidente de l a repúbl i ca . Doumergue, 
, al cual será sometida la d e c l a r a c i ó n mi-
1 material , y a definitivamente redactada. 
B U E N A A C O G I D A 
P A R I S . 24—Los diarios dedican exten-
• sos a r t í c u l o s al nuevo Gobierno y elogian 
; el patriotismo y la a b n e g a c i ó n de las re-
levantes personalidades que lo forman. 
' augurando que t e n d r á una importante ma-
; yor ia en las C á m a r a s . 
L a s o l u c i ó n de esta cris is , en el sentido 
1 que desde hace, y a tiempo esperaba la 
i o p i n i ó n , h a producido en todas partes ex-
1 relente efecto. E n todas las Bolsas extran-
jeras la reacc ión de l a d iv i sa francesa es 
«> >t*r>'--'. romprobthidor-.c claramente que la 
í e n s i o n rantá&tícá de los cambios registra-
da e>t(̂ s lili irnos d í a s fué simplemente el 
reflejo de u n a a g u d i z a c i ó n de l a cris is de 
confianza, rellánente sa lvada en momen-
tos que hubieran podido ser c r í t i c o s . 
L A P R E N S A I N G L E S A 
F .ONIiRES. 24. - E l D n i l y E x p r e s s escribe: 
«El pasado de P o i n c a r é demuestra que 
no carece ni de valor ni de r e s o l u c i ó n , y 
el levantamiento del franoo. aunque s ó l o 
puede ser pasajero, prueba el al ivio del 
j p a í s al conoce'r su nombramiento. Decimos 
' a P o i n c a r é lo que dijimos a Herriot : 
•-Inglaterra desea bien sinceramente su 
| tr iunfo.» 
E l n a i l y K e w s dice; 
«El nombre de P o i n c a r é no merece mu-
I cha confianza en el extranjero. E s uno de 
los d i s c í p u l o s m á s notorios de l a escuela 
de los que quieren «hacer pagar a Ale-
; m a n i a » . A d e m á s la c o n s t i t u c i ó n de un Co-
: m i t é de s a l v a c i ó n p ú b l i c a h a significado 
muchas veces la s u s t i t u c i ó n del Poder le-
, gislativo por el Poder ejecutivo. D i c h a me-
dida p o d r í a ser precursora de u n a dicta-
! dura.» 
E l D a i l y T e l r r f r a p h se expresa en los 
siguientes t é r m i n o s : 
«Los peligros que amenazan a l a seguri-
dad del Estado son tan graves, como si se 
hubiera declarado repentinamente la gue-
i r r a . 
E n realidad, bajo ciertos puntos de vis-
: ta. son a ú n m á s graves, puesto que si el 
problema del franco no queda arreglado 
; ahora, esta muy cercano el peligro de se-
: rios disturbios civiles. Esperamos que un 
i Gobierno nacional fuerte, basado en el cen-
i tro. pn la derecha y en los elementos mo-
derados de l a izquierda republicana, puede 
sa lvar y transformar la s i tuac ión .» 
E l M o r n i n g P o s t manifiesta que Poinca-
! ré representa la ú l t i m a esperanza de una 
r e s t a u r a c i ó n d« la estabilidad f inanciera. 
I bajo un r é g i m e n parlamentario. F r a n c i a 
tiene que escoger entre la bancarrota nacio-
I nal y las exigencias de una reforma eco-
! n ó m í c a . 
I")ICE U N D I A R I O I T A L I A N O 
HOMA. 24.—El f n - f r o d ' l t a l i a escr ib« 
i que el ejemplo y la actitud de F r a n c i a 
, ejercen un efecto de importancia capital 
• en el mercado del dinero, y que es res-
ponsable del d a ñ o causado a los p a í s e s 
que la rodean, particularmente a aquellos 
que han cumplido su deber arreglando sus 
»ieuda.s y pagando sus impuestos. 
I N C I D E N T E S C O N L O S T U R I S T A S 
P A R I S , 24.—El paso de varios autocar* 
conduciendo turistas extranjeros p r o v o c ó 
ayer tarde en las calles de P a r í s peque-
ñ a s manifestaciones, l^a multitud prorrum-
p i ó en silbidos, pero se d i s o l v i ó r á p i d a 
mente al aparecer la P o l i c í a , l a cual res-
t a b l e c i ó la c i r c u l a c i ó n r á p i d a m e n t e s in di-
ficultad alguna. Aparte de esto, no se re-
g i s t r ó incidente ninguno de importancia. 
Tampoco se operaron detenciones. 
L O S T E L E G R A F I S T A S , D E B R A Z O S 
C A I D O S 
E l gran retraso de las comunicaciones 
t e l egrá f i cas con F r a n c i a parece debido a 
que los telegrafistas franceses e s t á n , o por 
lo menos han estado, en huelga de bra-
zos c a í d o s . 
E L S U L T A N E N L A S F A B R I C A S 
D E S E V R E S 
\ O í S A L L E S , 21.—El S u l t á n de Marrue-
cos Muley Yussef, a c o m p a ñ a d o de sus hi-
jos, de su gran v is ir y de varios de sus 
ministros, ha visitado esta tarde las fábri-
cas de porcelana de Sevres. 
H a sido a c o m p a ñ a d o por el administra 
dor general de las manufacturas, el cual 
ha explicado detenidamente el funciona-
miento de la f a b r i c a c i ó n . 
E l administrador h a expuesto luego al 
S u l t á n el proyecto de real izar una Expo--
s i c i ó n de c e r á m i c a á r a b e . 
E l S u l t á n se h a mostrado muy complaci-
do y ha manifestado que pres tará todo su. 
apoyo al proyecto. ': 
A n g o l a p i d e c o l o n o s 
p o r t u g u e s e s 
La deuda a la Gran Bretaña asciende 
a 700 millones de pesetas 
—o— 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA.) 
L I S B O A , 24.—El Gobierno de Angola h a 
propuesto a i ministro de Colonias que en-
v í e algunos n ú c l e o s de famil ias rurales 
p a r a que fijen su residencia all í , a fin de 
promover l a r iqueza a g r í c o l a . 
Propone t a m b i é n que vaya una C o m i s i ó n 
de industriales y visite el p a í s para apre-
c i a r debidamente sus grandes riquezas. 
E l general Malsano Amorm, gobernador 
general de l a India , sale el martes en di-
r e c c i ó n de d icha colonia.—Corrc/a -Uar-
q u e s . 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A D E 
P R E L A D O S 
l . I S R O A . 2 4 . - L o s Prelados portugueses 
c e l e b r a r á n en breve una iniportantc con-
ferencia para tratar de asuntos relativos 
al proyecto de Concil io nacional .—Correia 
M n i i i u c s . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A F E L I C I T A A L 
G O B I E R N O P O R T U G U E S 
L I S B O A . 84,—El jefe del (iobierno h a re-
cibido un telegrama del Bey de E s p a ñ a 
agradeciendo el mensaje que se le e n v i ó 
con motivo del establecimiento de las nue-
vas comunicaciones r a d i o t e l e g r á f l c a s entre 
E s p a ñ a y Portugal , y haciendo votos por 
la prosperidad de l a a c c i ó n gubernativa 
portuguesa. 
A ñ a d e el Monarca e s p a ñ o l que espera que 
las relaciones amistosafl entre las dos na-
ciones hermanas se estrechen m á s cada 
d í a . - C o r r e / a M a r q u e s . 
D E T E N I D O S E N L I B E R T A D 
TUY, 2 i .—Comunican de Lisboa que van 
a ser anulados por el Gobierno todos los 
castigos y discipl inas relacionados con el 
movimiento revolucionario de 18 de abril 
ú l t i m o . 
—Rregresaron hoy a sus casas, con todas 
las tropas del regimiento de In fanter ía 
número las que h a l l á b a n s e en el fuerte 
de San J u l i á n de la B a r r a . p»>r haberse 
insubordinado en su cuartel de Ayudo, des-
p u é s de la entrada triunfal del general 
Gomes da Costa en Lisboa, a consecuen-
c i a de no ser licenciados como esperaban. 
Quedaron a ú n detenidos U soldados, toma-
dos como cabecillas. 
— E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l 
regresar a Lisboa, tiene el propós i to de vi-
sitar la l nivers idad. 
— E l director de l a A s o c i a c i ó n Comer-
cial de L i sboa ha celebrado una larga 
conferencia con eJ ministro de Agricultura, 
a quien p i d i ó l a s u s p e n s i ó n de algunas 
medidas ú l t i m a m e n t e adoptadas que afec-
tan a l a v ida comercial del p a í s . 
— F u é conducido a l presidio de T r o f a r i a 
el teniente Gnedo de Dios, preso por el 
comandante Odeu. a c u s á n d o l e de haber 
intervenido en una c o n s p i r a c i ó n contra la 
presente s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
L A D E U D A A I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . 24.—El secretarlo financiero 
del Tesoro h a manifestado que l a deuda 
total de guerra* portuguesa a l a G r a n Bre-
t a ñ a a s c e n d í a en l a actualidad a unos 23 
millones de l ibras esterlinas. A ñ a d i ó que 
ú l t i m a m e n t e h a llegado a Londres u n a Co-
m i s i ó n portuguesa p a r a negociar las con-
diciones del arreglo, pero que las nego-
ciaciones no h a b í a n empezado a ú n . 
A r d e u n d e p ó s i t o d e t é 
e n S h a n g h a i 
Dos millones de pérdidas 
—o— 
S H A N G A I . 24.—Un violento incendio h a 
destruido un importante d e p ó s i t o de té. 
Aun cuando se desconoce t o d a v í a el alcan-
ce del siniestro, se calcula que las p é r d i d a s 
materiales no bajardTi de 60.000 l ibras es-
terlinas. 
L o s p e r e g r i n o s m i l i t a r e s 
l l e g a n a S a n t i a g o 
E l general Berenguer, al frente de 
cien hombres de Caballería, ante 
la Catedral 
I N D I C E - R E S U M E N 
Impresión»* de an viaje (En DOs-
seldorf), por el padre Bruno Ibeas Pag. 3 
i Arduo problema, por Carlos Lui s 
de Cuenca Pag. 3 
Chinitas, por tViesmo» Pág. 3 
Concierto de orquesta y la Masa 
Coral, por Joaquín Purina Pág. t 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
I IVddv» Pag. 4 
Crónica de sociedad, por c £ l Abate 
Faria> Pág. 4 
E l fakih de Bidi-IseLTeUdi «folle-
tín^, por Jesús Rubio Coloma Pág. 4 
Deportes Pág. 5 
Pidelidad ( fo l le t ín) , por M . da 
Campirano Pág. 6 
—«o>— 
MADRID.—Llega el marqués de Magaz.— 
E l discurso del señor Ponte en la apertu-
ra de Tribunales versará sobre Derecho 
! aéreo (página 2).—Concurso para invertir 
en la actual Universidad el mi l lón dado 
por el marqués de Valdecilla (página 3).— 
Personal palatino que se traslada con los 
Reyes a Santander (página 4). 
P R O V I H C I A S . — L l e g a n a Santiago los pe-
regrinos mil i tares .—Agresión al presidente 
del Sindicato Agrícola Católico de Ribadeo. 
Entierro del conde de Lavern en Masnou 
(Barcelona\. — Hoy llegarán a Madrid los 
ministros de la Guerra y de Marina.—Dos 
obreros heridos en Zaragoza (páginas 1 y 2). 
E X T R A N J E R O . — E l Gabinete Poincaré ha 
pido muy bien acogido por la op in ión; Al 
presentarse en la t á m a r a no aceptará de-
bate pol í t ico y pasará después del voto de 
confianza al estudio de la cuest ión finan-
ciera.—Los marinos ingleses se han dado 
de baja en la Federación intemracional de 
Transporte?.—El Arzobispo de Méjico de-
tenido (página 1). 
E E T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficiala—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de chubascos. 
Resto de España, buen tiempo; calor. L a 
temperatura m á x i m a del viernes fué de 41 
grados en Córdoba y la mín ima de ayer 
ha sido de ocho grados en Burgos. E n Se-
villa y Jaén se registraron m á x i m a s de 40 
¿rados; en Jaén y Baeza la m í n i m a de 
ayer ha sido de 26 grados. E n Madrid la 
máxima del viernes fué de 33 grados y la 
mín ima d* ayer ha sido de 20 grados 
Otra peregrinación fué presidida por 
el ministro de Hacienda 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR G R A Ñ A ) 
S A N T I A G O , 23 (a las 2 3 \ 
L l e g a m o s a la vetusta Composte la en 
el momento preciso en que peregr inos 
de toda G a l i c i a y de todas partes reco-
r r e n las cal les con la C r u z de Sant iago 
colgada del pecho en un lacito de la 
bandera nacional . R^tas viejas r ú a s s a n -
tiaguesas adquieren hoy una a n i m a c i ó n 
extraordinar ia que les q u i l a ese c a r á c t e r 
de h i s t ó r i c a quietud propia de estos mo-
numentos inmortales . E l ruido do tanta 
gente, parece profanar el s i lencio augus-
to que debe re inar en estos c laustros , en 
estos soportales, donde la t r a d i c i ó n se 
vecue.-ta para ver pasar los siglos. 
L L E G A L A C A B A L L E R I A 
L a s notas marcia les de una banda m i b -
tar atraen IH multitud por la r ú a port i -
fícada que. entila derecha una de estas 
I)ln/;i> cont iguas a la Híís í l ica , plazns mo-
Dlimentalefl que forman parle cas i de la 
B a s í l i c a misma. Nos dicen que hay u n a 
p e r e g r i n a c i ó n notable entre, todas; la do 
la C a b a l l e r í a del E j é r c i t o e s p a ñ o l que, 
viene a \ i s i l ; i r t a m b i é n , como en otro." 
tiempos l^s Cruzados , el Sepu lcro del 
A p ó s t o l . 
E n efecto, por la esfrcclia calle, como 
por entre las mural las m ú l t i p l e s do u n a 
antigua fortaleza, avan /a nn e r u p o do 
j inetes ; son soldados del K ^ i r i f n r s p a -
ñ o l , en traje de c a m p a ñ a , cakosrtoa d -̂
polvo y con los ros!ros tostados por el 
j sol. V i e n e n de Val ladoi id , adonde c o n c u -
r r i e r a n de loda E s p a ñ a , a caballo, por 
' j o r n a d a s ; al freiitf do ellos maneja su 
1 brioso corce l el general Berenguer . c a p í -
1 tán general de la r e g i ó n ; no son s i m -
I pies soldados, s in e m b a r c o , contamos 
| diez coroneles, vanos comandantes y ma-
: yor n ú m e r o de otros oficialas, en tot;iI 
>orán m á s de 100 hombrea; on la puer ta 
¡ d e la Catedra l los esperan el Ar/ .obispo 
y varios Obispos , entre ellos H de Ma-
dr id , el a lcalde y el rector de la U n i -
vers idad, con el Cabi ldo catedral ic io , y 
otros personajes . A l toque de las corne-
tas, a l que contestan las campanas , for-
man en la plaza de IMalc i ías . T r a e n unas 
banderas qnc por un lado son la de S a n -
tiago y por otro la ins ignia de los va-
rios regimientos. L o s jinetes desmontan, 
suben con sus banderas en la mano la es-
cal i la y entran con los Pre lados en la 
Catedral . Todos los peregrinos se a g r u -
pan por las puertas del h i s t ó r i c o templo 
que se va llenando. 
A R E N G A D E L A R Z O B I S P O 
A l pie del altar se colocan con sus ban-
deras en la mano, y el s e ñ o r A r z o b i s p o 
arenga a los nuevos C r u z a d o s que confi-
n ú a n el esfuerzo de los adalides c a t ó l i -
cos de la E d a d Media. D e s p u é s pasan 
devotos a dar el tradic ional abrazo y 
beso a la estatua del glorioso Patrono 
de la C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a y de E s p a ñ a . 
Luego , rezadas las oraciones de la No-
vena y cantados los motetes que la acom-
p a ñ a n , nuestro Prelado, doctor E i j o , vuel-
ve a encender con su verbo fulgurante los 
entusiasmos. E n erudita e x c u r s i ó n h i s t ó -
r i ca , va enumerando las etapas é p i c a s 
de la p r o t e c c i ó n que nuestro P a d r e en 
la fe ha prodigado s iempre al pueblo 
que e n g e n d r ó para Cr i s to , a fin de que 
fuese en la historia el C r u z a d o de la 
Igles ia y el Misionero de su doctr ina. 
L a s grandes figuras de la R e c o n q u i s t a 
y del siglo X V I , evocadas por la imagi-
n a c i ó n creadora del doctor E i j o , pare-
cen despertar de su s u e ñ o de p iedra a 
los guerreros adosados horizontalmento 
a las paredes. ¡ S a n t i a g o y c i e r r a E s p a -
ñ a ! , d ice el Obispo de' Madr id con s u 
voz sonora , que resuena en las a r c a d a s 
r o m á n i c a s . P a r e c e que los guerreros ya -
centes aprietan m á s las pesadas t izonas, 
como si fueran a levantarse; el cabal lo 
blanco que aterra la mor i sma aparece ga-
lopando en la i m a g i n a c i ó n de los oyen-
tes ; el Bo la fumciro ondula humeante de 
uno al otro lado del crucero , l a muche-
dumbre le sigue con los o jos : r e p r i m i e n -
do su murmul lo de asombro, el v iejo 
F a r a m e n d i , que lo mueve desde hace c i n -
cuenta a ñ o s , lo para en seco con una pi-
rueta que es todo un alarde de juven-
tud y habi l idad. 
L o s j inetes , d e s p u é s de entregar tres 
a r t í s t i c o s pergaminos con sendos sa ludos 
para el Arzob i spo , el alcalde y el rector 
de la U n i v e r s i d a d , vuelven a sus caba-
llos, que se alejan, entre los aplausos 
de la mult i tud, haciendo resonar los so-
portales. Poco d e s p u é s los soldados, con 
faroli l los e insignias, vuelven a a n i m a r 
las s i lenciosas r ú a s en una especie de 
cabalgata. 
L u e g o Santiago vuelve a su s i l enc io ; la 
luna l lena se eleva por entre las agujas 
de la Catedra l , como una hostia que va 
a colocarse sobre la gran custodia de 
piedra. T o d a v í a los cascos de a l g ú n caba-
llo turban la quietud misteriosa de es-
tos monumentos, que contemplan mudos 
el paso rumoroso de las generaciones . 
M á s a l lá de la luna se extiende por el 
cielo la vía l á c t e a en medio de esta no-
che admirab le en que la c lar idad m í s t i -
ca de la luna da a estos monumentos u n a 
vida e x t r a ñ a . Nos parece ver las muche-
d u m b r e s que por las carreteras gallegas 
s iguen el camino de Santiago, y que ga-
lopa por los aires el caballo blanco de 
Clavi jo . 
—o— 
Animación inusitada 
S A N T I A G O . 04 a las 22,50). 
Santiago ha rolo la m o n ó t o n a vida pro-
vinciana y se ha convertido por mi lagro 
de la fe jacobea en una ciudad de tu-
d o m i n g o 25 de ja l io de 1926 Í2) E I L D E I B A T E M A D R I D . — A ñ o X V L ~ N ú m . 5.317 
inulto cosmopolita: u n i f o r m e s de Ritos 
jefes del E j é r c i t o , a u t o m ó v i l e s de ñ ü h i s -
tros , capisayos de P re l ados , lu josos \cs-
' l idos de personas «jue v i e n e n de las g r a n -
'des c iudades , desfile de I ropas y persona-
l e s reales. L a m u c h e d u m b r e h o r m i g u e a 
p e r l a s r ú a s y sopor ta les , que a y e r i n i n n u 
« c ier tas h o r a s so v e í a n des ier tos . 
P o r l a í n a ñ a n a ya nos d c s p i e r l a el so-
nido de las ga i tas , que c r u i a n en Lodos 
d i r e c c i o n e s y d a n ecos de r o m e r í a a los 
a rcos y r e c i n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s de c - i a 
r o o n u m e n l a l c i u d a d . L o s balcones cue lgan 
do banderas , y t an bajos e s t ú n , que a l -
g u n a s se a lcanzan c o n la m a n o ; c h a r a n -
gas de todo g é n e r o a n i m a n los andares 
pausados de la gen te de l c a m p o , y el b u -
l l ic io y la a l e g r í a t r a n s f o r m a n p o r c o m -
p l e t o l a v i d a o r d i n a r i a m e n t e t r a n q u i l a de 
los buenos sant iagueses. A y e r ios pere-
g r i n o s l l enaban las calles c e n t r a l e s ; h o y 
se les ve en todas pa r t e s , l o invaden l o d o . 
X a p e r e g r i n a c i ó n de S a n í i s , c u y o e^lau-
d a r t e t ra ía el m i s m o m i n i s t r o de H a c i e n -
da, se ha hecho d i s t i n g u i r e n t r e las de-
m á s . 
L a l legada del i n f an t e d o n Fc r r i f i udo ha 
t r a í d o nuevos e l emen tos d e c o r a t i v o s a l 
panorama de la c i u d a d . Su en t r ada (••ins-
t i t u y ó u n b r i l l a n t e n ú m e r o del p r o g r a m a . 
E l desfile de las t r o p a s de los r e g i m i e n -
tos de M u r c i a y Zaragoza , las bandas m i -
l i t a r e s y el l u c i d o c o r t e j o l l enando las an-
gostas y enrevesadas r a l l e s ; la gente , co-
rr iendo y a p r e t á n d o s e pa ra p o d e r con -
t e m p l a r l o , r o d e a n d o a p r i sa p o r las ca-
l lejuelas ex t remas . A i d a r las doce, la fa-
mosa c ampana de la t o r r e de l r e l o j parece 
una oncla de a l e g r í a . I n v a d e la m u l t i l p d 
el á b s i d e de l a C a t e d r a l ; emp iezan a 
s a l i r los cohetes, que a l e s t a l l a r hacen 
levantar las cabezas y p i o p o i c ' . o n a n nue-
vos m o t i v o s de r e g o c i j o ; repicar) las c a m -
panas y aparecen en la plaza los g i g a n -
tes y cabezudos, p e r é g r i n o s e x t r a ñ o s que 
vienen b a i l a n d o a v i s i t a r el sepulcro de l 
A p ó s t o l . 
E n la ral le vemos f a m b i é n un pe reg r ' -
no a u t é n t i c o , con su esclavina a d o r n a d a 
de conchas, su calabaza y su b o r d ó n . D e n -
tro de la B a s í l i c a la devola fe de los r o -
meros r e p r o d u c e las escenas de todos los 
tiempos de e x a l t a c i ó n re l ig iosa . Por sus 
naves d i s c u r r e n la s e ñ o r i t a e leeanle y la 
m u j e r campes ina , cuyos zuecos r e p e r c u -
ten en las losas c o m o pisadas de gene-
rac iones a n t i c u a s ; los h o m b r e s del c a m -
po pasan en t re los b i z a r r o s m i l i t a r e s con 
el e n o r m e pa raguas que , p o r excepc iun , 
u t i l i z a n hoy pa ra los ca lores de verano . 
U n o s y o t ros pasan a la c r i p t a , suben, 
a b r a z a n y besan la imagen de! P n t ' r ó n de 
E s p a ñ a con l a m i s m a d e v o c i ó n . Y luego 
• se les v e en la cal le c o m p r a n d o i on.ir ios 
y medal las de S a n t i a g o con el m i s m o ade-
m á n de s incera p i edad . ¡ O h , e ^ í u s b rn 
vos caba l l e ros de n u e s t r o E j é r c i t o y estos 
bravus c ampes inos de los agros g n ü r g o s ! 
¡ C u á n t a fe en el a l m a de estos h o m b r e s , 
que a r r i e s g a n su v i d a en los r a n i p o s de 
batalla, y en la de estos o t ro s , que. la 
s i e m b r a n , generosos, p o r los fecundos 
campos de la h e r m o s a G a l i c i a ! 
D e s p u é s e n t r a n en la C a t e d r a l g r u p o s 
de exp lo radores , que v i e n e n a consagra r -
se como caba l l e ros de] idea l r e l ig ioso a l 
A p ó s t o l d é nues t ra fe. M í e n I ras , on oí Pa-
lacio Ep iscopa l se, ce lebra la r e c e p c i ó n 
del I n f an t e . E l pueb lo busca en el l l o r a r 
l a s santas expans iones y go los inas del 
d í a de f ies ta . L o s foras te ros se e s l i enden 
por los r i ncones de las a l amedas , pon ien-
do su c o m e d o r sobre la h i e r b a . A la s o m -
b r a de los Arboles los encdftíPoiniMk, a l pa-
. s a r de nuevo , duflmiendo la siesta. P o r 
all í , el o lo r de las ca lde ras de c h u r r o s , el 
desen tonado sonsonete de lus o r g a n i l l o s , 
el chasqu ido de las copas y pla tos de hie-
r r o e sma l t ado y el figón i m p r o v i s a d o , dan 
c a r á c l e r p o p u l a r a la ficala que, en t o r n o 
de l a Ca ted ra l , se presenta tan pu lc ra y 
a r i s f o c r ó t i c a . en im-n in de |a mezc la del 
pueb lo con los personajes . 
E n la .. p laza del H o s p i t a l e s \ í \ n d a n d o 
los ú l t i m o s m a r t i l l a z o s pa ra de ja r l i . - l a 
l a g r a n fachada del fuego, que cub re la 
o t r a fachada de p i e d r a , orgullo de la ar-
q u i t e c t u r a n a c i o n a l . De m o d o que a l l í se 
a m o n t o n a n Tos m o n u m e n t o s , cfifcio e n n i n -
g ú n s i t io de E s p a ñ a . I V l r á s de la facha-
da e x t e r i o r de piedra e s t á el p ó r t i c o de l a 
G l o r i a , o t r a maravilla $»] genip ar l íc- l i -
co de l a raza . 
A d e m á s de los of ic ia les de C a b a l l e r í a 
que a y e r v i n i e r o n a caba l lo , h o v b a n l ie 
gado a lgunos po r el a i re . U n a e s c u a d r i l l a 
de ae rop lanos vue la sobre Sanl iag- . . T e n -
demos ja v i s t a pnr n̂ rri^f' >' vemos la 
m u l t i t u d con la v i s ta levantad/ ) ;mte l a 
n o v e d a d di-1 e j p e c t á c i J l o . Los c r andes po-
j a r o s mfW 'cos r e v o l o t e a n en t o r n o d^ 
las soberbias for res . A Veces pasan casi 
en t r e ellas, haclerri to h u i r a los vence jos 
y g o l o n d r i n a s - • La gente del c a m p o se 
asusta , c r eyeno que v a n a r b o ^ a r con 
ellas, h a s t a que salen del bosque de pie-
d r a y se e levan t r i u n f a n t e s en el c ic lo , 
de j ando , en los ofdes poco bn l . i fuados el 
r u m o r e x t r a ñ o de su vue 'o . y a nno-
cheeidp. i y en la p'aza del Hosr ' t fa! . la 
m u e b p d u m b r e . n e g r a en . la f o m b r a cre-
puscu l a r , espera la h\7. de los m i l e s de 
b o m b i l l a s qne hf lp co leado sobre sus ca-
beza?, c o m o una red de p u r l o s í u m i n o s o s , . 
Sobre ella desgrana *-:s notas so lemnes 
de cuando en c u a n d o esta c a m p a n a del 
reloj , que parece la voz de l pasado reso-
nando sobre es lps m a r a v i l l a - dp p i ed ra , 
creadas por la fe f!e Jos g - ^ r n r i o n e s . E l 
f8b?dlo de que p a b l a m o s a-yeV no era fic-
c i ó n de n u e s t r o ingen io p o é t i c o . E n efec-
to, sobre el pa lac io del A r z o b i s p o caba l -
ga el blanco corce l de las bafn ' lns y se 
recorta en el c ie lo con su San 'o Caba l l e ro , 
i n s p i r á n d o n o s , c omp en o í r o s t i empos , el 
valor y la fe. 
Manuel G R W X 
—o-— 
Llega la pere í rr inac ión del A r m a 
de Ca ba l l er ía 
C O R I TA. ?3.—r>icm de Sant iago de O m -
pcstela que ba l lepado a aquella c iudad 
l a p e r e g r i n a c i ó n ecueMre que. in teprada 
por Jefes y oficiales de C a b a l l e r í a de io-
dos los regimientos , presididos pr-r el pe-
ne ra l F e r n á n d e z l '^rez, s a l i ó <]r V a l l a d c i i d 
hace d í a s pa ra r e n d i r l iomenHie a l Após -
t o l Sant iago . P a t r ó n del A r m a , en la fe-
cha de fes t iv idad . 
L a cabalgata, con var ios centenares de 
Jinetes, fue rec ib ida con g ran c a r i ó o por 
e l pueblo s a n t i a g u é s . 
Los peregr inos i r á n m a ñ a n a n la Cate-
d r a l para gana r el j u b i l e o del A ñ o Santo. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda l leva el es tandar te 
en una p e r e g r i n a c i c n 
CORLEA, l ' í . - H o y l l e p ó a la c iudad eom-
o ó M e l a n a l a p e r e g r i n a c i ó n de Sanfis. L a 
r o r o o o n í a n m á s de 6.^98 | ^ 
frente d*- los cuales marchaba , siendo por- , 
iCorUirt .úa a l f i n a l de l a 2.» c o l u n u i a . ) 
H o y l l e g a r á n a M a d r i d e l 
d u q u e d e T e t u á n y C o r n e j o 
Una vi?¡ta a la Aeronáutica de Barcelo-
na y recepción en Capitanía general 
—o— 
BARCCl .ONA. 24.—En C a p i t a n í a genera l 
se celebro osla m a ñ a n a , a las diez y me-
dia , una recepciun m i l i t a r . Por delante 
de l m i n i s t r o de l a G u e r r a y de l c a p i t á n ge-
ne ra l desfi laron todos ios generales. Jefes 
y oficiales de las dependencias y Cuerpos 
de l a g u a r n i c i ó n , f rancos de serv ic io . 
E l genera l b a r r e r a s a l u d ó a l m i n i s t r o en 
nombre de l a g u a r n i c i ó n , c o n g r a t u l á n d o s e 
de l a v i s i t a g i r a d a a los cuarteles po r e l 
duque de T e i u á n . y de l a d i s c i p l i n a que 
é s t e h a b r á pod ido observar en cuantos 
Cuerpos ha revis tado. 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó brevemente pa ra ex-
presar l a s a t i s f a c c i ó n que el elevado e s p í r i -
tu m i l i t a r de l a g u a r n i c i ó n de Barce lona 
le h a p roduc ido , a ñ a d i e n d o que asi se ex-
p l i c a ahora que fuese de esta g u a r n i c i ó n 
modelo de donde s u r g i ó , en 13 de septiem-
bre de 1923, el m o v i m i e n t o sa lvador que b a 
repenerado a F.spruia. y que se h i z o s in de-
r r a m a m i e n t o de sangre. 
Teminada l a r e c e p c i ó n , el m i n i s t r o de 
Marina se d i r i g i ó a l a s e c c i ó n de h i d r o -
aviones de l a A ' - ronan l i ca . V i s i tó luepo las 
dep":idencias de l a Comandanc ia de M a r i -
na y a l l í fue c u m p l i m e n t a d o p o r u n a Co-
m i s i ó n do c a p i t m u s . p i lo tos y m a q u i n i s -
tas de l a M a r i n a mercante , pres id idos po r 
d o n V i c t o r i a n o r .onct . presidente de l a 
Sociedad de capitanes y p i lo tos . 
D icha C o m i s i ó n expuso a l s e ñ o r Corne-
j o l a orisis uno a t rav iesa l a M a r i n a mer-
cante y s o l i c i t ó su apoyo pa ra la crea-
c i ó n i n m e d i a t a del M o n . e p í o m a r í t i m o na-
c i o n a l , que ha do repo r t a r grandes bene-
ficios 
o p r o m e r i ó a sus vis i tantes 
> asunto en cuanto l lopuc a 
El m i n i s t r
es tudiar esle as  
M a d r i d 
T r a s l a d ó s e luego 
Prat. de Llobrcgat, 
hangares y campo 
a l a A e r o n á u t i c a del 
v i s i t a n d o los tal leres. 
• de l a v o l a t e r í a » , cu-
yas ins ta laciones le p r o d u j e r o n m u y gra ta 
i m p r e s i ó n . 
A m e d i n d í a fueron obsequiados el duque 
de T c i i i a n y el s e ñ o r C m n e i n con u n ban-
q u e o a bordo del t i a n s a i l . i n l i c o I r f a n l a 
I s a b e l de B ó j r h ó n . Con los min i s t r o s se 
sentaron a la mesa las autor idades de 
Bareelono y a lpunos consejeros do l a Com-
pa ñ i n T t an sa 11 ;u 11 i t a. 
D e s p u é s do a l m o r / a r v i s i t a r o n los m in i s -
tros las obras de l a E x p o s i c i ó n de Indus-
t r i as y del t ú n e l do la cal le do n a l m e s 
el pa lac io real de Pedralbes. y , po r ú l t i -
mo, el Casino m i l i t a r , dundo se les obse-
q u i ó con u n h m r l i . 
Í .SM. tarde, a las ocho, l i a n sa l ido pa ra 
Madrid en t i expreso. Fueron a l a esta-
i c i ó n a despedir a los m i n i s t r o s todaF las 
; a u t o r i d a d ; s c iv i les y n o l i l a r p s . el O b i s p ó 
de B a r t c l o n a , comis iones dej E j ó r c i t o y l a 
• M a r i n a y muchos anupos par t i cu la res . 
I E l duquo de T r t u á n a b r a z ó al comnn-
: danto fiel Pr-fneefM fie A t l w r i a t , aprade-
ciemlole, las atenciones recibidas duran te 
\ el vsaje. L t u p o d i ó l a tnano a todos los 
ot lciales del m i s m o barco, que t a m b i é n ha-
i b ian acudido a la e s t a c i ó n . 
I 
i S e p a g a e l s e g u n d o p l a z o a 
l o s d e l B a n c o d e V i g o 
V i o n . ? 4 . - L a Caja de Ahorros M u n i c i -
pal ha encargado a l a Banca Pastor el 
, pago del doce po r c a n t o del segundo pla-
i zo a los atlrcedores del Banco de V i ; >, en 
los lugares donde <'-sia u npa sucursales y 
aaemlas . pod iendo cobra r los ci iados 
acreedores desdo el d í a 30 del ac tua l hasta 
el 10 dol p r ó x i m o agosto 
Estos p a p i s so e f e c t u a r á n en las ent i -
dades bancarias existentes en diferentes 
; local idades donde el Banco de V i g o tuvo 
bucursalcs. Las agencias acreedoras que 
"n el plazo s e ñ a l a d o no so presenlen a 
j cobrar este segundo repar to , pueden ha-
! cer lo d e s p u é s en l a Caja de Ahor ros M u -
n i c i p a l de Vigo , donde, se eont inuan ' i rea-
l i z ando el pago t o J j e l t iempo que sea 
| neceser» 
I ¿Una fórmuia para lo del Banco Vasco? 
i B I L B A O , 21.—Se asegura que h a sido 
aprobada la f ó r m u l a de convenio some-
' t i d a a los acreedores de l Banco Vasco, po r 
; haberse lecibido la a d h r s i ó n a l a m i s m a 
de las dos terceras pa i tes de los acrecdo-
• res ijne representan acciones por v a l o r de 
I doce mi l lones y medio de pesetts. 
; L a c o m p u t a c i ó n de los votos l u realiza-
i r o n los in i e rven to tos judiciales. 
E L S U L T A N E N P A R I S , p o r K - H I T O 
• M a j e s t a d , u n s e ñ o r d e s e a c u m p l i m e n t a r l e . 
- Q u e p a s e . S e r á e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e h o y d o m i n g o . 
N a u f r a g a u n b o t e m o t o r e n 
a g u a s d e G i j ó n 
Reunión tle ingenieros industriales 
GMON. TL—En l a Escuela de Indus t r i a s 
' se reun ie ron esta tarde los ingenieros i n -
! t lus t i ia.'cs do la provincia y el c a t e d r á t i c o 
de la l n i v e r - i d a d cen t ra l y jefe super ior 
de Indus i r i a s del m i u i s i e r i o del Traba jo , 
i s e ñ o r ITo ics Losada. 
I rei . ' i ron los reunidos acerca de asumos 
de capital i n t e r é s pa ra la clase. E l s e t ' o r 
I L lores Podada t»efá obsequiado m a ñ a n a 
; con u n b a n r p i p í r por los ijtgefifertís i n -
i dn^rr ia les en el p a b e l l ó n del Club do Be-
| gatas. 
—A unos q n i n i e n t o s - m e t r o s «lo c?te pner-
, t i t o i p e z ó con n n o s escolP-s y se f ué a 
¡ p i q u e el Loto m o t o r V i r g e n del C a r n ^ e r ^ 
La n i p u l a c i ó n iCgró gana r l a o r i l l a § mido 
U r u g u a y t e n d r á e n S e v i l l a 
e d i f i c i o p e r m a n e n t e 
Declaraciones del ministro uruguayo 
de Relac¡oi»e¿ Extranieras 
V I C O , 24.—El m i n i s t r o de Relaciones Ex-
tranjeras del L r u g u a y . qut; ayer p a s ó por 
csie puer to , en sus declaraciones a lus pe-
r iod is tas d i j o que las relaciones do su 
j p a í s con E s p a ñ a son c o r d i a l i s i m a s . De esta 
a m i s t a d fué hace poco t i e m p o evidente 
prueba el hecho do que el ü o b i e r n n dél 
L r u g u a y p i d i ó a su Pa r l amen to u n c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o pa ra c o n c u r r i r a l a Evpo-
bic ion Ibe roamer i cana de Sevi l l a . 
E:i esta E x p o s i c i ó n — d i j o el m i n i s t r o — 
qeremo^ hacer a lgo e x t t a o r d i n a n o . por-
que estamos convencidos de su i m p o r t a n -
pio, y . -sobro todo, de l a t rascendencia quo 
puedo tener en las relaciones h i s p a n o u m -
guayas , que os tanto como dec i r relaciones 
americanoeuropeas. Queremos hacer algo 
! ocme janUí a los argent inos a l cons t ru i r m i 
edif ic io con c a r í u ter establo, oti el cua l , 
i u n a vez c lausurada l a E x p o s i c i ó n , p o d r á n 
I inMalarso nuestro Consulado o unas escue-
I lasi o bien una E x p o s i c i ó n permanonto de 
i las obras y productos u ruguayos . E l Uru -
| guay . s i g u i ó d i c u ndo, quiero que en p$lj0 
; E x p o s i c i ó n se cobi je bajo su pabellón lo 
j m á s interesante do lo presontudo por lus 
1 p a í s e s do raza l a t i n a . 
| E l m i n i s t r o u r u g u a y o h izo ot ras mani* 
; fe;Uaciones, entre las cuales d e j ó escapar 
; u n elogio para l a constancia y l abor ios i -
dad do los gallegos reaidentés en el L'fú-
guay . que han c o n t r i b u i d o en mucho a fine 
el p a í s r s t é h o y a la cabeza de l a élVf-
l i z a c i ó n americana dol Sur. P r o m e t i ó qne 
a su regreso de Eranc ia v i s i t a r á Gal ic ia . 
: r e g i ó n que t iene grandes deseos de cono-
H o y í i e s t a f r a n c i s c a n a e n A s í s 
Asistirá el historiador de "San 
Francisco, Jorghcnsen 
i —o— 
(SERVICÍO ESPECIAL DE E L D E L A T E ) 
r«OMA, ¿4.—Como os sabido, el centena-
i r i o de San Erancisco c o m e n z a r á of ic ia l -
mente el 2 de agosto, pe to el C o m i t é ha 
organ izado pa ra m a ñ a n a d o m i n g o una 
i tiesta que s e r á corno ' - I comienzo an t i c i -
! pado d*'l a ñ o franciseaiK. 
i En esta fiesta p a r r i c i p n i i i la p o b l a c i ó n de 
i Asis y de las regiones vecinas, que. re-
j u n i d a en l a plaza p r i n c i p a l , l l e v a r á flo-
res a la t u m b a del Samo en l a í o r m a pro. 
, cesional que recuerda los r i tos ant iguos . 
i E l C o m i t é de l centenar io croe que és te 
j r e v e s t i r á gr'an so lemnidad y c o n c u r r i r á n 
i gentes de todo el m u n d o . 
Se encuentra ya en Así*. e-\ I lustre hl&to-
' r i a d o r de San Francisco. Jorghenscn.— 
¡ l i n a . 
I — 
E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l e m p a t a 
c o n l a L i g a R o s a r i n a 
BLENOS A I R E S , 24.—En el campo de Ba-
rracas se j u g ó esta tarde u n p a r t i d o de 
f n o t h a U entre el C. D. E s p a ñ o l , de Barce-
lona, y l a L i g a Rosar ina . de Bjjepps A M . - . 
Asis t ieron al encuentro unas 2(ÍMXKf par* 
somTv 
Ninguno de '.os contendientes l o g r ó mar-
car, t e rminando , por tanto , e l v i a l c h e m -
patados a cero. 
B e n i - U r r i a g u e l y B e n i - J a l e d 
M j u e n e n t r e g a n d o a r m a s 
El ataque del día 20 a las fuerzas 
de Capaz costo al enemigo 19 muer-
tos y heridos y un prisionero 
—o— 
{Co.Mf MCADO OE ANOCHE) 
E n B c n i - l r r i d i j a e l l o s i n d í g e n a s s i g u e n 
e n i r e g u n d o e l armamehfo. y e n u n a s e x -
C(/Í'/• /"•• J i n a d i r a d a s t n l a c a s a - o f i c i n a 
de K a n i u n se h a n e n c o n t r a d o t a m b i & n a l -
gitnos ¡ n s i L c s , q u e e l d u e ñ o de l a c a s a , S i d 
A l i M e t a u u i , ( ¡ n e e s t á h u i d o , t e n í a e n t e r r a -
d'-N. 
l-.l c o m a n d a n t e C a p a z c o n L i n ú a c o n t o d a 
s u c o l a i n n a en i i z o c o E L J e i n i s , de B e n i -
V a l e d { sec tor G o m a r a ) , d o n d e r e i n a a b s o -
l u t a t r a n q u i l i d a d . C o m u n i c a d i c h o ¡ e l e q u e 
e l a t a q u e d e l d í a ?0 a l a s d o s « m í a s * de l a 
v i e h a l l a d e s t a c a d a s a l l í f u é h e c h o p o r u n a 
p a r t t d a de h u i d o s , q u e 7ios c a u s ó u n i n d i -
j e n a r t tvcr io y o t r o h e r i d o , s u f r i e n d o e l 
e n e n i i g o W t f iuertos y h e r i d o s y u n p r i s i o -
n e r o ; se le c o g i e r o n t a i n b l é . ñ a l g u n o s f u -
s i le* . 
C o n t i n ú a e l d e s a r m e de B e n i - J a l e d , d o n -
de n u i l c o n t i n u a r á a l g ú n t i e m p o e l c o m a n -
d a n t e C a p a z p a r a e v i t a r l a f o r m a c i ó n de 
as p a r t i d a s de h u i d o s . 
Sin m á s n o v e d a d e n e l ros to d e l a z o n a 
d e l P r o t e c l c r a d o . 
L I N E A S F E R R E A S R E P A R A D A S 
Mr L l l l-A. 24.—Marcharon a T e t u á n lo? 
Cómandante G o n z á l e z , ü a l l a r z a jr Cama-
c l m . t r i p u l a n d o aparatos B o l l s y S ' a p i e r , 
con objete de o r n a r el m a n d o de las res-
pec t i v as OÍ-- c u ad r i 11 as. 
—El genera l Castro G i r o n a ha dispuesto 
se c o n f e c c i ó n » el presupuesto sobre repa-
r$GÍ&n de a l c a n t a r i l l a s y pontones en las 
l í t u a s f é r r e a s do T a f e r s i t y Bent ieb M i d a r . 
E l a c t o d e i n h u m a n a c i ó n d e U n d i s c u r s o d e i s e ñ o r P o n t e 
l o s r e s t o s d e D u r a n 
Firmaron el capitán general del depar-
tamento y todas las autoridades 
C A D I Z , - 4 . — A l l l ega r nyer a l p a n t e ó n 
de m a r i n o s i l u s t r e s l a c o m i t i v a que a c o m -
p a ñ a b a a l c a d á v e r de D u r a n las fuerzas 
des f i l a ron en c o l u m n a de h o n o r an te e l 
c a p i t á n gene ra l , a l g r i t o de « i V i v a e l 
f teyf* . U n g e n t í o i n c a l c u l a b l e h a b í a i n v a -
d i d o los alroded'-'i-cs. C o n d u c i d o e l f é r e t r o 
a l l u g a r p r e v i a m e n t e designado, e l cape-
l l á n d o n V i c e n t e M e n a r e z ó n n responso 
y p r o n u n c i ó sent idas frases, c a n t a n d o las 
g l o r i a s d e l t en i en t e D u r a n y d á n d o l e l a 
b i e n v e n i d a a a q u e l l u g a r de. descanso. « L a 
p a t r i a t e p r e m i a — a ñ a d i ó — d á n d o t e e n t r a d a 
e n este p a n t e ó n . E s p a ñ a e n t e r a te abre h o y 
sus brazos, o f r e n d á n d o t e u n a flor q u e n u n -
ca se m a r c h i t a : l a o r a c i ó n . G r a v i n a . C h u -
r r u c a . Lazaga y los h é r o e s de S a n t i a g o y 
Carota te sa ludan . L a p a t r i a te d a su a d i ó s 
por boca de sus h i jo s .» 
T a m b i é n el c a p i t á n g e n e r a l e n a l t e c i ó l a 
l i s u r a de D u r á n , d e s t a c á n d o l a c o m o mode-
l o de m a r i n o s . D e s p u é s de guardarse las 
coronas y ver i f i ca rse l a i n h u m a c i ó n de l ca-
d á v e r , se firmó el acta , que d i c e a s í : 
« E n San F e r n a n d o , a los v e i n t i t r é s d í a s 
de l mes de j i i l i o de 1926. y o , d o n Pedro de 
M e r c a d e r y Z u b i a , a l m i r a n t e de l a A r m a d a 
y c a p i t á n gene ra l de l D e p a r t a m e n t o de C á -
diz , en v i r t u d de t e l e g r a m a fecha de ayer 
d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o d e l r a m o , 
dispuse e l t ras lado d e l c a d á v e r d e l que en 
v i d a fué t e n i e n t e de n a v i o de l a A r m a d a , 
d o n Juan M a n u e l D u r á n y G o n z á l e z , desde 
el d e s t r ó y e r « A l s e d o » , s u r t o en e l a rsena l 
de l a Car raca , a l p a n t e ó n de m a r i n o s i l u s -
tres, enc lavado en l a p o b l a c i ó n de San C a r -
los, t é r m i n o m u n i c i p a l de esta c i u d a d , d o n -
de se me en t r ega y r e c i b o e l c a d á v e r . 
A s i m i s m o o r d e n é que en d i c h o ac to se 
t r i b u t a s e n a l t e n i e n t e de n a v i o d o n J u a n 
M a n u e l D u r á n los honores correspo.ndlen-
tes a su empleo . Puesto en m a r c h a el cor -
tejo y i legado a l p í i u t e ó n antes c i t ado , des-
p u é s de l a c e r e m o n i a y honras f ú n e b r e s de 
r i t u a l , se p r o c e d i ó , a m i presencia , os ten-
t a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n de su majes tad e l 
Rey y con as is tencia de las au to r idades c i -
v i l e s y m i l i t a r e s v s e ñ o r e s que f o r m a n l a 
p res idenc ia d e l due lo , a l e n t e r r a m i e n t o d e l 
c a d á v e r , en l a fosa a b i e r t a de a n t e m a n o 
en l a nave derecha, d e l a n t e d e l mauso leo 
de d o n I g n a c i o M a r í a de A l a v a , a l m i r a n t e 
de l a A r m a d a . 
Y pa ra que conste, e x t i e n d e l a presente 
en l a fecha a r r i b a i n d i c a d a , f i r m a n d o c o n -
m i g o las d e m á s au to r idades y s e ñ o r e s que 
as is t ie ron a l a c t o . » , 
D e s p u é s de esta c e r e m o n i a se desp id ie -
r o n las au to r idades y se d i s o l v i ó l a c o m i -
t i v a . 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
e n S a n S e b a s t i á n 
Una verbena popular en el Casino, 
también a beneficio de la Asociación 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Esta ta rde se cele-
b r ó l a c o r r i d a o rgan i zada p o r l a ASM. ÍH 
c i ó n de l a Prensa p a r a su beneficio. 
As i s t i e ron los infantes don Jaime, d o n A l -
fanso, don l u á n y don Gonzalo, y pres i -
s o b r e D e r e c h o a é r e o 
E l O b i s p o d e C u e n c a e n í e r m o 
e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . ^4 —Se encuen t ra e n f e r m o 
en Barcelona, a u n q u e no de gravedad, afor-
tunadamej i t e . el Obispo de Cuenca, d o c t ; r 
Balce l l s . ' 
tador del c s i andane . el m i n i s u o de Hacien-
da, s e ñ o r Calvo Sotclo . 
D e s p u é s rje una s n K m n e misa celebrada 
en la C.-iedral . t ) P re l ado doctor De Diego 
Alcele;:', d l i i g i o i a p a h i b r a a los p e r e c í i -
nos. p ronunc i ando u n a sent ida p l á t i c a . 
Fiestas en T r i a n a 
S E ^ 1LEA. 24.—En el b a r r i o de T r i a n a 
har. - omenzado los festejos en h o n o r de 
santiago y Santa A m i Con este m o t i v o en 
iodo el bar;;o hay g i a n a n i m a c i ó n , apa-
recwndo en^alanaJas sus p n n u p a l e s ta-
llas. 
l .A C O N F E R E N C I A E N L O N D R E S 
L O N D R E S . x ' 4 . -Es ia tarde, a las siete v 
drez. la- conocida escritora Charlottp Mans-
íield clara desde la e s t a c i ó n de U f l é g t n n * 
s in M l o a de Londres una confeuru ia go-
bre cgantiaco. P a t r ó n de E s p a ñ a y Gal i -
c ia la b.'lla. . en la que hará referencia 
a la hrsuru .a Catedral compostelana y los 
festejos que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a en"San-
L a mtama escritora dará otra confrren-
cia, en la misma forma, el martes 04 ue 
ogosio, a la misma hora, sobre el Tema 
•Colon, e snaf io l» . 
E n u n d í a c a l u r o s o c u á n t a s 
p e r s o n a s s e p r e g u n t a n l o 
q u e p o d r í a n b e b e r p a r a 
q u i t a r s e l a s e d . 
Las consumic iones en los c a f é s ya no 
(.-• • .. al alcance do todos los b o l b i l l o - poro 
todo el m u n d o dispone de 13 C é á t ú n o s . 
sobre tr.do cuando C'-MI este i m p o r t e p i u i l e 
p rocura r se u n l i t r o de agua p a s e ó l a , r r 
r a n t e , con un vio L I T H I N E S 
Doctor G U S T I N , que no e n t u r b i a n <A v i no 
n i l o - j i r a b e s y que d e h n en la boca una 
s e n s a c i ó n de i n c o m p a r a b l e f rescura . 
A R T R Í T I S N O 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
GOTA 
y demás enfermedades del 
RIÑON y VEJIGA, no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
La naturaleza que le dió 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada día 
una botella de 
AGUA DE 
en los cuales hace t i e m p o causaron ave-1 d i e r o n d i s i m ^ u i d a s s e ñ o r i t a s , ge han l i d i a 
r í a s los rebeldes. T a m b i é n ha ordenado 
. P i e sea datada de u n a e%,iaui6n do raejio 
la posicinn d( S í d i r A f n a r . 
—En Miesa y en Cala B o n i t a se h a n ce-
lebrado funciones re l ig iosas , r e p a r t i é n d o s e 
ademas obsequios a ios soldados enfermos. 
A V A N C E E N T A Z Z A 
R A B A T . C ; . - E ; I la c m a n c h a de T a z z a » l a 
c o l u m n a Joannetaud h a ocupado l a co ta 
2¿730 y establecido v i v a c entre l a cota 2.670, 
tarrliorlo de los L a r i e l M e r d j y l a cota 
A g i i c u l t o r c a t ó l i c o a g r e d i d o 
e n R i b a d e o 
RIBADEO. 24.—El p res iden te de l a Aso-
riar ión C a t ó l i c o a g r a r i a h á l l a s e g r a v í s i m o 
a consecuencia d e l b á r b a r o a t en t ado de que 
ha sido obje to . 
Va r io s empicados de a r b i t r i o s n m n i c i p a -
l- i ei icontrarse con aque l , l o e m p r e n -
d i e ron a palos y pedradas hasta de ja r l e en 
el suelo desvanecido, h u y e n d o d e s p u é s los 
a.r, resores. 
En e l p u e b l o h a capsado g r a n i n d i g n a -
c i ó n e l a t rope l l o , p o r q u e l a v í c t i m a g o z ó 
a q u í de grandes s i m p a t í a s y respetos. 
E l juez ins t ruc to r b a o r d e n a d o l a de t en -
eídn d é los autores, i n g r e s a n d o en l a c á r -
cel, donde i i g u e n i n c o m u n i c a d o s . 
E l c o n d e d e L a v e r n e s 
e n t e r r a d o e n M a s n o u 
!a más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
BALNEARIO DE 
C O R C O N T E 
E l de moda, el m á s sano, fresco 
y e c o n ó m i c o . S i t u a c i ó n : a 20 ki-
l ó m e t r o s de Reinosa; 840 metros 
de a l t i tud. -Excurs iones , orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
P í d a n s e habitaciones con tiempo 
a la A d m i n i s t r a c i ó n , Paseo de 
Pereda. 36. S A N T A N D E R 
Pésame del jefe de! Gobierno a fa 
familia del finado 
—o— 
HARCEl-ONA. L'L—Esta l a rde se h a v e r i -
ficado el entierro de don Pedro G. G r a u 
Mar i s t any , cunde de L a v e r n . 
A pesar de que ei f i nado h a b í a dispues-
to se ocultase l a h o r a de l a co remonia , es-
te detalle fué ave r iguado po r los n u m e r o s í -
simos amigos que t e n í a en Rarce lona «1 
p 'unlar a r i h í ó c r a t a . y a las tres de in lar-
de se fur ruó f reme a l a cai>a m o i t u o r i a una 
g ran m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
Entre las numerosas pereonas a l l í r e u n i -
das pudimos ver a los SBÍiofeí Pufg y Ca-
' ¡ dafa lch . Massú y T ó t r ó s , presidente del 
ci(" '• 'Ateneo; Alvares dt- lá t ; . ' i inpá. presidenta 
del puerto f r a n c o ; CaVQt, presidenie del 
Orfeó C á t a l a ; ma rq i e > de .Mella, Morales 
Pareja y M a r t í n e z D o r n i u í r o . ex nh aldes 
de R a r r e l o n a : o n d e y b a r ó n de G ü e l l , P J á 
y Danie l . Rahola , T r í a s de R é s . R a r t r i n a 
y otres muchos , c u y a e n u m e r a c i ó n h a r í a 
i n t e r m i n a b l e esta l i s t a . T a m b i é n acud ie ron 
al ent ierro representantes de casi todas las 
entidades cu l tu ra l e s y b e n é f i e a a de Barce^ 
lona, del S o m a t é n y de numerosos pueblos 
de la costa de hevante , donde el conde do 
Lavern era m u y aprec iado . 
La c o m i t i v a se d i r i g i ó a la ig les ia de 
M o n t e - S i ó n , y d e s p u é s de cantarse u n res-
ponso, c o n t i n u ó hasta el m o n u m e n t o a 
Clavé , en l a cal le de Valene ia . donde se 
d e s p i d i ó el duelo . S in embargo , l a Inmen-
sa m a y o r í a c o n t i n u ó aeompafiando a l en-
d é i r an a u t o m ó v i l e s hasta el vec ino pue-
blo de Masnou. donde s é l e d i ó c r i s t i a n a 
sepultura. 
El A y u n r a m i c n t o de Masnou . de donde e l 
I 1 1 i de Lave rn era h i j o p red i lec to , h a b í a 
I bacilo un p r e c ó n i n v i t u n d o al v e c i n d a r i o 
I a rec ib i r los restos mor t a l e s del finado. 
P é s a m e del p res iden te 
j r. \ n f : E L O N A , 24.—En l a e s t a c i ó n , d e s p u é s 
de a r ranca r el t r e n que conduce a M a d r i d 
a los m i n i s t r o s «le l a Guer ra y M a r i n a , el 
j gobernador c i v i l b n h l ó con los per iod i s tas . 
d i c i é u d o l e s que b a h í a r ec ib ido u n telegra- I 
j ma del presidente del Consejo de m i n i s t r o s . 
I en el nue \ H r o t a b a d i r s o el p é s a m e e n fin I 
I nombre a l a f a m i l i a de l conde de L a v e r n . ¡ 
I fa l lecido ayer en esta eapi ra l , 
j Luego d e s m i n i i ó la n o t i c i a p u b l i c a d a por 
I a 'L 'nnos perfódiCCff respecto a u n v ia j e da 
' P r i m o de P.ivera a Uaccelona p a r a el p r ó -
M i n e d í a 29. 
do ocho toros de Llores , t res de los cuales 
Pul r m buenos, uno manso y los d e m á s 
m u y bravos, especialmente él octavo. 
Chicuelo es tuvo r e g u l a r con el capote, 
aunque se l u c i ó en los qui tes con A g ü e r o . 
T ra s una faena m o v i d a d i ó dos p inchazos 
y u n bajonazo. En el q u i n t o t a m b i é n es-
t u v o med iano . S u f r i ó u n a c h u c h ó n s in con-
secuencias. 
M á r q u e z es tuvo m u y in te l igen te con e l 
capote y l a m u l e t a . D e s p a c h ó a l segundo 
de l a ta rde de u n bajonazo. 
A l sexto l e puso cua t ro excelentes pares 
de bander i l l a s , hac iendo d e s p u é s u n a fae-
n a m a g n í f i c a , co ronada po r u n a estocada 
super io r . 
L a l o n J a ob tuvo u n é x i t o comple to c o n 
su p r i m e r o , del que c o r t ó l a ore ja . 
A l s é p t i m o lo t r a s t e ó m u y va l i en te , a u n -
que algo m o v i d o , d e s p a c h á n d o l o de u n a 
a i r u v e s a d í I J a . 
A g ü e r o l a n c e ó colosalmente a l cua r to y 
se l u c i ó en qui tes estupendos, a l t e r n a n d o 
con Chicuelo . U n a faena colosal y u n vo-
l a p i é magno acabaron r á p i d a m e n t e con e l 
to ro . 
A l que c e r r ó p l aza lo t o r e ó co losa lmeme 
t a m b i é n y lo m a t ó de u n a estocada supe-
r i o r . 
D e s p u é s .de l a c o r r i d a las sef io i i tas que 
l a p re s id i e ron fue ron obsequiadas cun u n 
té on el K u r f a a l . r e su l t ando asimismo m u y 
a n i m a d a y r o n c u r r i d a esta flesm. 
Por l a noche h u b o en el Ois inr» una 
verbena popu la r , t a m b i é n a b e n f í i c i o de 
l a A s o c i a c i ó n Ae l a Prensa. 
Hov cmnieznn las ferias en V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 2 5 . - H o y , segundo d í a de fo-
n a , ha t i a n s u r r i d o t o n o x n a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n . E l n ú m e r o de foras te ro- au 
monta a m e d i d a que se acercan la.- ramo-
sas cor r idas , que einpeZQJftln m a ñ a n a . 
Esta tarde , en l a A lameda , nnbo carre-
ras pedrestres y otra'* manlfosraciones de-
p n i ; i v a s . Por l a noche, en los v ive ros n u i -
n ic ipa les . l a S i n f ó n i c a va lenc iana d i ó u n 
concier to , que estuvo m u y concurrido. 
T a m b i é n h u b o e x t r a o r d i n a r i a animación 
en e l r ea l de l a fe r i a , donde hubo bai les 
popularas y |á q u e m ó u n a a t ronado ra 
• raca. 
La nocturna de ayer 
Lleno , como s iempre , e l c i rco de M a d r i d 
r i o anoche los t rucos felices de los toreros 
bufos m a l a g u e ñ o s , 
i is becerros de Santos d i e r o n excelente 
juego , l o m i s m o en la parte c ó m i c a , que 1 
en la seria. 
De l id iadores formales ac tua ron M a j i m 
y St 1 rano. 
E s t é ú l r i m o g u s t ó bastante a l a a f i c i ó n . 
q u e vei r u el m u c h ; i ho v a l e n t í a y buen 
ar ie t iT i ando y matando . 
L ; i 1 ambiM. M a j i t o so m a n t u v o p i t r d t n i e 
en d e m a s í a , p o r l o que n o sat isf i / . i ' u l a 
r e u n i ó n . Y e á i e riK 70 se t i r ó a l ruedo u n a 
tarde de abono a jugarsp el pellejo. ¡ C u a l -
q u i e r a se f ia l 
c . c . 
N u e v o e m b a j a d o r e n B u e n o s A i r e s 
El señor Serrat ministro en Viena 
—o— 
L a apertura de T r i b u n a l e s 
E l m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia se ha 
t ras ladado a L a Gran ja p a r a pasar l a tem-
perada de veraneo, que i n t e r r u m p i r á sola- • 
mente p a r a a s i s t i r a los Consejos de minidyl 
tros. 
E l s e ñ o r Ponte se dedica estos d í a s , entre) 
otros t rabajos , a p r e p a r a r el discurso de-
a p e r t u r a de los T r i b u n a l e s , que h a b r á de 
leer, en funciones de l cargo que deseñipe- i 
ñ a , en sept iembre. V e r s a r á acerca de «La 4 
l e g i s l a c i ó n a é r e a » . 
E l embajador de Buenos A ires 
E l Gobierno a r g e n t i n o h a concedido el 
p l a c e t p a r a e l n o m b r a m i e n t o de embaja- ' 
d o r de E s p a ñ a en Buenos Ai res a favor-; 
de l duque de A m a l f l . 
S u s t i t u i r á a é s t e a l f rente de l a L e g a c i ú n a 
de V iena el s e ñ o r Serra t , jefe de l a secc ión . ; 
de P o l í t i c a d e l m i n i s t e r i o de Estado, y que 
asciende de m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de se-
g u n d a clase a p r i m e r a . 
Ascienden t a m b i é n a p l en ipo tenc ia r io s de 
p r i m e r a clase los m i n i s t r o s de segunda se-' 
ñ o r e s D a n v i l a , A l m e i d a y Ojeda (don Jai-
me) , que h a n sido conf i rmados , respectiva-
mente , en las Legaciones de Momevideo , 
Sant iago de Chi le y L i m a . 
Regreso del minis tro de Estado 
Esta m a d r u g a d a regresaron de su viaja 
a A v i l a y Credos e l m i n i s t r o de Esiado y 
los condes de las In fan t a s . 
E l Tratado con G r e c i a 
H a sido concer tado has ta el 31 de agosto 
l a p r ó r r o g a de l T r a t a d o c o m e r c i a l entre 
E s p a ñ a y Grec ia . 
E l gobernador de Madr id a l Norte 
A c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , h a marchado 
a San S e b a s t i á n y B i á r r i t z e l gobernador 
c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n . 
R e g r e s a r á e l 20 de agosto. 
* * * 
D o n S i m ó n Large , pers ldente de l Centro 
E s p a ñ o l de San Juan de Puerto Rico , se 
h a d i r i g i d o a l s e ñ o r Yanguas , en nosubre 
de nues t ra cd lon ia , f e l i c i t á n d o l e po r la . crea-
c i ó n del Consulado genera l de E s p a ñ a en 
aque l l a p l aza y po r el a s é e n s e de l funcio-
nario don E r n e s u Freyre , que c o n t i n u a r á 
r e p r e s e n t á n d o n o s . 
L a s c a r t a s c r e d e n c i a l e s d e l 
m i n i s t r o y u g o e s l a v o 
Se modifica el ceremonial a causa 
del calor 
—o— 
Nafiana, a l m e d i o d í a , se c e l e b r a r á en Pa-
l a c i o l a p r e s e n t a c i ó n de las car tas creden-
ciales de l nuevo m i n i s t r o de Yugoeslavia, 
M . A n t o n i e v i t c h . 
Como l a ce remon ia se v e r i f i c a e^cep-
c iona lmen te en l a e s t a c i ó n de verano , el ac-
t o so c e l e b r a r á en las habi tac iones de la 
p l a n t a ba ja de Pa lac io , donde el Rey sej 
a l ^ j a po r esta é p o c a . 
T a n t o su majes tad como e l m i n i s t r o de 
Estado y los al tos d i g n a t a r i o s que as i s t í -
r á n a l a r e c e p c i ó n , v e s t i r á n de chaquet en 
i t i frar de u n i f o r m e . 
E l m i n i s t r o de "Yugoeslavia h a r á los tra-
yectos de Ida y regreso, po r l a misma cti-' 
cuustancin, apuntada , en a u t o m ó v i l , en l u -
ga r de en c a r r o z a 
E l m a r q u é s d e M a g a z 
e n M a d r i d 
Ayer informó al presidente de sus 
gestiones en Roma 
—o— . 
Con p r o p ó s i t o de u n i r s e a su f a m i l i a , con 
l a c u a l r e g r e s a r á den t ro de u n mes a Poma, 
l lego e l v ie rnes a M a d r i d e l v icea lmi ran te 
Magaz. 
Nuestro embajador en e l V a t i c a n o infor-
m ó a l m e d i o d í a de aye r a l presidente del 
Consejo acerca del curso de los asuntos d i -
p l o m á t i c o s referentes a s u cargo. 
E l marques de Magaz se detuvo cuatro 
d í a s en P a r í s , en donde a s i s t i ó a l desarro-
l l o de los ú l t i m a s c r i s i s de l Gobierno de 
Franc ia , y desde aque l la c ap i t a l se h a tras-
ladado d i rec tamente a esta Corte. 
E l v i c e a l m i r a n t e Magaz se propone sal i r 
m a ñ a n a , en v i s t a de los r igores de l a es-
t a c i ó n , fuera de M a d r i d . Y dent ro de un 
mo^. como decimos, e m p r e n d e r á el v ia je de 
regreso a Roma. 
C A S A ~ * R E l A L 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Con m o t i v o del 
. - ¡ i r i t n de l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ón-
deó la bandera n a c i o n a l en lus edificios 
p ú b l i c o s , v i s t i e r o n de ga l a las t ropas y las 
b a t e r í a s b i e i o r o n las salvas de o r d e n a n z » 
l as autor idades , el e lemento o f i c i a l y n a l 
merosas personas acud i e ron a f i r m a r cftj 
loa ¿Uratnae colocados en l a a n t e c í m a r a 
de la augus ta s e ñ o r a . E n M i r a m a T se re-
c i t H c i ' . n ceoteoarea de te legramas de fel i -
c i t a r i u n da E s p a ñ a y el ex t ran je ro y mu-
chos r amos de flores.. 
E l Hey, a c o m p a ñ a d o d e l gobernador y deV 
a l f a ide , v i s i t ó las instalaciones del telefono 
áüt'óitiftlieo, hac iendo grandes elogios. Des-
p u é s m a r c h ó a Lore T o k i . 
Con el Soberano i r á a ea^ar a Credos sil*, 
alteza el in fan te d o n Al fonso . 
2 . 1 3 5 . 8 8 1 a f i l i a d o s a l 
r e t i r o o b r ' e r o 
Cíiíorce millones de pesetas p a r ^ 
edificios escolares y 15 p a r a 
viviendas económicas 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
e n u n a c a l l e d e Z a r a g o z a 
Dos obreros heridos 
Z A B A G O Z A , ' ,v ,_-Eri la t a l l e d . Amonio 
P é n z b u f . co r r ido esta l a rde u n despren-
d i m i e n t o do t i e r r a s en u n a zan ja ab ie r ta 
pa ra a r reg la r d i c h a v í a . En t r e ios i -
bros quedaron sepultados los obreros J o s é 
C a n a g i l l a y Manuel Charles 
Sus c o m p a ñ e r o s acudieron en >t gé l ida 
para auxi l iar les , consiguit-ndu exu a» vlu> 
pecu d e s p u é s . J'reseruanan a lga l i as -
PCI de é o n - d d e r a e i ó n . de las que fueron 
debidamente asistidos en la Casa de So-
be incendia un m o n t ó n de ir.icM-s 
Z A R A G O Z A . - ' ; .—( ; • . r iH in i i a i i SMiava 
que en l a finca p rop i edad de la v i u d a de 
C o r t é s se i n c e n d i ó un montón dt- mi3S.-.~. 
o c a s i o n á n d o s e p é r d i d a s de a lguna lnopoir-
tancia. 
24. c u 
del r¿-
v i s i ó n soc: 
q u o m u é s 
<ia d i c h o r 
i a ? a t i l i 
p a r a reconocer l a a t e n c i ó n c 
• e l s e ñ o r A unos a l a o b r a de 
j e i a l y d a r l e c u e n t a de las c 
e t ran e x p r e s i v a m e n t e e l a r r 
dodicadu ha 
tas a l a con 
a v iv iendas 
otros fines de 
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I m p r e s i o n e s j i e u n v i a j e 
E n D ü s s e l d o r f 
r n n p r ^ l a c l ó n de una decena de d í a s , 
h a b r é i s saboreado la c r ó n i c a que el doc-
inr F r o b e r g e r h a consagrado a la E x p o -
^ r i ó n oue actualmente se ce lebra en la 
i n f l a d cuyo nombre rotula estas l í n e a s . 
S o c r e o que e s t é de m á s volver sobre el 
u'ma, que juzgo desde muchos puntos de 
tóta interesante. 
I a E x p o s i c i ó n de D ü s s e l d o r f ocupa u n a 
s e r i ° de vastos edificios que se a l zan en 
las afueras de la ciudad, a lo largo del 
nin y sobre u n a fa ja de t i erra de unos 
trescientos metros de a n c h u r a por unos 
d o s V ú l y pico de longitud. E s t á empla-
zada entre jard ines , e n v i l é l t a en bosca-
je e ins ta lada con todo lujo de porme-
nores. O s d a r á idea de esto j'iltimo el 
hecho de que a l c a t á l o g o de ella acom-
nafia u n plano, y en é s t e se indican por 
n ú m e r o s h a s t a los puntos de venta de 
cigarros y b a n a n a s . 
L o primero que se siente a l penetrar 
on clla es n u e s t r a f i l i a n l s o l u t a de esp í -
ritu inventivo. Somos admirab le s p a r a 
catalogar, modif icar y perpetuar lo cono-
cido, pero p a r a dar origen a algo nuevo 
somos del todo incapaces . Pon u n a prue-
ba de la a s e r c i ó n los pabellones conslmf-
dos a q u í p a r a el instalamiento de los ob-
jefos u obras exponibles.. Son grandiosos, 
especialmente el central , que produce u n a 
Impres ión v i s u a l m a g n í f i c a , con sus nn-
t^mnros de co lumnas p r i s m ó t i c a s trunen-
dss y sus m u r o s c i rcu lares arqueados: 
pero carecen de toda or ig inal idad; son 
simples imitac iones de la arqui tectura 
egipcia- Copias , copias, coplas . . . 
Pero 'se observa a ú n menos i n v e n c i ó n 
en la s e c c i ó n expn?i! iva de cuadros , que 
es donde mejor podr ía advert irse . Son D5Í 
los expuestos, s e g ú n el c a t á l o g o . P u e s 
bien, no h a y uno solo, solo uno. que me-
rezca a traer la a t e n c i ó n del v i s i l an l e unos 
minutos. E l que posee dibujo carece de 
colorido o de perspect iva, y el que tiene 
perspectiva o colorido mues tra nn traza-
do de l í n e a s propio de un chico de escue-
Y cas i todos se ha l lan fal los de lo 
m á s esencial en la obra de arte: la con-
cepción. Infant i l i smo cubi-sla. h i s ter i smo 
^concepcional o impres ionismo yonzo: bs 
'aquí el asubslrnctum)) componente de es-
e x h i b i c i ó n a r t í s t i c a . E s o , y a lguna que 
olra nota. « M a d c h c n a k t » , cAufgesrbculu. 
rfade un r i jos l smo que por lo bestial es-
pon ta. 
En é a m b l ó , l a s se'ccioines de Medicina 
p i n s l ¡ I l i c i o n e s sociales, n u i . a s que be 
visto, a m é n de la r e s e ñ a d a , sorprenden 
y encantan. P a s a r de la una a las otras 
equivale a entrar en magníTirÓ coliseo, 
d e s p u é s de haber estado a l g ú n tiempo en 
nn teniio Gignol . P a r a descr ib ir las a con-
ciencia s e r í a menester publ icar un libro 
v vivir a q u í , s in muchos ralos de oc io , 
un par de meses. 
I l i iv en la Medicina una c o l e c c i ó n de 
piezas sne l ia s de ( d i o m o c l á s í l c o , que in-
cita al robo, y que casi lo l iar ía digno 
de disculpo, y una serie de representacio-
nes .esculturales de los procedimientos 
q u i r ú r g i c o s , pract icados rlesde In a n t i g ü e -
dad basta la fecha, que es verdnderamen-
'ter valiosa y atractiv o. P o r baber h a y bas-
t í algo r i d í c u l o , como es la b i s l o r i z a c i ó n 
escultural y ornamentada del hombre pre-
civilizado. ¡ S a n t o Dios. , . , representar le 
con g a r r a pedal y d e m á s nlributos dar-
vvinisfasl Eso no es peligroso, amigo F r o -
berger; eso es puramente risible. E s o no 
prueba m á s que en A l e m a n i a se toman 
a ú n en serio las m a j a d e r í a s seudoclen-
tfTicas de Heckel . 
E n la segunda s e c c i ó n me be pasado 
cuatro horas muy corr idas y me he que-
dado poco menos (pie eri ayunas. A pe-
tar de verme ayudado por las expl ica-
ciones de uno de los conspicuos dQPlo-
res que se hallan al frente de la Kxpo-
g ic ión . E a cabeza se ofusca y los ojus se 
rinden al ver l a n í a y tan bien dispuesta 
i n s t a l a c i ó n y en ellas l a n í o g r á f i c o y ton-
ta n ú m e r o . L a beneficencia y el apostola-
do alemanes se muestran a h í en todo el 
inmenso radio que alcanzan, y exhibidos 
con una p r e c i s i ó n , un pormenor y un gus-
to que deleitan. A q u í el apartado de la 
n i ñ e z tuberculosa, e p i l é p t i c a , abandonada 
o degenerada; allí el de la juventud a l -
c o h ó l i c a , v ic iosa , haragana o p r ó x i m a a 
perderse ; m á s lejos el de la vejez des-
valida y sola y el de la vir i l idad carco-
mida por el vicio y la pereza; t o d a v í a 
m á s lejos el de las misiones protestantes 
y c a t ó l i c a s , con sus e j é r c i t o s de evange-
l izadorcs y enfermeras o monjas . . . Y lo-
dos con sus e s t a d í s t i c a s de porcentajes , 
tristes y consoladores, sabiamente bechas ; 
sus dibujos al pastel o a la acuare la , in-
tensamente adoctrinantes, y sus fotogra-
fías acabadas de « c a s o s » y edificios. U n 
asombro de potencia v i la l b e n ó í i c a y or-
ganizadora. 
E n a c o n c l u s i ó n : A lemania posee los 
mejores sanatorios, c l í n i c a s , hospitales or-
fanotrofios y centros de reforma moral 
del mundo. U n a nota cur iosa : los j u d í o s 
son los potenlados de Alemania y tienen 
en el sector de beneficencia de esla E x p o -
s i c i ó n un apartado que se puede inc lu i r 
en una caja de b e l ú n . 
Como remate de esta c r ó n i c a a ñ a d i r é 
que esta E x p o s i c i ó n m a g n í f i c a , de la quo 
ftpenas si he descri lo y revisado una ter-
cera parte, ha sido proyectada y cons-
' n i í d a a expensas de esta c iudad, que ten-
drá unos 600.000 hahi lanles , y se sostie-
ne con el esfuerzo exclusivo de ella. Y 
el p a í s a que la ciudad pertenece acaba 
de perder una guerra que ha sido la 
m á s costosa y sanguinaria de las que la 
historia de la humanidad regis tra . ¡ O h , 
F r a n c i a , F r a n c i a : mucho te inquietas y 
temes al m i r a r a este lado de lus fron-
teras: pero razones muv poderosas tienes 
para hacer lo ! 
P . Bruno I B E A S 
D ü s s e l d o r f , 11 dc jubo del 26. 
H L . D E B A T E (3) Domingo 25 de julio de 1926 
L A F A M I L I A D E G O M E S D A C O S T A 
La esposa del general Gomes da Costa (X) al sa'ir para las Azores, donde se reunirá con su mando, rodeada de 
SUS hijOS, hijos pOÜtiCOS y nietOS F o t . D e n i s G o m e s . ) 
E l m i l l ó n d e V a l d e c i l l a p a r a 
e l e d i f i c i o v i e j o 
Se convoca a concurso para las obras 
de un nuevo pabe'ión por valor de 
44S.7ÜG pesetas 
— 
Ea J i íntu Raitíiuistrátrya del m i l l ó n de 
pesetas dohado Ü la I n i v c r s i d a d por el 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a i n se r t a en la « G a -
c e t a » del pasado v ie rnes un anunc io , sacan-
do a concurso p ú b l i c u . por él t é r m i n o de 
v e i n t e dí;is. a c o n t a r t'.'-l de la i n s e r c i ó n 
e n el periódico o f i c i a l , la í u l j u d i r a c i ó n (l i-
las d inas de c o n s t r u c c i ó n de un cuerpo de 
ed i f i c io de nueva planta, anejo a. la E n i -
vers id .u l C e n t r a l , en el solar a e l l a c m ' t i -
guo, con fachada a la calle del Noviciado. 
A l anuncio aconípkf ía el p l i ego do enn-
dic ione> a que ha de ajustarse la obra p r o -
yectada por el ar 'qüit.eCtq ñ m Javier de D u -
que y l .ó jK/ cuyo impprie H- fija en el t i -
po l í m i t e de ^B.^oé.tij pesetas. 
C o n c i e r t o d e o r q u e s t a y l a 
M a s a C o r a l 
L a A s o c i a c i ó n de Profesores de Orques-
ta l i a ten ido el huen acuerdo de organ iza r 
u n concierte en la zona de recreos del He-
l i m , en colaboración tmi l a Masa C n i i i l . 
H a sido l a m h i é n una sorpresa, y a (fue na-
die pensaba o i r , por ahora , m ú s i c a do a l -
tos vuelos . Claro es quo el quiosco del He-
t i r o se presta p r o pa ra las sonoridades 
J o r n a d a d e n u e v e h o r a s 
e n I t a l i a 
Disminuye la circulación de billetes 
—o— 
R O M A , 21.—La C o n f e d e r a c i ó n genera l de 
la I n d u s t r i a , de acuerdo con el s e ñ o r T u r a l i , 
sei re ta r lo genera l del p a r t i d o fascista y 
con las Corporaciones sindicales, ha p u b l i -
cado e l reg lamento de las nueve horas de 
t rabajo . 
La c i r c u l a r declara que el Gobierno ha 
aceptado las proposiciones de todos los in -
teresados sobre la base de u n a j o r n a d a de 
trabajo de nueve y hasta diez horas en las 
empresas indus t r i a les . K n las horas suple-
menta r i as se a p l i c a r á n las disposiciones del 
con t ra to del t raba jo . 
E n las indus t r i a s en las que no exista 
contrato o en las que no se pueda conceder 
l o m b u c i ó n sobre el sa la r io n o r m a l , las I-'e-
deracionea interesadas fijarán las m o d a l i -
dades de l a p r o l o n g a c i ó n del t raba jo y de 
su r e m u n e r a c i ó n . 
L A C I R C U L A C I O N F I D U C I A R I A 
K n M A , 2'».—La c i r c u l a c i ó n de bil letes del 
Uaiico de I t a l i a se ha reducido desde el '¿l 
d,' d i c iembre de 1925, de 15.240.299.000 a 
14.115.133.000, o sea cerca de m i l m i l l o n e s . 
E L D U Q U E D E LOS A B R U Z O S 
A A B I S I N I A 
H O M A , 24.—El Gobierno i t a l i a n o designa-
r á probablemente al duque de los A b r u z o » 
para d e s e m p e ñ a r la m i s i ó n de devolver l a 
v i s i t a al r a j á T a f f e r í de A b i s i n i a . 
E l c a n c i l l e r a l e m á n 
A m é r i c a d e l S u r 
S u l i ó ayer de Hamburgo y recorrerá 
varios Estados sudamericanos 
orquestales, p e r d i é n d o s e , casi por comple- " T ^ í c f i i r V i l O Q Ckr> f*\ T o Ó n 
l o . todas las f inuras y delicadezas de ma- • L f i : > L U l u l u : 5 C 1 1 571 J C * l J U i A 
R e c a r g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 e n 
B é l g i c a a l o s e x t r a n j e r o s 
Los espectáculos terminarán a las 
doce y meuh de la noche 
BRt SELAS, 24,—El impues to con que se 
en p*1"^ a 1"= extranjeros no permanentes 
D r e ^ l g Í C a h* sido í i j a t l0 en 50 Por 100 del 
j a m ^ o t e l en que se a l o j a n . 
c imip i n Fe l i a d601"613^ Q'íe los estable-
y " s de d i v e r s i ó n c i e r r en a las doce 
l O f t ^ f a de l a I loc, ie . bajo l a m u l t a de 
, í t rancos o p r i s i ó n subs id ia r i a . 
tices. A s i y lodo, fué u n verdadero recreo 
para el e s p í i i l i i l a s i n f o n í a de Dvorak , 
cada vez m á s fresca y jugosa , como si np 
pasara el t i empo por el la . La Orquesta, 
m u y numerosa y compuesta de elementos 
diversos , ton» m u y bien , d i r i g i d a , con la 
p u l c r i t u d de s iempre, por el s i m p á t i c o y 
e a - i i / . n Ricardo V i l l a . 
l .a segunda pa r l e c o m e n z ó por L a s P r e -
l u d i o s , de Llsz t , uno de los poemas sin-
f ó n i c o s m á s populares del a p ó s t o l de W e i -
m a r , y c o n t i n u ó con obras corales, inter-
pretadas por la Masa Cora l . Ya he d icho 
en ofra o c a s i ó n que este r e su rg imien to de 
l a mns i ca cora l me parece a l tamente pro-
vechoso y ú t i l pa ra el ambien te mus i ca l 
i n n d r i l e ñ u . snbre tmlu en c o l a b o r a c i ó n con 
l a orque- ta , pues el p ú b l i c o de M a d r i d 
p o d r í a i d r obras m a g n í f i c a s que en la ac-
t u a l i d a d le e s t á n vedadas. Rafael Hene-
d i l o . perfecto modelo d(» pac ienc ia y de 
perseverancia, viene demost rando en su 
l abo r c u á n t o puede u n a v o l u n t a d de hie-
r r o en medio del oleaje fur ioso que re-
presenta la lucha social . Se le ve progre-
sar y d o m i n a r a sus huestes, y creo s in-
ceramente que su s i t u a c i ó n al frente de 
l a Masa Coral puede ser u n buen ca in in . i 
p a r a M y de g r a n u t i l i d a d para M a d r i d . 
Los coros, b ien d i s r i p l i n a d o s , h i c i e r o n las 
del ic ias del a u d i t o r i o , i n t e rp re t ando a lgu-
nas canciones populares e s p a r t ó l a s m u y 
l indas , re. ogidas y a rmon izadas por Gu-
r i d i M o m a v Ueuedito m u y h á b i l m e n t e 
y s in qu i t a r l e s el a r o m a que cons t i tuye 
todo su encanto. Consignemos t a m b i é n un 
del ic ioso SdtieTZO b v r l e s r o del padre Mar-
t i n i . Hubo aplausos p a r a todos. 
J o a q u í n T U R I N A 
B e a t i f i c a c i ó n d e l a m a d r e 
R á f o l s 
Se ha abierto el proceso 
—o— 
E n l a c u r i a e c l e s i á s t i c a del Arzobispado 
de Zaragoza se h a p r o m o v i d o el proceso 
de b e a t i f i c a c i ó n de l a madre M a r í a Rafols 
B r u n a , fundadora de l a C o n g r e g a c i ó n de 
hermanas de l a Car idad de Santa Ana . fa-
l lec ida en aZragoza el a ñ o 1853. 
E l proceso, i n i c i a d o a ins tanc ia del ca-
n ó n i g o v icepostulador de aquel la sede, don 
Sant iago Gua l l a r y Poza, en nombre del nombre 
post tdador ¿ é n e r a i ; don Carmelo niax h a 
encontrado pa te rna l acogida en el Arzobis -
po de Zaragoza, doctor don Rigober to Do-
m enech y Val l s , que en su edicto de 3 del - • t r i b u n a l 
causa a 
la Fuente Per-
presente mes l i a nombrado como 
delegado pa ra que eriRenda en l a 
los s e ñ o r e s don Vicente de l a u( 
tegaz. Arcipreste de aque l la S. I . M . . que 
e j e r c e r á de pres iden te ; d o n J o a q u í n Jus-
te y don Gregor io Marco , c a n ó n i g o s , co-
m o jueces a d j u n t o s : don A g u s t í n J e n c ó . 
p r o m o t o r de l a f e ; d o n Marce l i no Casado. 
n o t a r 4 ac tuar io , y á d h Franc isco P é r e z 
Aznar , cursor. 
En e l m i s m o decreto prescr ibe que lodo 
aquel que tenga escritos de l a madre R á -
fols haga entrega de los mismos a l t r i b u -
n a l o los exh ihan pa ra obtenerse copia au-
t é n t i c a ; que igaa lmente proceda qu ien ten-
ga n o t i c i a de que estos escritos exis ten, 
r e v e l á n d o l o a l t r i b u n a l ; que e l que tenga 
conoc imien to de a l g ú n hecho p a r t i c u l a r fa-
vo rab l e o adverso a l a fama de san t idad 
de l a madre R á f o l s r e m i t a al t r i b u n a l u n 
relato breve del m i s m o , y que los fieles 
que t engan aleo que deponer en el pro-' 
ceso l o mani f ies ten a l p r o p i o p á r r o c o , que 
a su vez d a r á r u e n t a a l t r i b u n a l . 
A l i a n C o b h a m e n B i r m a n i a 
A K Y A B ( B i r m a n i a t , 24.—Eran las cua t ro 
de l a tarde cuando a t e r r i z ó cerca de esta 
c i u d a d el av iador i n g l é s A l i e n Cobhan. 
T O K l u , 84.—En la i s la de Y o m u r a se h a n 
produc ido d is turb ios , que l l ega ron a adqu i -
r i r t a l i m p o r t a n c i a , que l a P o l i c í a se v i ó 
ob l igada a hacer uso de sus armas de fue- ; y l a 
H . ^ M B I RGO, 24.—El canc i l l e r del Re ich . 
s e ñ o r Lu the r . h a sal ido hoy de H a m b u r g o 
con d i r e c c i ó n a l a A m é r i c a del Sur. 
E l canc i l l e r h a r á u n via je por los dife-
rentes Estados sudamer icanos . 
P E R I O D I C O S S U S P E N D I D O S 
B E R L I N , L a R u l e l ' a h n e (bandera 
ro ja) y otros var ios p e r i ó d i c o s comunis tas 
h a n sido castigados con l a s u s p e n s i ó n de 
su p u b l i c a c i ó n du ran te u n p e r í o d o de q u i n -
ce d í a s . 
E l m o t i v o de haber sido impuestos estos 
castigos es e l haber pub l i cado los ci tados 
d i a r io s a r t í c u l o s , en los q^ie se c o n t e n í a n 
frases in ju r iosas con t ra el presidente de l 
imper io , m a r i s c a l H i n d e n b u r g . 
F A B R I C A S U B T E R R A N E A D E E L E C -
T R I C I D A D 
L E I P Z I G , 24.—Se ha i n a u g u r a d o l a p r i -
m e r a f á b r i c a e l é c t r i c a s u b t e r r á n e a de Ale-
m a n i a , y q u i z á s de l m u n d o entero. 
Dicha f á b r i c á , des t inada a l a t ransfor-
m a c i ó n en cor r ien te de baja t e n s i ó n de l a 
cor r i en te de a l t a t e n s i ó n que recibe de 
o t r a f á b r i c a , e s t á s i tuada a 16 metros de-
bajo del n i v e l de l suelo en l a Rossplatz. 
E<ítá c o n s t r u i d a comple tamente de ce-
men to a rmado , y ocupa u n a superficie de 
28.000 met ros caudrados . Dos vent i ladores 
de u n a fuerza de 100 caballos cada uno 
tiacen c i r c u l a r a i re fresco a r a z ó n de 440.000 
metros c ú b i c o s po r hora . 
La f á b r i c a e s t á des t inada a s u m i n i s t r a r 
l a cor r ien te necesaria pa ra el a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z de los bar r ios sur y 
O b r a s h i d r á u l i c a s e n l a 
c u e n c a d e l E b r o 
La Confederación Hidrográfica ha pla-
neado los trabajos del actual semestre 
por valor de 30 millones de pesetas 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o 
ha preparado para el ac tua l semestre u n 
vasto p lan de obras. D e é l forma parte l a 
c o n s t r u c c i ó n de c i n c o nuevos pantanos: el 
del Eb ro , e l de Yesa, el de San to l l a , e l de 
A r g ü í s y e l de Bara jona . E n el c a n a l de 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a (que en l a i n f o r m a c i ó n 
de a lgunos p e r i ó d i c o s , s i n duda por c o n -
f u s i ó n de in i c i a l e s , aparece *C. A . y C o m -
p a ñ í a » ) se h a r á n obras nuevas. E l resto 
d e l p l a n es de i n t e n s i f i c a c i ó n de otras obras 
h i d r á u l i c a s , y a comenzadas. 
H e a q u í el de t a l l e de las obras y de las 
cant idades consignadas p a r a cada una: 
P a r a e x p r o p i a c i ó n y o c u p a c i ó n de terre-
nos.—Pantano d e l E b r o , 500.000 pesetas; 
í d e m de Y e s a , 200.000; c a n a l de las Barde-
nas, 100.000; p a n t a n o de l a Botonera y ca-
n a l de Monegros , 200.000; p an t ano de M e -
d i a n o y c a n a l d e l C inca , 1.000.000; pan ta -
no de Barasona, 900.000; í d e m de G a l l i -
p u é n , 110.000; í d e m de Santolea , 25.000; 
í d e m de M o n e v a y de A l m o c h u e l , 582.000; 
c a n a l de V i c t o r i a A l f o n s o . 100.000. 
P a r a p r e p a r a c i ó n de obras.—Pantano de l 
Ebro , 500.000 pesetas; í d e m de Yesa, 400.000; 
canal de Bardenas, 250.000; So tonera v M o -
negros ( A l t o A r a g ó n ) , 350.000; pantanos 
de M e d i a n o y C inca , 1,000.000; p an t ano de 
Santa M a r í a de B e l s u é . 5.000; í d e m de Va-
d i e l l o . 20.000; í d e m de G a l á n y Escalona, 
20.000; c ana l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , 40.000; 
pan tano de Barasona, 20.000; c ana l de U r -
ge l , 100.000; p an t ano de l a P e ñ a , 20.000; 
í d e m de Santolea, 65.000; í d e m de Torcas , 
100.000; í d e m de Yesa, 20.000; c ana l V i c -
t o r i a A l f o n s o , 100.000; r iegos de l Bajo A r a -
g ó n , 100.000, 
P a r a e j e c u c i ó n de las obras.—Pantano 
de l E b r o , 500.000 pesetas; í d e m de Yesa, 
400.000; c ana l de las Bardenas, 150000: pan -
tano de Ancos Salvador , 200.000; de Las 
Navas, 380.000: de Sotonera y Monegros , 
11.250.000; de M e d i a n o y Cinca , 1.000.000: 
de Santa M a r í a de B e l s u é , 378.000; de A r -
g ü í s , 392.000; cana l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
2.3G0000: pan t ano de Barasona, 970.000; de 
G a l i p u é n , 507.000; de L a P e ñ a , 680.000; de 
Cueva Foradada , 1.154.000; cana l de V i c -
t o r i a A l f o n s o , 2.300.000; r iegos de l Bajo 
A r a g ó n , 300.000. 
P a r a c o n s e r v a c i ó n . — S o t o n e r a y M o n e -
gros, 200.000 pesetas; cana l de A r a g ó n y 
C a t a l u ñ a , 300.000; p a n t a n o de M o n e v a y 
A l m o c h u e l , 11,000. 
P a r a e x p l o t a c i ó n . — C a n a l de A r a g ó n y 
C a t a l u ñ a , 200.000, 
E s t a d í s t i c a y gnstos varios.—Haberes del 
personal encargado de estos servic ios , pe-
setas 10.000: m a t e r i a l , 5.000: i m p r e v i s t o s y 
var ios , 15.000. 
go Han resul tadc 40 her idos . este de l a ciudad. 
A r d u o p r o b l e m a 
•• 
A/i s i l i i a c i ó n es m u y c r í t i c a ; 
p u e s r s p r e c i s o que a b r a 
u n a l a b o r a n a l í t i c a 
s i n m á g i c a a b r a c a d a b r a , 
a n t e u n a m o l e g r a n í t i c a 
de m l i d a d m e g a l í t i c G , 
que b a t i ó u n a d a n z a m í t i c a , 
11. si se q u i e r e , m a c a b r a . 
H o y q u i e r o h a b l a r de p o l í t i c a , 
s i n e n t e n d e r n i p a l a b r a . 
Me d i r é i s q u e , s i n r a z ó n , 
l a m e n t o es ta s i t u a c i ó n , 
m l a que m e es toy m e t i e n d o 
tlr r ú J n l ñ n 
a l . ' i h l a r de lo que no e n t i e n d o , 
c u a n d o e n e s t a o c u p a c i ó n 
son l e g i ó n 
lOí ' / ' / ' • . I n f l a n d o o e s c r i b i e n d o 
i n i r m ye>. s i n ton n i s o n , 
$ i e ñ í é j i n n g o z o e s t u p e n d o . 
Me d a r é por c o n v e n c i d o 
y m e d i r é : ^ i T u e r n m i e d o 1 . ; 
e n amateur c o n v e r t i d o 
de los q u e t o c a n de o í d o 
e l p i a n o c o n v n d e d o . 
C o n o s a d í a s i n t a s a 
y f r e s c u r a n a d n e s c a s a , 
m e m e t o en l a c o s a p ú b l i c a 
p a r a e n t e n d e r lo q v e p a s a 
en l a v e c i n a r e p ú b l i c a . 
Y es toy desde a n t e s de a y e r 
e s t u d i á n d o l o h a s t a h o y , 
y u s t e d e s l i a n de s a b e r 
q u e n o lo p u e d o e n t e n d e r , 
p o r m á s v u e l t a s q u e lo d o y . 
No e x i g e Ir. i n t e r v e n c i ó n 
de a l g ú n o r á c u l o p i l i r e , , 
s a b e r c o n g r a n c o n v i c c i ó n 
q u e ¡ a v e c i n a n a c i ó n 
e s t á e n u n m o m e n t o ' c r i t i c o , 
y q u e e n e s a s i t u a c i ó n 
se a n h e l a s u s a l v a c i ó n , 
s a l v o en el m u n d o p o l í t i m . 
¿ Q u i é n se e x p l i c a e s ta e x c e p c i ó n ' 
A l v e r q u e p u e d e n h u n d i r s e 
i n t e r e s e s m u y s a g r a d o s , 
todos p r e t e n d e n u n i r s e , 
m i e n t r a s d a n e n d i v i d i r s e 
l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s . 
i Q u * p a t r i o t i s m o s e n t í s , 
i l u s t r í s i m o s v a r o n e s , 
y c ó m o no d i s c u r r i * 
q u e v a i s c o n l a s d i v i s i o n e s 
a d i i ' d i r a l p a i s l 
S i í t t é e s t á n e c e s i t a d o 
de u n G o b i e r n o p e r m a n e n t e , 
¡ q u é m o s q u i t o os h a p i r a d o 
q u e a s i os h a b é i s d e c l a r a d o 
e n l a c r i s i s p e r m a n e n t e ^ 
¿ F s p o c o g r a v e e l a s u n t o , 
que a s i a p l a c á i s e l cor t 'unto 
de m e d i d a s s a l v a d o r a s 
c o n los G o b i e r n o s por horas 
c o m o l o s c o c h e s d e p u n t a l 
O b r a n d o de m o d o ta l 
(que es o b r a r b a s t a n t e m a l ) , 
¡ q u i r n h a b r á de b u e n a fe 
q u e c r e a q u e s a i s l a fíe-
p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l l , 
¿ Ai aso v u e s t r a f u n c i ó n 
e s l a r e p r e s e n t a c i ó n 
feafraf, 
q u e es a n t e todo f i c c i ó n t -
¿ R e p r e s e n t á i s u n papel 
y a n u n c i a n d o l a f u n c i ó n 
h a b é i s f o r m a d o el cartel? 
] M a l h a y a t a V h i s t r i o n i s m o , 
c a u s a de m a l e s s i n c u e n t o 
y p e n d i e n t e de u n a b i s m o l r 
¿ D ó n d e l l e v a a l p a r l a m e n t o 
ese p a r l a m e n t a r i s m o t 
¿ A d ó n d e v a i s a p a r a r 
c a n ese m o d o de obrar": 
¡ N o d i g á i s c o n p e t u l a n c i a 
q u e r e p r e t e r i l n i s a F r a n c i a ] 
¡ Q u é h a b é i s de r e p r e s e n t a r ] 
Ufas ¿ v e n u s l c d e s l S o h a y m o d o , 
\ S a d a , que n o m e a r o m o d a 
a h a b l a r de lo q u e no e n t i e n d o l 
¿ N o lo e s t á n u s t e d e s t i e n d o 
q u e m e p o n g o s e r i o y todo': 
fíasta. p u e s . ¡ " M a n o s a r r i b a ] 
V e n g a m i m u s a f e s t i v a 
a c u d i e n d o a m i s d e s e o s , "* 
y de es tas a s u n t o s feos 
q u i e f l l o g e n n e n f T a . . . ¡ q u e e s c r i b a ] 
Carlos L u i s de C U E N C A 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
4.de qgostn: E X C U R S I O N E S a . S U I Z A • 
Programa c informes gratuitos 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
l a pr imera e d i c i ó n de 
T A L I K F E Ü H E I 1 I Ü 0 S " 
E L A M I G O T E D D Y » 
E L D E B A T E y l i b r e r í a 
por 
Pedidos a 
Voluntad , A l c a l á , 28. 
Precio: 5 P E S E T A S 
S i e t e v í c t i m a s d e l c a l o r e n 
N u e v a Y o r k 
E X P R I N T E R 
N L K V A YORK, 24.—El enorme calor que 
c o n t i n ú a r e inando h a aumentado h o y a ú n 
m á s el n ú m e r o de sus v í c t i m a s . 
E n efecto, otras siete personas h a n fa-
l lecido h o y en esta c i u d a d a consecuencia 
de insolaciones . 
D I E Z M U E R T O S E N U N V U E L C O 
NUEVA YORK, 24.—Un c a m i ó n de v i a -
je ros que se d i r i g í a a esta c iudad h a v o l -
cado a l en t r a r en Nueva Y o r k . A conse-
cuencia del accidente han resul tado muer-
tas diez personas, y her idas otras 32. 
O R D E N D E T E R M I N A R L A H U E L G A 
NUEVA Y O R K , 24.—El jefe del S ind ica to 
de los t rabajadores y omploados de los fe-
r roca r r i l e s s u b t e r r á n e o s neoyorqu inos h a 
aconsejado a é s t o s que pongan t é r m i n o i n -
media tamente a l a hue lga que p lan tea ron 
hace dos semanas, reanudando el t raba jo . 
E s q u e l e t o s p r e h i s t ó r i c o s e n 
S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 23.—En l a cueva de P e ñ a 
del r ) e r e r / á l , en el val le de L l é b a n a , so 
han encont rado in ia t ro esqueletos prehis-
j t ó r i t o s , 
I Se s o m e t e r á n a l reconoc imien to del pa-
C H 1 N I T A S 
No en t o d a s p a r t e s c u e c e n h a b a s a n t i p a r -
l a m e n t a r i a s ; n o . s e ñ o r . 
A c a b a m o s de l e e r q u e «los d ipu tados 
egipcios v a n a cobrar emolumentos • 
P e r f e c t a m e n t e . 
Y d i g a m o s c o m o a q u e l l oco c u r a d o , e n 
p r e s e n c i a de u n s í n t o m a d e t e r m i n a d o : 
l A s í e m p e c é y o l 
a * « 
A l g ú n d i p u t a d o , de l o s n u e s t r o s [ v a m a s . 
de l a s n u e s t r o s . . . ¡ e s u n d e c i r l ) , e n v i s t a 
d e q u e l a s v a c a c i o n e s se p r o l o n g a n y qui-
l a s C o r t e s s e h a n c l a u s u r a d a sine die y 
sine u n a p o r c i ó n de c o s a s m á s , e s t á p e n -
s a n d o e n egipciarse . p a r a v e r e so de l o s 
e m o l u m e n t o s . P r e c i s a m e n t e se t r a t a de u n 
d i p u t a d o , de q u i e n se d i j o , c o n r a z ó n , q u e 
e r a u n o r a d o r p i r a m i d a l . 
D e m o d o q u e , m u y b i e n . 
D i p u t a d o p o r C h e o p s . 
« * « 
Un m a r e a n t e a r t i c u l o de O r t e g a G a s s e t , 
l l e n a de a f i r m a c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s , se 
m u e s t r a y a l i b e r a l , y a a n t i l i b e r a l , y a de-
m ó c r a t a , y a a n t i d e m ó c r a t a , p o r t u m o , p á -
r r a f o a p á r r a f o . E s — c o n m e j o r l i t e r a t u r a -
c o m a e s a s i m p r e s o s q u e v e n d e n e n l a P u e r -
t a d e l S o l , e n los que h a y q u e l e e r u n r e n -
g l ó n s í y o tro n o . 
D e ese a r t i c u l o es este p á r r a f o : 
«Es forzoso acer tar el d i a g n ó s t i c o de l a 
sens ib i l i dad p o l í t i c a la tente hoy en el al-
m a europea, y especialmente espartóla . ¿Es 
é s t a a ú n d e m o c r á t i c a ? ¿ E s como algunos, 
u n poco atropel lados, afirman, resueltamen-
te a n t i d e m o c r á t i c a ? Descienda cada cual 
a su fondo i n s o b o r n a b l e , » 
H e m o s d e s c e n d i d o a n u e s t r o f o n d o i n s o -
b o r n a b l e y a l l í h e m o s e n c o n t r a d o q u e los 
q u e a f i r m a n r e s u e l t a m e n t e s u a n t i d e m o -
c r a t i s m a n a s a n « u n poco a t r o p e l l a d o s » . 
S o n los a t r o p e l l a d í s i m o s p o r l a d i f u n t a de-
m o c r a c i a , y h o y r e n i e g a n de s u m e m o r i a 
y de s u s a t r o p e l l o s . 
Y n o s e r á n a l g u n o s , s i n o m u c h o s , los q u e 
a s i e n j u i c i a n . No p r e o c u p a r í a n t a n t o . 
* * « 
t a s f ó r m u l a s , s e g ú n O r t e g a , q u e se h a n 
p a r t i d o e l m u n d o y s u h i s t o r i a p o l í t i c a , 
s o n e s tas i 
« L i b e r t a d ante todo. 
Todo menos l i b e r t a d , 
L i b e r t a d y todo .» 
F o l i a u n a . L a a c t u a l . L a de los desengOr 
ñ a d o s . L a de los p u e b l o s , q u e a h o r a ex-
c l a m a n : 
— Y n o s d i e r o n l i b e r t a d y . . . i n a d a l 
* * * 
V n a p o t e g m a d e l m i s m o o r i g e n : 
«No se puede v i v i r s i n l i b e r t a d , pero 
tampoco se puede v i v i r de l i b e r t a d . » 
Eso c r e e r á O r t e g a y G a s s e t . 
A q u í de l i b e r t a d de e s a . . . \ H a h a b i d o f a -
m i l i a s e n t e r a s c o m i e n d o , h a c i é n d a s e r o p a 
y p a g a n d o {a p r o m e t i e n d o p a g a r l e ) a l ca-
so o. ¡PUÍ'S a p e n a s h a d a d o de s í l a l i -
b e r t a d ] 
« • • 
A l p i e de u n g r a b a d o h e m o s v i s t o e s t a 
l e y e n d a : 
« T i r a d a en que s ó l o t o m a r o n par te es-
posas de banqueros, cuyos m a r i d o s se 
d i spu taban o t r a c o m p e t i c i ó n a n á l o g a . » 
P a s a n d o p o r a l t o eso de q u e se d i s p u -
t a b a n u n a c o m p e t i c i ó n ( ¡ d a l e c o n l a « c o m -
p e t i c i ó n * ] ) l a s m a r i d o s de los b a n q u e r o s , 
n o se n e g a r á q u e ese d e p o r t e , f r a n c a m e n t e 
b a n c a r i o , h a b r á r e v e s t i d o c a p i t a l i n t e r é s 
* * * 
P a r a c o r r e s p o n d e r , s i n d u d a , a l b u e n 
trato que F r a n c i a d a a l C o r á n , e l S u l t á n d e 
M a r r u e c o s h a v i s i t a d o l a C a t e d r a l de E s -
t r a s b u r g o . ¡ J a m a l a j d l O c o m o se d i g a g r a -
c i a s , e n á r a b e . 
E s c u r i o s o s a b e r q u e , a l e n t r a r e n e l 
g r a n t e m p l o , d i j o e l S a l d d ñ m a r r o q u í : 
— " E n t r o p o r p r i m e r a v e z e n u n t e m p l o 
c r i s t i a n o ; p e r o l o h a g o c o n l a f r e n t e a l t a 
p o r q u e s é q u e e n é l se t r a b a j a e n f a v o r 
de l a f r a t e r n i d a d de l o s p u e b l o s y p a r l a 
p a z g e n e r a l . » 
A u n q u e l a t r a d u c c i ó n , c o m o m u e s t r a , s e a 
m e d i a n a , e s t á b a s t a n t e c l a r a p a r a q u e se 
a d v i e r t a que l o s G o b i e r n o s r a d i c a l e s d e 
F r a n c i a t i e n e q u e a p r e n d e r e n e s a s p a -
l a b r a s d e l m o r o , y d e c i d i r s e a e n t r a r e n 
l a C a t e d r a l . . . 
» # » 
Le Gaulois se q u e j a de los m u d o s e x -
t r a n j e r o s q u e h a y en los h o s p i t a l e s d e 
F r a n c i a . D i r r q u e e s a o b r a d e c a r i d a d es 
• r o s a i n q u i e n n t e y e s c a n d a l o s a » , * a b u s o 
n a c o r r e s p o n d i d o , , e t c é t e r a . 
Y a ñ a d e q u e todo e s a se p u e d e s o s t e n e r 
s i n e s t a r a t a c a d o de x e n o f o b i a . . . 
L a v e r d a d 1 de a h í a l a F . q u e v a c a n 
l a F . y m n l a L . , q u e u s t e d e s s a b e n h a y 
u n a b i s m o . 
Y , de t o d a s m o d a s , r o n m ú s i c a de u n a 
z a r z u e l a p o p u l a r , s e p o d r í a a f i r m a r , a d -
v i r t i e n d o 'que Le Gaulois n o d i c e p í o d e 
los m i l l a r e s d r m i l l a r e s de t u r i s t a s y 
' g r a n d í s i m o s t u r i s t a s » q u e e n F r a n c i a se 
. d e j a n s u d i n e r o , y so lo se q u e j a d e l o s 
p o b r e s e n f e r m o s y n e c e s i t a d o s , q u e d e es-
ta o p i n i ó n n a d i e n o s s a c a r á : 
Le Gaulois e s t á x e n ú f o b a . . . o n o l o e s t á . 
V I E S M O 
E L D I A D E S A N T A C R I S T I N A 
El ventrílocuo Sanz actuando con sus muñecos en el festiva! celebrado ayer en el Asilo de Santa Cristina ante 
• r * las acogidas de aquel establecimiento ¿ F o t , J m a i . ) 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
-o-
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D FA Palique d e l d o m i n g o a n t e r i o r p a r e -
ce h ' t h r r i n t e r n a d o v i tmnufHtt a m u c h a s 
l e c t o r u f , a f u z i j a r p o r l a s c a r t a s q u e h e - I 0 
m o s r e c i b i d o , r e f i r i é n d o s e e n e l l a s / a s f i r - 1 Santa A n a 
m t a M M , a l a s u n t o f H t í r o l o m o c cu d i c h a E l día 26 serte los días do las duquesa-
c r ó n i c n . Y de e s a » oOffttM e l e g i m o s u n a . | d,. Almnuuia. Medinac.li, vmdu de Kiausitres, 
q u e , pOT lo i n t e r e s a n t e , se po< Uf/f'<ía ' / " ' ' I Sanlút-ar la Mayor y Sotomayoi-. 
m e r e c e l a t r a n s e n p n ó n . ¡ .a f i r m a « i n a i marqnesas .Jo Aracena, Atarle, liárb..-
i le.-, Bianrn Hniuoso. ( UMI í'iijigal, t'u-a Ma-
de Q DKHMK na 
CÍ I s l te iu i» , w dice «/si: 
.>(.'/ I C l l l i i U ll l l iSI(ll(t> 
e l q n r ios Pal iques teondnihoe <•/'.•'/ lo mtHQ 
de i u l l n r a s o c i a l , m u y n e c e s a r i a y m u y 
i n o d c m a , como « M r t l a a s a d f b u c u a e d u -
c a t i ó n . VA d o m i n g o 1H í r o í o j /s /pr í « n 
f isutito Ü e t i o a d i s ñ n n c i u t e r e s a n l i s i m u , B 
SMP, ddl í r a / o r i n - d i r n u n í los e n f e r m o s , 
l l s l o y c o n f o r m e c u c n a n t o d i c e r e s p e c t o 
d>' e s a s r e l í t c i u n i s c o n lo s h o m b r e s ; p e r o 
e n lo r e f e r e n t e a l a s c n f e n n n s t a l r e z c o n -
v e n d r i a a h o n d a r a l g o m á s . D e s d e l u e g o , 
y a no n o s a g r a d a e l e s t i l o c h a b a c a n o , 
a u n i ¡ U i ' p a t e r n a l , del m e d i c o a n t i g u o ; pe-
r o p o r ¡'i m i s m o que H a c t u a l r s p a r a 
l a m u j e r un tooñbre f i n o // d e l i c a d o a 
q u i e n se p i d e p a r e c e r y c o n s e j o c i r n t i f i -
ens , t r a t á n d o s e de e n f e r m a s q u e , p o r l o 
c o m ú n , 1 a m b i é ) i p o s e e n m a y o r c u l t u r a y 
u n a s e n s i b i l i d a d m á s i l e l i c a d a . l a s i n t i m i -
d a d e s q u e el m é d i c o f>o z o s a m e n t e t i e w 
q u e c o n o c e r y q u e Q X p í o T a j nos a l o r m e n -
t a n a n n i c l a i s e x t r a o n i i n a i u i m e n l e . no 
solo a m i . 
P ú r m a y e d u c a d o , d d i c a d n , f i n o y c a -
b a l l e r o q u e sea. el éOCtOt, s i t u d i a g n ó s -
t i co h ü de s e r c e r l e r o , t i e n e q u e r e a l i z a r 
en l a e n f e r m a obse i r a c i n n e s y r e c i o i o -
c i m i m l o s tdetUes !l r i s a a l e s , a r e c e s de 
. m u I n d o l e i ¡ u e r e p u g n a . * I A q u e los h o m -
b r e s a s i f t i a u a l a s m u j e r e s . // e l t r a n c e 
de l a m a t e r n i d a d es i n d e é d n t e * , h a d i -
cho n n f a m o s o m é d i c o g e r m a n o . Y a u n 
e s p e c i a l i s t a e s p a ñ o l l e h a n i d o d e c i r l a 
q u e s u s c r i b e t g u e el 1H) p o r ino de l a s 
e n f e r m a s q u e a c u d i a n o n i o a t s u l l a de 
G i n e c o l o g í a l o e f e c t u a b a n r u a n d o y a e l 
mrit e r a \ n £ u r a J b l e o d i f i c i l í s i m o de c u r a r , 
p o r e l p u d o r q w se r e c e l a b a a n t e l a n e -
c e s i d a d de u n re< u i i o e i m i e n t o t a n d e t e n i -
do c i n c o m p a t i b l e r o n todo r e c u r s o p a r a . . . 
a d e c a t a r l o » . 1 " m i s n n i , e n t r e l a g e n t e 
h t í m i l d e , he v i s to m o r i r a c a r i a s e n f e r m a s , 
i n f e c t a d a s p o r l a s t o r p e s c u r a s r e a l i z a -
d a s p o r m u j e r e s de s u f a m í H d , c o s a q u e 
p r e f e r í a n r u t e s que i r a c u r a r s e a U n 
h r t s p i t a l . C i e r t o q r u en é s t o s n 6 se t i ene ^ 
le. d c l i ' tideza. que c u l a s c l í n i c a s de p a g o . > 
p e r ú de todos m o d o s , en u n o s y e n o t r a s , \ 
P E R E G R I N A C S O N E S P A Ñ O L A 
T I E R R A S A N T A 
drid, í lmrra, Montridaticn. Nerto, viuda de 
Homero Toro, S<itita «íennv« va. .Sania Marta, 
Torre Villamiovn. I Reiui, V i l l a Antonia, ^ i-
llabrií^inia, Tiuda de N illnmediana y \ illa-
urrutiii. 
Lafl condepas d«< lk>iiin Jjongnre, viuda de 
DRM Naiencia y CastiJleja de ( íuemán. Gar-
vey y viudas de Monlerrón, de »Scláfani y 
Snnta Olalla. 
La vizcondesa viuda df» Ayala. 
L a baronesa do Kzpeleta. 
Ln« señoras de Alvear y Pérez (don En-
rique). Arenzann. viudas de Barranco, Bo-
tella. Bustamonte. Camucho, Coinyn y Allen-
desalurar (don Antonio). Chao, Degetán, Del-
gado. Escobar (don José L u i s ) , Galto Dnrán 
tdon Francisco do Borja) . viuda de (Jarcia 
A l i \ . ( iarín (don Manuel), Gascoya, Gómez 
BodVlfa, ( íoyeneche. Kenwnrthy 'don Alber-
to) , viudas d.. Lulmycn, Lamagne (don Ltiis 
Felipe), López de Roza-. Mato«, Melgares. 
Montojo. Perogord... Polo de Borna»)é. viuda ! 
de Keus. Kuan, Sanllehy, Saury, Semprún y 
Tapia. 
L a - s.-íioritas de Avial . Azpiazu, Benavides. 
^ c e r r a - B e l . Cliávarri. Francos, Fn'gola, loara, 
I tópez Dóriga, Luqne y Maldonado, Martín y 
Santiagti-Cunclia, Martes, Glano, Ortiz de Vi -
Unjo-, l íábago, Santos y Cía, Santos Snárcz, 
Girón y Zulucta. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra E l E s c o r i a l , don E m i -
l i o Navascnéa y d o ñ a E l v i r a Pastor , v i u d a 
do H u i z do Velasco; p a r a Ü a n fcsebastián, 
IJOJI L í i i a r o Horodia , d o ñ a Dolores Sanz. 
i k w Juan A. do Iba iavides y m a r q u é s de 
Puiueins; pa r a l ' i i o n i e r r a b i a , d o ñ a L u i s a 
K t t a r t o ; p a r a ü a i i i a n d o r . don Anice to Solo 
y L a ñ o . 
- H a salida para Sun S e b a s T í á n aueetro 
quer ido anngi» don Juan A m b r o s i o Pena-
vides, con su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a y encaa-
t ado ra l i i j a A ñ i l a . 
Aniversar io 
El martes se t u m p l e el q u i n t o del falle-
címlento de don J o s é M a r í a M a r í n - B l á Z ' 
q u e / y Bolg, de g ra t a m e m o r i a . 
En suf rag io de su a l m a se d i r á n misas 
E s t á asegurada l a e f e c t u a c i ó n de esta hermosa m a n i f e s t a c i ó n p r o m o v i d a por l a 
J u n t a Nac ional de Peregrinaciones, p r e s id ida p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obi spo de 
M a d r i d - A l c a l á . . . 
L a p e r e g r i n a c i ó n s a l d r á de B a r c e l o n a a fines de agosto, pa ra regresar e l 9 de 
o c t u b r e , y t i ene u n i t i n e r a r i o m u y in te resan te , que c o m p r e n d e l a v i s i t a de A s í s . 
R o m a ( d ó n d e los pe reg r inos s e r á n r e c i b i d o s p o r t e l Santo P a d r e ) , N á p o l e s , P o m -
p e y a y . d e s p u é s , los L u g a r e s Santos. 
' N a d a ha o m i t i d o l a J u n t a N a c i o n a l para asegurar una p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n , 
q u e y a e s t á u l t i m a d a , y que p e r m i t i r á a los p a r t i c i p a n t e s e fec tuar su v i a j e en ó p t i -
mas condic iones de « c o n f o r t » . j - , * u i 
J^is i n sc r ipc iones se c i e r r a n el JJ de j u l i o ; se r ec iben basta d i c h a fecha en e l 
d o m i c i l i o de los delegados diocesanos de l a J u n t a N a c i o n a l y en l a A g e n c i a Som-
m a r i v a . S. A . C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Vin jeá y Peregr inac iones , A v e n i d a del Conde 
de P e ñ a l v e r , 17, Madrid. 
P A I M I L 
J I M L N E L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
B ü L i l í i i i l O He 
( S A N T A N D E R ) 
U n i c o p a r a c u r a r y p r e v e n i r los cata-
r ros de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O J í Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n r e f o r m a . I nha l ac iones m a ñ a n a y 
tarde . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
R E ü R l _ A 
Col la res de p ropaganda a 1,59. Sauto i res 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 1 2 , 2 . » — 
desde 5 pesetas 
H A Y A S C E N S O R 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i en t í f i ca , s in operar, por el do ctor Moreno Mart í . Honorarios, 20 duros, 
D E S P U E S del alta. P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) . De 5 a 7. 
i t í f r e n e c e s a r i a m e n t e , i i i e v i t a b l e m e n t e e l ei ^ 07 en ia parroquia de Nuestra Se» 
j u d o r f e m e n i n o , y c r e a u s l c i l qtte m a c h e s 1-lura ^ ]a ( j ' i n c e p c i ó n y otras iglesias de 
lo p i e r d e n e n fules c u r a s y r e c o -
n o c i m i e n t o s r n é i l l r o s r e a l i z a d o s ¡ K O ' l i o m -
l>:' J. ¿ P o r q u é no a n i m a r a l a m u j e r a l 
e s t a d i o y p r á c t i c a de l a M e d i c i n a y ( i -
r u g o i , y que m u j e r e s s e a n l a s q u e se de-
§ b q u e n a d c t e r i i n n u i i u s e t p e & a M ú é e t l 
>«• (jiie al<io se h a l i e r h o 111 este s e n t i d o : j A n t o n i a . 
p e r o t o d a v í a m u y poco . E n p r o p o r c i ó n , el 
n u m e i o de d o r l o n i s n l i c e n e i a d a s en M e d i -
c i n a es i n s i g n i f i c a n t e , y no d e b í a .serlo, 
] ior l a s r a z o n e s d i c h a s . T a m p o c o s o y p a r l i -
á u r i a de i jve l a s s io' . i t i i las c a t e n a los h o m -
b r e s en los h o s p i t a l e s , a u n q u e m e c o n s t a 
q u e e n los de l a ( A u z H o j a , ptfr e j e m p l o , 
s i e . r i s tcn t o d a s l a s e . n i n i s i t r c i ' s p o s i b l e s . 
(Ufi ( .mburgo . . . A u n q u e se d i g a < i ¡ u e e l c u e r -
p o e n f e r m o no t iene s i ' . ro» . e s a es u n a f r a -
s e , y , en cambio , MgmramrtRte n o son po-
cos los p i c a d o s i /ue e! tra to m e d i c o e n t r e 
p e r s o n a s de s e x o d u s l i n l o o c a s i o n a . S e lo 
h e n i d o a s i a u n c o n f e s o r . 
/•;>. p u r s . m u y n e c e s a r i o , p o r l a s a t i n a s , 
p o r l a c u l t u r a , p o r l a s a l u d y p o r el b u e n 
g u s t o , q u e a u m e n t e el n ú i u e m de m é d i c a s 
y p r a c t i c n n l a s . l a s c u a l e s p o d r í a n i l c i l i e a r -
se n r n r a t y o p e r a r m u j e r e s c o m o e l l a s . S e -
g u r a m e n t e u s t e d no i g n o r a q u e c u I m / l a -
t e r r a *no h a y u n a c o m u n n l a d f e m e n i n a 
r e l i g i o s a n i u n c o l e g i o de s e ñ o r i t a s ( ¡ u e 
t e n g a n m S d i c o . T a l s e r v i c i o lo p r e s t a u n a 
d o c t o r a o l i c e n c i a d a en M e d i c i n a . Y , en f i n , 
sf n fas c a s a d a s , c o m o l a ( ¡ u e s u s c r i b e , nos 
r e p u g n a , t a n í i v e n r i h l e m e n t e y v o s h a c e 
s u f r i r t an to t e n e r q u e s o m e t e r n o s a c i e r -
tns r e c o n o r i t n i e n f o s m é d i c o s , ¡ q u e s e r á a 
l a s r e l i g i o s a s ' P u e d o d a r fe d.e n n a h i j a 
m i a , q u e en u n cuso a s í s u f r i ó t an to s u 
p u d o r y s u d i g n i d a d , q u e l a a c e l e r ó l a 
m u e r t e . . . H a s t a a h o r a n o sei h a a b o r d a d o 
t a l a s u n t o en F s p a ñ a , y es i m p o r t a n t í s i m o 
y t r a s c e n d e n i a l i s i m n . 
H o y q u e l a m u j e r s r h a l i e c i m t a n apta. ' 
p a r a los e s t u d i o s s u p e r i o r e s . s e r í a c o n c e -
n i é r i t e u n a s e p a r a c i ó n en e l e j e r c i c i o de l a 
M e d i c i n a y C i r u g í a , i n c l u s o en l a e n s e ñ a n -
z a , c o m o y a se h a c e en o t r a s n a c i o n e s . : 
F s p r o b a b l e que los m é d i c o s se r e s i s t a n . \ 
p e r o a n t e e l b ien p u b l i c o no t i a y q u e a t e n -
d e r n i p a r t i c u l a r . : S e r i a u n a c a m p n f í n 
m u y h e r m o s a ] T a l d i c e 'A n a c r i s i i n n a » . | 
Nos f a l t a e s p a c i o p a r a el c o m e n t a r i o . 
O t r o d o w i n n o U í o s m e r t í a n t e ] lo h a r e m o s 
c o n l a e.i t e n s i ó n d e b i d a . ¡ 
E l Amigo T E D D Y 
TERHias I Í I O L ™ mum 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepc iona l . V e r -
dadero e spe í f i co del A r t r i t i s m o , H e u m a -
t ismos, Go ta , F l e b i t i s y Obesidad. E n la 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Santander . 
Deta l les , a d i n i n i s t r n d o r . M e ¡ nas para este 
a ñ o : A s c e n í o r y agua c u i n c i i t e en todas 
lab habitRCiones. 
Abierto de 15 de Junio a 1S de octubre 
M a d r i d , Sun S e b a s t i á n , O r i h u e l a , C a s t e l l ó n , 
J a é n , M u r c i a , lo m i s m o que las (pje se d i -
cen d u r a n t e todo el a ñ o cu l a c a p i l l a do 
l a co lun ia a g r í c o l a «Ascoy» de Ciezu. 
Bi novamos el t e s t imon io de nuestro po-
sar a sus hermanas , d o ñ a Ade la v d o ñ a 
E n t i e r r o 
Ayer , a la.^ cinco do l a tarde , se v e r i -
fico el t ras lado de los restos del que fué 
cousitiaria ríe los Sindica tos C a t ó l i c n s de 
Obreros, l i cenciado don Angel í - á z a r o y 
Santos. 
A l acto a s i í t i e r n n n u m e r o s M representa-
ciones do las entidades obreras católtea.-í 
de esta Corle , p res i i i idas por el de la Con-
f c d m i c i ó n y el Consejo de D i r e c c i ó n de 
la Cas?. Socia l en p leno . 
T a m b i é n a s i s t i ó l a Jun ta d i r e c t i v a y m t i . 
chos socios del C í r c u l o C a t ó l i c o de Nues-
t r a S e ñ o r a de Cnvadonga, r e p r e s e n t a c i ó n 
nea del Banco P o p u l a r de León x m y de 
la A - u c i a c i ó n genera l p a r a el estudio y 
ino jnra de los i n t e n ses de la clase obrera . 
E l Abate F A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
P I E S 
S f i c s i C í S o . r 
E N E X C E S O . M A L « 
O L 5 E W T E 5 , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U H B A Ñ O D E 
i 
S A N 
P A Q U E T E P A P A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R Í A S 
A l m o r r a n a s « V a r i c e s - U l c e r a s 
No se cobra hasta estar 
D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
C u r a c i ó n radica l garantizada, sm o p e r a c i ó n ni ponicdas, 
curado. C l í n i c a D r . l i lanes . Hortaieza. 17. p i a l , izqda 
¡ A V I A C I O N S I N M O T O R ! 
¡El gran problema de la n a v e g a c i ó n a é r e a e s t á resuelto! V e a los preciosos modelos 
de aeroplanos que acabamos de rec ibir . Armados: pesetas 9,90. P a r a construir un 
modelo, pesetas 9,90, y 15 para construir dos modelos diferentes. 
P a r a e n v í o s por ferrocarri l agregad 2 pesetas. 
U. A S I N R A U A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , I V I A O R I O 
O L D S M O B I L E 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
9 . 3 0 0 
1 0 . 6 0 0 
N U E V O S P R E C I O S 
T u r i s m o P t s . 
C o a c h " 
S e d a n " 
F . O . B . ^ B A R C E L O N A , M A L A G A , B I L B A O 
C O N C E S I O N A R I O ; 
J a m e s M . M a h o n . A v e n i d a P ¡ y M a r g a l l , 1 1 . M a d r i d 
C u a n d o l o s R e y e s j 
s e v a n d e l a C o r t e i 
P e r s o n a l q u e s e t r a s l a d a a 
S a n t a n d e r 
E l Palacio de Madrid en verano 
—o— 
.W. r s a l i ó pa ra Santander el personal de 
Palacio, que h a de c o n s t i t u i r a l l í l a ba ja 
s e r v i d u m b r u de sus m a j e s t a d e á y altezas. 
Cada persona real t iene su se rv idumbre 
p r o p i a y exc lus iva , f o r m a n d o lo que se l l a -
m a « c u a r t o s . P a r a l a j o r n a d a v a do cada 
u n o el personal s i g u i e n t e : C u a r t o d e l R e y : 
u n ayuda dfi c á m a r a y dos mozos de ofic io . 
C u a r t o de l a R e i n a : u n a j e f a de cuar to , 
dos doncel las , u n jefe de mozos y oficios 
y dos mozos de oficio. C u a r t o de d o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a : tres doncel las , u n jefe de 
cuar to , dos mozos do oficio y dos por teros . 
C u a r t o d e l P r i n c i p e y d o n J a i m e : u n jefe 
de cuar to , u n segundo jefe y tres mozos 
de of ic io . G u a r i ó de los I n f a n t e s i u n a j e f a 
de cuar to , dos doncellas y dos mozos de 
of ic io . 
Ú e v a n a d e m á s p a r a su serv ic io los Re-
yes. P r í n c i p e e I n f a n t e s : tres porteros, c i ñ -
i ó ¿ h ó l e r e s y seis l a cayos ; u n jefe de co-
c ina , seis cocineros, tres pinches , t res a y u -
dantes de cocina, dos pasteleros, u n jefe 
de r e p o s t e r í a y u n ayudan te de é s t e ; u n 
encargado de La casa y u n conserje de Pa-
lac io . L a r e ina dona M a r í a Cr i s t i na , u n je-
fe de cocina, dos ayudantes de é s t e , u n 
repostero, u n p incho , u n pastelero y u n 
conserje, jefe, a l a voz de l a casa, u n c h ó -
fer y u n lacayo. 
Otros servicios 
De las d i s t in tas dependencias de Pa lac io 
l l evan t a m b i é n los Royes : de M a y o r d o m í a , 
tres oficiales, dos por teros y dos o rdenan 
zas ; de l a I n s p e c c i ó n , dos oficiales, u n por-
tero y dos ordenanzas ; de S e c r e t a r í a , u n 
segundo .secretario, dos ordenanzas y e l 
por te ro m a y o r ; de l a Casa M i l i t a r , dos es-
cr ibientes , u n por te ro y u n ordenanza . V a n , 
a d e m á s , dos oficiales de T e l é g r a f o s y u n 
o r d e n a n z a ; u n encargado do- l a v a l i j a y 
cua t ro guardamuebles . 
T a m b i é n va el pe luquero del Rey, que le 
sigue s iempre en los viajes a l ex t ran je ro 
y en los del re ino , cuando son de a l g u n a 
d u r a c i ó n . 
A d e m á s de este personal , p rop iamente pa-
l a t i n o , m a r c h a n a prestarles serv ic io a las 
reales personas fuerzas de Segur idad y de 
V i g i l a n c i a (las que t ienen este m i s m o co-
m e t i d o en M a d r i d y e s t á n adscri tas a Pa-
lac io ) , y de l a Escolta Real . Unas y otras, 
se d i v i d e n , s e g ú n las necesidades del ser-
v i c i o , entre Santander y San S e b a s t i á n ; de 
l a Escolta, va a cada u n a de dichas capi -
tales, y al mando de un jefe, con u n capi -
t á n y dos oficiales, fuerza suficiente p a r a 
poder prestar escolta una p a r t i d a de Rey, 
que la componen 44 hombres a cabal lo . 
Vestuar io y enseres 
En batiles de viaje , fabr icados expresa 
menie , l l evan las reales personas las ropas 
y un i fo rmes que creen h a n de usar en el 
veraneo, a s í p a r a actos oficiales, como pa-
ra l a vida p ú b l i c a y la p a r t i c u l a r . 
De m o b i l i a r i o n i a l r e z z o de estancias, n a 
da l l e v a n ; pues t an to M i r a m a r como el pa-
lac io de l a Magdalena e s t á n dotados í e 
muebles, enseres y el exo rno conveniente . 
Lo que suelen l l eva r , en grandes cajas he-
chas pa ra este menester, son va j i l l a s , m a n -
t e l e r í a y b a t e r í a s y t i t i l es de cocina . 
Las joyas que han de l u c i r sus majes-
tades y altezas son l levadas a l a m a n o por 
un se rv idor del cuar to de l a Re ina en u n a 
g r a n caja de madera , fuerte y s ó l i d a , y 
cuyo i n t e r i o r e s t á d i v i d i d o por var ias ban-
dejas de madera t a m b i é n . 
Los b a ú l e s y las cajas de que m á s a r r i b a 
hablamos, son t ranspor tados a l a e s t a c i ó n 
en autoenmiones de l a Real Casa, y factu-
rados luego como todos los equipos del p.-r-
sonal c i tado, en vagones que se unen a 
los coches del t ren real . 
K n estos vagones t a m b i é n son t ranspor-
tarlos los coches de paseo y de acarreo, los 
nn t reamiones y los a u t o m ó v i l e s de pobla-
c i ó n y de carre tera que las reales personas 
l l evan para paseos, v is i tas y viajes. 
L o s servicios de verano 
en Madrid 
E l resto del personal de Palac io , en sus 
dis t in tas dependencias, l l ena , duran te el ve-
raneo de los Reyes, el serv ic io , que como es 
l ó g i c o , h a quedado ex t remadamente reduci -
do y s impl i f i cado y que se l l eva con l a fle-
x i b i l i d a d y comodidad que permi te l a au-
sencia de l a Corte, s in rigideces de etique-
tas y protocolos . 
L a g u a r d i a de Alabarderos , que aho ra no 
a c o m p a ñ a a los Reyes en el veraneo, a l 
fa l t a r las reales personas, objeto de su i n -
media ta custodia , t a m b i é n se reduce, que-
dando el n ú m e r o suficiente para l a g u a r d a 
del Real Palacio , con las r iquezas que ate-
sora. De d í a , su servic io es meramente de 
v i g i l a n c i a o i n s p e c c i ó n ; de noche, se l le-
va con l a m i s m a r ig idez y escrupulos idad 
que cuando l a Corte e s t á en M a d r i d . 
Los monteros de. Espinosa, que en l a j o r -
nada veraniega, tampoco s iguen a los Re-
yes, cesan po r comple to en sus funciones, 
si b ien quedan dispuestos los necesarios, 
por si el Mona rca viene a l a Corte y recia 
i n a sus servicios . E n los viajes que estos 
ú l t i m o s veranos h a hecho su majestad a 
M a d r i d , desde Santander o San S e b a s t i á n , 
no h a pedido serv ic io a los monteros , y 
dos guard ias alabarderos, ve laban, duran te 
Ñ i 
B O L E T I N EESTEOEOZ.OGICO. — E s t a ^ 
neral.—Aún liuovó en lus Islas Ü r U i , a i ( ^ t o ' 
causa de volver .1 pretsentaree un núcleo 
perturbación utmosíérica al Occidente 3 
t e r r i o t r i o . 
E n Espaüa el tk-uip^ genera luiente bu 
no y la temperatura so mantieno tlevada.^ 
Datos del Observatorio üel E b r o . — " 
tro, 7Ü,2; humedad, 82; velocidad del vie¿"'í 
011 ki lómetro spor hora, 10; recorrido en u* 1 
veinticuatro horas, 443. Temperatura; 
ma, 29.2 grados; mín ima , 20.5; medi^, 25. «ü 
ma de las desviaciones diarias de la t e ^ 9 
ratura media desde primero de aíio, iuás 2 2 l í . l 
precipitación acuosa, 0,0. 
—'IQuiere usted una pasta?—dijo Casta 
sirviendo el té a l ¡M eta qae esto escribe 1 
y dijo el vate: —Sí , quiero u n a p a s U ^ ^ B 
dentr í f i ca , de Orive. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas F ú n e b r e , 
: — O — 
T I E S T A E E l i ALSABICOQTJE.—En ol { « j J 
din do las Escuelas Nacionales do XavaL 
carnero se ha celebrado la «Fiesta del Alb».1 
ricoque», asistiendo las autoridades, I03 ^ 
ños y niñas do las escuelas y ios maestroT 
E n este jardínx. plantados por 1 - niisia^ 
niños, hay 56 árboles frutales, ademáa 
muchas plantas ds íiores. Consist ía la fiesta 
en el acto do tomar la fruta de un albarico.' 
quero crecido en el mismo jardín, árbol m 3 
para la fiesta so decoró y adornó. 
Don Josó Jalón, maestro de la escuela, qU9 
dirijo esta labor en jiro del árbol, pronunció 
un discurso, alentando a los niños al amor 
y respeto al árbol y su fruta, y prometiendo 
que, con el auxilio y permiso del Municipio 
la plantación de árboles en el pueblo llegará 
al millar anual, fomentando así do inaaer» 
práctica y poco costosa la riqueza local. 
Varios niños leyeron lueyo discursos y poj. 
eías, siendo el más saliente entre los prj. 
meros el pronunciado por el «jardinero ma, 
yor, Cándido García. 
Terminó la fiesta despojándose al árbol d* 
sus frutos y repartiéndoso los mil frutos qmj 
do él se otbuvieron entro las autoridades e 
invitados. 
—O— 
E l m á s e n é r g i c o de 
los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
—o— ' 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri^ 
mera y es consecuencia l a segunda del uj» 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
I F U N E R A R I A D E L CARKCEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
I U N I C A QUE NO P E R T E N E C E AI> TRUST 
C o n s e j o S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a 
H o 1 
tan 
La causa por e! atentado de 6arraf 
—O— I 
f.a Sala de j u s t i c i a del Consejo Supremo I 
de Guerra y M a r i n a l i a acordado que desde | 
ayer se ponga de manif ies to en d icho Con-
sejo Sup ie ino , por t é r m i n o de siete días, 
l a causa seguida con t ra A n t o n i o Argolaguet 
y ocho m á s con m o t i v o de l atentado al 
t r en rea l en las costas de Garraf , con ob-
je to de cjue los defensores f o r m u l e n sus es-
cr i tos de defensa. 
Hasta ahora a c t ú a n de defensores los se-
ñ o r e s T a r r e ñ a , Salvate l la , Roig , De las Ca-
sas. Coso y Salazar Alonso . 
Es ia más suave 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
la noche, cerca de la a lcoba del Mon&rcffi 
L a gua rd io ex te r io r de Palacio queda 
t a m b i é n m u y reduc ida cuando se ausenta 
l a Corte. L a f o r m a n s ó l o fuerzas de loían-
t e r í a , mandadas por u n c a p i t á n con dos 
oficiales a sus ó r d e n e s . 
E n Palac io , a l ausentarse l a Corte, todo 
sigue i g u a l en las regias estancias, respec-
to a m o b i l i a r i o . Solamente se enfundan el 
t r o n o , a r a ñ a s , d ivanes y s i l l e r í a , y se le-
v a n t a n las a l fombras , l au to las de las ha-
bi taciones como las de las g a l e r í a s de cris-
tales y escaloras do a Los L e o n e s » o princi-
p a l y del P r í n c i p e . 
A l t o séquito 
Componen el al to s é q u i t o de sus majeft 
tades y altezas, ( l u í a n t e l a j o r n a d a vera-
niega, por el Monarca , el s u m i l l e r de corps, 
m a r q u é s de V i a n a ; el m a y o r d o m o mayor, 
duque de M i r a n d a ; el secretario particular, 
marques de Tor re s de Mendoza ; el coman-
dante general de Alabarderos , el roronel 
de l a Escolta Heal , dos ayudantes y un nu-
d ico de c á m a r a . Por l a Soberana, l a caTrn-
re ra m a y o r , duquesa de San Car los ; el ma-
y o t í t o m o rii^yor, m a r q u é s do Bendaf ía . J' 
dos damas par t i cu la res . Po r l a re ina dofia 
M a r í a Cr i s t i na , l a c a m a r e r a m a y o r , con-
desa de H e r e d i a S p í n o l a ; el mayordonw 
m a y o r , duque de S o t o m a y o r ; una dam» 
p a r t i c u l a r , u n m é d i c o de c á m a r a y ol secre-
t a r i o p a r t i c u l a r , conde de A g u i l a r . Por su> 
altezas el P r í n c i p e de As tu r ias y el infan-
te don Jaime, el jefe de estudios, conde del 
Grove, y los profesores s e ñ o r e s Antelo, 
r i ga , Salazar . V l g ó n y el sacerdote, capf-
l l án de honor de n ú m e r o de su majestad-
don Ange l L r i z a . Por las In fan tas e Infaf 
t i tos , l a aya . condesa del Puerto, la ^ 
n ien ta aya, s e ñ o r i t a de Xi f r é . y dos V** 
* sores: 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 ) 
E l f a k i h d e S i d i 
Í s e f - T e l i d i 
N O V E L A D E 
D o n J e s ü s R u b i o C o l o m a 
(Ppemimia en nimtro conour*o) 
JOB p t u e i l t s do l u oaUtnoia. y lus I lurcs y o! i g u b 
le t u í r i m n i «nvÉMoMM do m i j a r d í n Uu tnWMiOu. 
Nallvt no c o n i c M t i l i a , RéftreAbiN a é l . cot í re-
vuelos n l u c i m i r i o i o s . h u í a , vo lv ía u t l h M f M n BU 
erKMCntro, perADtnc flitics de l l ouar , y n s í con-
11 m i ó h n « l a que, r r n d i t l n s sus filoi'Ufls, í»e e c h ó 
deMfOWdfl < o !« colebdllftii de l fondn . I m j . . lu pe-
ntUtlbra i p i e in». lucei de petrdtM i n m l n n con (lé-
hi lep c l i t i i d u d e -
A n l o s (Je que ol l e sp i a tu lo i - ifol nihn (lornse lus 
r ú p u l d s Idnn ra s . r o m o el b l c n n f o r , de las mezqui-
l a i do l ' V / . n a t i v a h u í n l i g a n , y ios i t o M i i t , m -
l i i - i r o i d o s y lu.1 l a e lms , Ibsnise 1 mis pa lac ios , iro-
pi / . i m i o eoti p e d r t t i c o á y paredones . 
VI 
Y a s í traiiHCurríú un m a l , y cada dia tjuc pfc* 
í a b a soh l íüBe A n i e l nirtf» encadenado a la cheiiMiii 
h e r n t o u y l U M b u d O N » 
— T e f ju i erc—hdl i í a l r dicho un dítt en Í U hon 
dttOitl r i la imado F e d u l . 
— ¿ M e qu iere? ¡ A h , !»i fuenc verdad! 
— ^ H i é h n r í n s , A i n c t ? 
— L o qne elln quItlMaij y a d e m á s , le enrique-
oéka. 
— Pnos l . ion; \ H o p r e p t í r a n d o fu WO. Cablea 
baUa enh.quooidti por tu a m o r ; tal ve* tata Boob#i 
tul ve* maflana, cuando menos lu tupcres . la ado-
«nción q u r hi m^piitis in p o n d r á n Un» pir«, 1 mu. 
una enclavo. 
- O n e Alnh el bueno, al p n l m i a l ) oiga h i t pn-
tobm v naba lo* anhatoi nitoa 
Aipioih, M e t a m Malivo a la ¡pehebacha intf* 
líwmoaa qua nanea; fueron tan granéai w á 
ojos, tu lan nagraa, ni inn promeledurofe; jnmrtP 
•us danras l levaron la emhriaffue?. a los etroun». 
«mea, que ins s e n l í u n é h el cerebro como uti vino 
fucric . C n n i ó d u l c í í i m a : 
•4Ua qad anaara 
l« 'li"1 H bal ín abrumada 
l " " los p a t a m del amor 
conui e&toy yo, 
hr. de deseai* 
n i un iBatfMa de de«oango 
M ruezoiar el v ^ o con é l . a g u a ? 
Si una roer, su f r ie ra 
alguno do la is posares, 
VMIM'IÍÜSO frági l como 1111 cristal . 
La ráaa ÍMiBciei i ta mi tristeza; 
l a tníUCDna mi a g i t a c i ó n despierta .» 
y p l -Arncl la s i g u i ó cuando t e r m i n ó su bailo, 
d ió a r e d u l que le ayudara , p r e g u n l á n d o l c : 
— ¿ S e r » hoy cuando ha de llegar mi d i c h a ? 
— T a l vez. I n l e r r o g i K - n i u s l a . 
Y lliiiiió a Zülit i ta, y en voces susurrantes , se di-
j e r o n : 
— ¿ C i n i n d o . mnada m í a , quieres d a r m e permiso 
para que CoiUraiRa contigo matr imonio? 
— Pi'oiilo. A m o ! ; mi c o r a z ó n me empuja con 
pri.sns. 
— M a f t a n Q - ^ i u l c i T u m p i ó Fedu!—puedes av isar a 
IM a d t t l e i y p i o p ü r a r la carta de enlace. 
— ¡Oh. par te de Oriente, m a ñ a n a no se p o n d r á 
el Sol! 
— M i r n , Aii iol—dijo ello—, hoy os preciso que im* 
pregues lu carne do < p ió . Con las esencias ador-
m t a é d a r n i dQ lo India y de ia C h i n a , el amor l.'ocn 
apasionado. 
— P u e s tú lo quieres, s e r á n pocas todas las por-
i lom s do pplo y de m a y o r í a que Fcdu l pueda pto-
poratonar a mis ansias . 
I F l duono m i r ó asustado y receloso los o jos de 
¡ M a l i v o ; y ni icnlros Amet se at iborraba de las d ro -
gas terribles , la p r e g u n t ó : 
— ¿ y u é buscas con eso? 
— A y e r — c o n t e s t ó la muchacha—::!: madre te d i ó 
IIÍIMI.I doscientos luises . 
— F u é lo convenido. 
— B i e n . T o m a . E n e s t ü bolsa van cien m á s . E l 
silencio es or... 
— i Y muerte! 
— ¿ A ti q u é fe importa? 
•—¿A m í ? , n a d a ; si no hay compromiso , nada. 
—Descu ida , F e d u l . 
Dormitaban todos. A m e l , tumbado como un far-
do, resoplaba entre los horTores de una terrible 
borrachera . 
!—¡La h o r a ! — o n u n c i ó Fedul.; 
Y' poco a poco fueron saliendo los parroquia-
nos. Amet no pudo sal ir , no v e í a , no o ía . 
— A y ú d a m e — o r d e n ó Maliva cogiendo al ebrio. 
— ¿ A d o n d e le l levamos? 
— A la calle. 
— L e e n c o n t r a r á la P o l i c í a al pie de mi puerta 
y me a p r e s a r á n . 
— N i la P o l i c í a ni nadie h a b r á de encontrarle 
nunca , solo la mirada de Alah . 
— ¡ E l Clemente, el Miser icordioso! 
L e bajaron como quien baja un saco de piedi ; ) - ; 
Mtdivo d i ó un ligero grito de p á j a r o y dos hom-
bres aparedieron en la esquina de la calle. Uno 
de ellos c o n d u c í a una m u í a sobre la que iba ba-
l a n c e á n d o s e una amar ia , la preciosa jaula de r i ca 
madera , que sirve para Conducir a lomos de este 
h í b r i d o , la nov ia que va a desposarse. Metieron 
dentro del mueble iniponelrabie el cuerpo amo-
dorrado e insensible de A m e l ; echaron e n c i m a las 
r i c a s lelos de costumbre, y a buen nndar se enca-
minaron hacia la casuca n i i s ó r r i m a de Mulay el 
ciego. 
Cuando ó s l o pudo pasar sus manos temblorosas 
j p o r las facciones do A m e ^ dormido como una 
peSfiá, oxc larnó con gozo irre frenable ; 
— « A l a h inzor Maliva;- (Dios exalte a . nuestra 
h i ja Maliva), y b u s c á n d o l a con s u s brazos t r é m u -
los, e s t r e c h ó l a entre ellos, barbolando supremas 
luTali l udes. 
L o s hombres se despidieron, recibiendo bueni 
paga, eran dos mendigos que huyendo de posible3 
consecuencias i n t e r n á r í u s e en el monte, camino^-
los picachos rocosos de yebala. 
Amet no s e n t í a ; su cerebro envenenado no 
c i o n a b a ; sus m ú s c u l o s y sus nervios yac ían & 
tos, descaecidos.. 
I z á r o n l e sobre la muja y tomaron una senda *** 
pera y retorcida, que culebreaba hac ia los Cí*! 
Iones m á s altos de la s i e r r a p r ó x i m a . Iban loi 
tres. Mulay r i s u e ñ o , con la mueca horr ib le de & 
ojos v a c í o s , c e r r á n d o s e en un esguince de soofl" 
s a ; R a g m a fruciendo el c e ñ o y aprelando los P11' 
ñ o s , en uno de los cuales t e n í a sujeto el ron^1 
de la bestia. Maliva fatigada, guiando al ciego 5 
denotando en el rostro el p lacer de haber servid 
a s u padre tan bien o mejor que un varón , 
el que tanto h a b í a suspirado. 
Cuando llevaban ya cuatro horas de camino, 
caro" 
que-^ 
c ieron alto en una espesura del monte; sa 
de un z u r r ó n pan de cebada, higos secos y ' 
tío oveja, y comieron frugalmente, bebiendo en 
corriente c l a r a de un arroyo. Y ' . o t r a vez andaf' 
do, pero ahora por camino m á s abrupto, por ^ 
tre p e ñ a s c o s descomunales, por entre desfila 
ros medrosos. Iban hac ia el Norte, ^nc^lX^ 
un poco al lado del Poniente, en busca de ' a S . ^ j 
gantas intransitables , donde solo las fieras vi 
en la plenitud de su salvaje independencia. 1 
A l l legar la noche, hicieron alto por ú l t ima 
Amet no despertaba. ^ 
—Tiene cj in pat a m u c h a s horas- d e c í a Ma 
— Y s i .desp ier ta anfes de tiempo, mi cuchi 
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G r a n P r e m i o d e E s p a ñ a 
i r i b i o » g a n a l a c o p a d e l a r e i n a C r i s t i n a . T r e s t r i u n f o s d e l a 
c u a d r a d e L l a n o d e S a n J a v i e r 
H O T E : L E S 
Se alquilan o venden a plazos. Fuente del 
Ramito. Collado Mediano. P. Cantó. Prin-
cesa, 34, Madrid. 
Domingo 25 t̂ c 
AUTOMOVILISMO 
pesa'e de los coches participantes 
\- SEBASTIAN, :M.—Esta m a ñ a n a se 
farificado el pesaje de los coches que 
Se participar m a ñ a n a en el Gran Pre-
r lL España (Velocidad}, que fueron los 
na competición que no sea organizada o 
autorizada por esta Federación, con el fin 
de evitar las penalidades reglamentarias, 
a cuyo efecto en el local de esta Federa-
ción, los miércules y sábados, de siete a 
ocho de la noche, podrán adquirir cuan-
tos datos crean convenientes respecto a 
cualquier organización. 
SOCIEDADES 
L a Unión Velocipédica Española (prime-
ra región) convoca a Juma general ordi-
naria para el día 27 del actual, a las diez 
de la noche. 
cxciasaio 
MILAN, --i-'..—Bsla mañana se ha inaugu-
rado • el Congreso de la Unión Ciclista, 
asistiendo representantes de doce paires. 
Se ha acordado que el campeonato mun-
dial de 1927 se dispute en Alemania, siem-
pre que logren ponerse de acuerdo para ello 
las distintas Federaciones -ciclistas que 
existen en aquel país. De no poderse lo-
grar tal acuerdo, el campeonato se dispu-
tará en Hungría. 
rOOTBALD 
MONTEVIDEO. 24.—El equipo Peñarol, 
do esta capital, ha telegrafiado a Buenos 
Aires eoniuuicandu a la Delegación del Real 
Deportivo Español, de Barcelona, que, en 
vista de lo discutido que es su triunfo fut-
holísliro, le desafía a un nuevo m a t c h , que, 
ca.-:o de ser acetpado el reto, se verificaría 
en la capital del Uruguay o en Buenos | 
Aires, 
PROGRAMA DEI DIA 
Cícif.'wr).—Prueba para terceras catocro- i 
rías, organizada por el Club Ciclista de Cha- ¡ 
martíu. en el paseo de la Castellana. A I 
las siete. 
(".arreia de noóhios. rfel mismo Club, en 1 
Rosales, A las siete y media. 
//oc/.-c//.—Bacina mMi-a Pompín del Mh-. 
loilc. cu el eampo del primer^. A las sei-
DBtdla do la tarde. 
ean l (Segrave); 4, B c q v c t - S p e -
;.. B u g a t t i 1 ¡Consiani ini ) ; 6. 
iiouoi M : ' ' . J c a u O r a f l (Graf ; 
m t g a i i i 11 (Goux); 16, V e l a g c I I (Mo-
, ós., BuQut t t I I I Minoia) ; 24. D e l a -
77/ AVagner); 28, B n g a l U Y (Wil l iams) ; 
Ba B u n o t t l ' y i 'De BucU'. 
^cp cree que es;a tarde se pesará otro Bu-
L«iii Los comisarios rliscuten la admis ión 
Bri ¿equet Por fallarlc- el peso reglamen-
P í ^ carrera se presenta con enorme into-
t ^ ^or la lucha decisiva cutre Bugatti y 
.\ jiizgar Por ^os citrcnamientos, el t r iun-
1 ¿ d r W decidirse entre Segrave. Benoist y 
Constantini por el orden indicado.—/!. K a -
ra'h 
CARRERAS DE CABALLOS 
?AN SEBASTIAN, 24.—Esta tardo se ha 
(jelebr"'1" con £ rau animación la })rimera 
reunión de la temporada donostiarra. 
l o s resultados han sido los siguientes: 
CABRERA MILITAR.—1, INANITE, 76 
(jSomalo), de la Yeguada Mili tar , y 2. 
¿,0 and W i n , 70 (S Castro), del Grupo de 
Instrucción de Artillería. 
fío colocados: 3, I v a r s ; 4, A n t i f a z ; 5, 
geauvais , y 6, /?/a/." C a t . 
Ventajas: cabeza, tres cuerpos, dos cuer-
•os. 
Tiempo: un minuto cuarenta y ocho se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador. 13 pesetas; coloca-
i ôs, ¿.50 y 5,50. 
PREMIO H ENGA a reclamar), 2.000 pe-
setas; 1.6uo imtros.—1, SAUVEUSE, 50 
||Díez), de don Manuel de Rivera; 2, [.o- y 
i ¡,ra(tor. 5« (PeíelIi;, de don .1. Ceca; 3, T- • 
I pona ¡ j o a r i a . ."íi A. Diez), de doña Rosa ¡ ( J N A T R O P E L L O G R A V E 
D. Anas. . 0 
B k ) colocados: 4, í < n n ( l o t e r (García; ; r». ^ , , ». i i i A I I r .wn 
uarl, , (WillKun- ; f, l i A i . n u n z i o En la calle de Atod>a el antomov, WJ. ' . 
Z ' / / " / - ' v -Carios Diez); 8. O r a c f ^ . ^ ^ J ^ f ^ S ^ l I ! * ! ° & S L l í " 
iv iu , . y 9. //"o/a (Vicente Diez). 
• p n t u i a s ; corla eahtz:;, cuat i" cuerpos, 
i)íl cuerpo y ineüio. 
B j e m p o : un iniuuto cuarenta y nueve 
Seguiiiins liU qmnto. 
Apuestas: -auador, 162 pesetas; coloca-
áv¿. fr. 20 y ^.M.. 
PREMIO i m i Dl . ::.00(i |)esetas; 800 me-
|tíros. 1, «il R K I , Leforesticr), del mar-
qués del Llano de S:in Javier; 2, C e l a y a , 
50 (Belmonte), del .^oníle de la Cimera; ;;, 
fhrand. P i a r e , :,0 (Curiei). del duque do 
Toleili'. 
colocados: i . ( u r m e o Wi l l iams) ; 5, 
fOiOHaise Petelli ; 6. J a r h i t o Sánchez ; 
Í7, S o b a (Lewis ; >í. ( o n r e r t i n a (García) ; 
!'. Q u a a m ó d o Diez), y i*. . S e p t i m e (Lyne). 
Ventajas: Tres cuerpos, dos y uno y 
(lo <¡e doce a ñ o s Antonio López Agtdujar, 
que habita en Manuel Mar.to, 46 [Puente 
de Valieeas., producú^JUlQle ^aveg legio-
nes; 
L a eriatura iba monta-la en el tope de 
un tranvía, y el .cobrador (]« ést.'. Bamón 
Delgado, al advenirl i , le .urojó un puña-
do de tierra a la cara. El niñu entonces 
se apen, cegado, no dándose ( iii nla de que 
el ( m í o se le venía eneima. 
;.indos tres 
Apuestos: ganador, ocho pesetas; CCHO* 
caü' s. 5,50. 5,30 y 5,50 
( . O C A DE SI MAJESTAD LA REINA 
DOSA SfABIA CP.1ST1N.\. -'.J.ODO pesetas; 
S.QQ0:.metros.—i, T D R I B I O , lUeforefetier^ 
del niarqnis del Mano de Sun Jnvier. y 2, 
J.n Maij ' lnhnin. 54 (Peinunte), del conde 
Ue la Cimera. 
Ko colocados: :;. n o i i u i r . i 2 (Lyne) ; 
4, B r a i d i z z a , .v¿ iPerelii); 5, l l h a r i í z , 50 
(Cárter); 6, I d i d y r . enr , (Lewis). 
Ventajas: dos y medí", uno y medio y 
^iñeo cuerpir>. 
riempo: dos minutos tuce segundos un 
quinto. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; coloca-
dos, 8,50 y 17.50. 
La carrera ha sido ganada por el vene 
dor desde la salida, ruanteniéndose siem 
l ' " en cabeza. 
t'itK.\:if» G H O I X D I : P"Í i m u d i c a p ) . 
1.000 pesetas; ¡.s.V) m c i r t s . - í . ABD-EL 
KADLB Leforesüer), del marqués del Lla-
no de San Javier; 2. S p a n i f l i F i a 'Lewis). 
d'? don Ensebio Bertrand, y 3. M o r t i n e t i 
iHeimonte), dei .onde de la Cimera. 
No colocad, s: 't. í v a r t t i Higson); 5. 
Chochotte (C.uiios Diez); G, Le. i iOUffon 
S E I Í A L A M Í E N T O D E ? A G & 
• o ' i I 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E L A D E U D A 
¥ C L A S E S I W S I V A S 
»-5-—O——-
BMfl pisecpWn gasfral ha aóordwdo «ríe 
én los días 26 a 20 de [ói onrhrnies v-̂  en-
treguen por la Caja de la misnio. los vulo 
ro> e.jnsignad"s en señidomieiitos anterio-
res que no hayan sido recogidas, y. ade-
más, los rompn-n lidos en las facturas si-
guientes : 
Pagos de erédilos (ie l Hramar reconocí-
dos por los uiinist^rios de Guaira, Marina 
y esta Dfreeeióu general a Los presentado-
res en Madrid, y por giro postal a los de-
más de fre oirás del turno preferente, eon 









/•:/ u n i r i , perelU). 
cuerpos; cabeooi dos ener 
minutos dos segundos cua-
ganfedor cuadra), lo pesetas; 
11, 6,50 y 6. 
PUGIIÍATO 
La Federaeion Española de Boxeo (re-
m i l i Centro organiza nn eoncurso d*; bo-
n o «amateur» d iv id id" u i tres categorías, 
pie se celebrara ÍAI v\ mes ili; agosto, y 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HO V 
J'OVEDADES •T.'!-''!... SM'.- fi.^o. La patria 
eilicQ y Los ojos ron que w mirns.-10.;,0. L , i 
iHtÍFÍa: cUics y i^l pOf»í«o perdido. 
" PAIT-DIÑAS (Akal iL 04'.-6.30 y 10,45, l a 
caie^erp. 
WU C I S K E .pasí-ü del Cisne. 2,i.—T, L a le-
yeii;!;i cii-1 nioiijo y Alma de Dios—10,4-5, E l 
h ú s a r de la guanlif y Alma de Dios. 
r A V O l t vLinbajf.doivs. 11).—7 y 11, Grar 
Camaleón Lapec^íu-I'1. 
ruEJíCARBAi» (Fiwienrfal, u.o.-'i.so. EJ 
aiiiiad. r r ; Ahrnnie, .•no I—lo.-'U), Zaragüc 
ta y ; Abiaine, sen-no! 
C-'UCO PABIEK 'plM/.a del Rey, 8).—6,30 J 
10,45, Conq^añia th- cirou. 
EUEN RETIRO.-7.15 y |0,30, Vnrictés. 
CIIfSMA OOYA. - 'IOOIIH y 10.30 tar-l 
. i a id ín ) . E l apiñes, , ih-l mundo; Noticiari 
I O N ; A través del Continente. 
Lunes cambio completo de progranm. 
CINE IDEAE. K y 10.3O. Todos lo? día», 
•nfronos. TaiK-red... lici.? ii.tn: Cn partido de 
crugby» (r>or la ctroupe» infantil yanqui): K l 
Kofín de los pirntns (tercera y cuarta jorn.i-gjya i n s c r i p c i ó n .¡ueda abierta en el d o - j ^ pwr i^rj .-i Blanca). 
E L , ,!• 1 sla Federación (San Felipe j j fnñann prograaif» de eatrenon, entre #.)los i 
4r,|!- 2), lus m i é n o l e s y sábados, de sietej ^ M„jnt.n j0rna<l:! de E l hotln do los pirata* ! 
a ocho de la uoelie. lK!-ta el d í a 10 d e i ^ , , . ppria Blancal . 





Esta será gratuita 
¿OhcUrso se celebr— 
SWIdii ion. s siguientes : 
TOmera cateK. ' i ía: 'lodos !"> veneedo-
y tlnalistas en cualquier eampeonalo 
•ocurso de atieionados. 
?«nda r ; ¡ i . ^ , ' j . w i o s aquellos que 
do vencedores ni finalistas 
i VÍ11" = 
I nesílK 
<le Ui-
Pn ^iKRiin caí 
sonados, p0,,' 
Torcor^ 
aitii ipado en 
come ínici 
Pérez, Coocha pata Vat(ue 
Julio Mendoza. 
PARA E L I t N! -
KOVEDADES (Tol*do, R3>.—7.45. El paraíso ¡ 
perdido.--10.:;o. Ll p m m i m iierdid ' v ner-j 
viosas. 
PARDIÍÍAS 'Alcalá, 04).—7, La Ix-iarana.—I 
. nfi t 10.4.>. La calesera. 
El» CISKB «paseo del Tiiine, C ' . — . , AlDia de 
Dioa j L l barbero d - Sevilla.—10.45, L l húsar j 
de la guardia y La « bicharra. 
PAVOH fgüb»ja<*l»—, 11>. — 11. C'rtin Caraa- j 
Ie'>n f^pectacle. 
FUEJíCARRAI. i T irnearral. 14"".— .̂30. /,n-
ragOcla y •Abrame, sereno10.30 . Kl padrón 
municipal y El raprieho de Lulú. 
« • « 
( E l anuncio d« las obras en es;« eartelera 
no supone BU aprobación ui recomtndaclón.) 
categoría. Todos aquellos que 
tomado parte en n ingún cam-
iooncurso de aficionados, 
i-'i.oi premios importantes a los 
y finalistas de cada categoría, 
•ai, > se regirán con arreglo al 
de, campeonatos •amateur», 
'da a nidos los atieionados la 
ÍA de no t"mar parte t-n ningu-
E i m i r E s i a m 
. U I Z B U U S S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Atklias qM. t «tc«s. aturan con ESUdMBIl 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
det Estomago 
DISENTERÍA 
Uuy uudo centra las diarreat d* toa nítoa. iadne 
•n U «poca d»! DESTETE y BiNTICION. 
33 AÑOS D E EXITOS CONSTANTES 
Ensayas* una botella y sa notara pronto qu« 
•I anfarmo coma rr.i*, áioiara major y se 
nutra, curándose da sesuir con au uso. 
5 peitta botella, cen medicación cara cnos % días 
Lea Ü 3 ¡ : Ü las noueias de la 
S e v e n d e n a 4 p e s e t a s 
E n T o n a s u s L I B R E R I Í I S 
R a d i o t e l e f o n í a 
I n s e c t i c i d a p e l i g r o s o 
C A M I O N E S - T T T 
S C H A E F E R Y B E H R E N D T . S . L . 
/ - f A f í Q U F J A £ C U B A S . / 0 - * A 6 / t / ¿ . 
B A I R F B 9 f l A l^ii'^s esteáricas. 
i L . » a t r a B £ í i Jabont, (noreno$. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o J. 1.171 
Venta: Serrano, 30, Farnaala, MADRID 
y principales del mundo mi 
Programa para hoy 25: 
MADRID. Unión Badio l E . A. J. T. 373 mo-
tros».—11,45. Notic ias y seña l e s horar ias .—l- .*- í . 
Cierre de la «»stac¡»ín.—¿.30. Orquesta: cCJii-
cuelo» \pa80dohIe); «Cuen to o r i e n t a l » ^«fox»J; 
«Yon for eTer> (va l s ; ; «J>as mocitas del ba-
r r io» ^ f an t a s í a ; ¡«Bohemios» ( in te rmedio) ; cMe-
hxl ía gall<>ga y muñeira».—3^0, (.'ierre de la 
nid anida—^ tarde. Media hora para n iños . L l 
sextt-tn: «Das B a e r e n h o e n t e r » 'uber tura} . Ma-
ría Sanmuba: «La fayor i t a de Boabdi l» , «La 
p a r t i d a » . «Tosca» i v i s i d ' a r t e » . L l septeto: 
«Piezas l í r i cas» . Manuel L lamas : «Mia sposa 
s e r á la m i a ba nde i rn» (cantos populares); «El | 
d i c t a d o r » Ua c a r t a » ; «1.a l inda t a p a d a » (can-
ción del g i tano) . E l sexteto: C o n t i n u a c i ó n de 
las «Pie/^is l í r i cas» . M a r í a Sanmoba: «Marga 
i r i t a del Arcolajo». «Se rena t a» . E l sexteto: ^ 
\ « In t e rmezzo y c a r n a v a l » . Manuel L l amas : 
! «Hamle t» ( b r i n d i s ) ; «Cur ro , el de Lora» tcan-
I c ión de la navaja).—8, Cierre de la e s t ac ión . 
Radio Ibérica (1:. A . J . G. 392 metros) .^. 
10. «Canta t r o v a d o r » (serenata). Sport. « A m o u r 
et neige» t íox», Uotras V i l a ; por la orquesta. 
«El carro del sol» <serenata), S é r r a n o , « I A 
p a r t i d a » , Alvarez ; i w r la s e ñ o r i t a Ada G i l -
son. «Mouresquc» , í i r a n a d o s . «El n iño de J»»-
rez» (pnsodi>ble), Znvala ; por la orquesta. 
R e t r a n s m i s i ó n del concierto que e j e c u t a r á la 
Banda Mun ic ipa l en ol quiosco del paseo de 
En el sótano <\> tina tienda de vu.os de 
la calle devJas Muías, l l , ^cUó el dueño del 
estableeimientó. Hipuli iu OHas López, de 
treinta y tres l i A u s . unpe polvos insecti-
t i'ia* de tal potencia, flne a lo.s pocos mo-
mentos bajó a ella la doméstica de la ca-
sa, Modesta Manin Martín, de diez y ocho 
años, y cayó a tierra, con simonías de as-
fixia. 
Acudió Hipólito a socorrerla, y sufrió 
iguales efectos, quedando igualmente ten-
dido. 
Con las debidas precauciones se bajó al 
sótano, sacando al $xterfóí a los dos en-
fermos, los cuales fueron llevados a la Ca-
sa de Socorro, donde calificaron el esnnio 
no //W«o) <>lr"!ar que ta M A C -
M S I ( l - r r . l . F . f i n i S O es u n p r e -
p a r a d o prec ioso p a r a s u s niilop, 
e $ p « c i a l t n e ñ f c p a r a c o m b a t i r lif* 
lomb i^es y 1ii< d inrrc i i s incoe/p 
c i i . i r ' fie fa i n f a m i a , i t i b i t í c u a 
t x e i s a iie a t í t u e i ^ o , o <i f e r m e n -
UteU Re* <'r r e s U & p i ant i - jua* en 
el itUefttfno. 
K n estas rasos et prec i so l i m -
p i a r bien el I r U e s í i n o con u n p n r -
p a i U c que p u n i r u s a r s e se tna-
fiul o mCii^uni i i ienU: xn \ n r n n -
r e n i c n t r . 
P a r a los n i ñ o s 
d i ta i lc cfífi'- has 
(jante. 
l a U A G N K S t \ 
( • R I S O sfí Vende c n todas 
f a r m n e i a s . 
J ix ig ir s i e m p r e el Santo Po -
l leqvino a t r a v e s a d o por la f i r m a 
P r o d e l . 
m í 
Agcntoa Qcncralfls: 
8res. W t H e t a X , SALINAS Y C. 
Gas uto, 2 y 4. - Barcelona. 
s e pmÓQ 
c o m e r . 
l ia c u r h a ^ n -
rotno p u r -
1 S 
• i d o r m i r 
y % i n c o m e r n i 
d o r m i r n o h a y 
q u i e n V i v a . 
S u p r i m a e l 
d o l o r c p n l a 
E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S 
q u e es u n 
L I N I M E N T O 
b l a n c o , s u a v p , 
q u e l a p i e l a b -
s o r b e c o n f a c i l i -
d a d y p o r c o m -
p l e t o . 
N a d a t a n c M c a z 
c o n t r a e l d o l o / 
p r o d u c i d o p o r 
g o l p e s , i o r c e d u -
1 as, c o n i u s i o n e s . , 
r e u m a , e tc . 
En fanraciris y droguerías. 
5i no lo halla, dirija.':* al autor, 
G. FERNÁNDEZ DE LA MATA 
LA BA/WEZA (LEÓN) 
M i l l a r e s d e j ó v e n e s ^ 
m u e s t r a n hoy s u p r e f a r e n c i i 
per el nuevo e s p e e í . ' i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R " C I T O " 
U s a c ' o e n todo e l m u n d o p a r a c o m b a t i r c o n 
é x i t o l a s e n í e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r o s p l r a t o r i J 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S D R O N Q U I T I S 
C o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s d e c u r a c i ó n 
«CITO". I<i\boratorios Qaimicos-rmrmac«aticos: 
BUDAPEST fHITlTORZA). I^ngrel-ntc». 35 
VITORIA (ESPAÑA), AUaúos. numero 14). 
[ Ü e c e n i a c n ¡ o d a s l a s f u r m ' i c i a s . * 
y 
Matarife 
en el Matai 
de diez v 





?ro el matarife Daniel Cíóinez, 
\] > ;ir. -. pon domicilio Pn Ave 
iíriü lesiones de pronóst ico re-
itrdalona González Villoslado. 
Hózalos con arreglo al i-rograma proviamen- j cincuenta y stds años, se cayó de una 
te anunciado (primera p a r t e é Intermedio ¡ Sllla <'11 •11 donnciho. Ribera de Manzana-
dnrante el descanso do la l íanda Municipal. 
«Mntlrigal». \ ' i ¡ l ar ; |M»r la señorita (ü l son . 
Contimuu'ión de la novela tl-il rol)o del dia-
mante azul», por la señorita Toledo. c<tita-
na m ía» . Media V i l l a ; i>or la señorita (lilson. 
Segunda parte del concierto de la Banda Mu-
nicipal. Retransmis ión de la orquesta espa-
ñola <IJOS axejos» y de lu americana cJazz-
Band Tomshom» , del restaurant Palermo.—1, 
Cierre do la etítación. 
» * * 
Programa para el «lía 26: 
MADRID. Unión Radio ' K. A. J. 7. 373 me-
tros!.—11,4.'», Kotioíu y señales horarias.—12.4.r>. 
Cierre de la estación.—2.30 tarde, Drqnestai 
€¡ Toledo llora!» t pasodolile 1 ; cüq >'iir...» 
i rn l s ) ; cKot>anrn» (capricho). Bolet ín meteoro-I CKi0 Francisco Ser 
lógico. Orquesta: cl-̂ 1 palacio de los duendes ci0 ] . , . lesiones 
( fantas ía ) ; «Juegos malabares» (canción del.j eneundernQci'Sn-de 
i:es') d<' qtré d 
res, Ui, y resul tó con lesiones de relativa 
imp ii tancia. 
Incendio.—Al inflamarse "una cocinilla de 
gasolina se produjo un incendio cn la cal:»--
de Trafrl i jar , 21. secundo centro, que so-
focaron los bomberos. Las pérd idas se cal-
culan en ¿ z u pesetas. 
Intoxicación.—El niño de tres años A n -
tonio Caballero Gut iér rez , que habita en 
Sa-^unto, 10, tomó un puco de gasolina en 
un descuido de sus mayores y resul tó con 
intoxicación de pronóst ico reservado. 
Un timo.— Kn la plaza Mayor dos sujeto* 
le timaron M pesetas por el socorrido me-
d: J do las limosna? al 
(Badajoz) Manuel Tomé 
Fal lec imiento . En »] 
u de Zalamea 
litai ha fallc-
índes, v íc t ima 
1 un taller ^le 
pajarito). Noticia^.—3.30, Cierre de la esta-
ción. 
Radio Ibérica \ B , A. J . fi. 392 metros).— 
4, «I,a tempranicn» dai i tas í iO. «iirnéuez; por 
la orquesta. i \ A famlior de gianaderos» uou-
plets). Chupf; por lu señorita Carmona. «ha 
alsaciaiui» (iaU<|a del capit i ín) , ( íuerrero; jxtr 
ol aeíior Saleile?». «Ll capricho de las dama.-» 
(doetto), I-"oglieMi; por la señorita CanDODfl 
y el señor Salelh-s. « l i igantcs y cabezudc-x» 
( fantas ía) . Caballero; ]tor la orquesta. «Kl 
guiíarrico» (jota'. Sori..no; )>oi- el señor Sa-
lelles. «Kl pájaro azul» ídueto) , MiUiln; por 
la señorita Carmona y el señor Saloll.s. rhj 
jpielb final» (liabnnera). por la «eñoritu Car-
nintin. «Kl barherillo de T^avapiés» (antácía), 
Barhieri ; por la orquexfa. «Mi in ¡ \a» í«olon-
dron). Vives; i>or el »eñoi- Sulelles. «Kl ju-
Obrero lesionad^ -En las fdjras de la 
Nueva I'laza de Toros se produjo un des-
prendimiento de tierras que alcanzó a Cos-
me Nieto Alvnrez de d ñv y siete años, cau-
sándole graves lesiones. 
rarmnto», (¡a/.tambido ídiío), ji.)r lu peñorita 
Canapoi y el señor BaleDM. «Kl príncipe so 
casa» (ronu'üva ). Serrano; por la ceñorita 
Carmona. «Kl patio de los naranjos» (fanla-
s í a ) , lama; per la brqaefeta. •Ka i.-iniblica <|f| 
amor» <vendad >ia de beaoe), K l m ; ],<jr lu 
señorita Caí mona. «Ka dogaresa» (cuento,). 
Midan; por él señor Salellcs. «(iaríii» (M«rda-
na). Bretón; por la orquesta.—6, Cierre de 
la eatación. 
S A N T O R A K Y C U L T O S 
DIA 25. Domingo I X después ío Pantaoon-
té».—SnntiuKO. apóstol . Patrón ide l-spafta.— 
Santos Cristóbal, Cucufnt.e, Pablo, Mor,11 lo, 
leodomiro y ValeiiUna, rirgeu y márfir ; 
MaKin-rico, Obispo. 
Ka Misa y oíicio divino son de Santiago, ora 
rito doble Je primera clase y color morado. 
Adoración Kccturu».—iloy, fj.uiia Bárbara. 
L l huie«. San Ratadn Nonato. 
Ave Mari a. —Hoy, a las anee, misa, rosario 
y comida a 72 mujeivs pobre-, eoefcbada por 
el conde de l-^leta. 
Cuorenta Hcraa.—Hoy. en la parroquia de 
BaattaRO. El bmes, en las Carmeditae di- san-
ta Ana. Torni'ts. 83. 
Corte do iCar 'A.—Hoy, de la Erienrnarión, 
en mi igleéiá, Covadonga y S/n i^tmuno; de 1 
Cnu-ia. en su iglesia (ÍI nuiilladi-ro. 2S). Kl | 
lunes, de la f'speran/.a. en Santiaro; di 1 Sa-
(Irado Corazón de .K-siis. en las Ninas de Ka*] 
gniiés il* 1 y en el Oratorio del Olivar (P . ) , 
del Buen Copseio. en San Kuis (ioasáffB T • 
Oritnrio ilti l£i>pfr{ta Santo. 
Parroquia de las An^usUa». - A [au dqcé, ' 
misa ic/ada per()etua por ii/s Uaaiwekofai d. 
la t >:i rriK! nia. 
Darrroqtn de Santla^n.—Termina el H i d a é ' 
F> sa I j - ' d - ' r . A las nCfao. expofiriiin d^ Su 
1 Divina Mai'-«tad: a lafl diez, misa ho'^mnp ! 
I con j ineirírieo |>or el eeñor S'anr de l)iet"<; ; 
P<.r la tanle. a la* «icte. estación, r^'-ario. I 
• ¡rnn^n por el misma s,-ñor y procesión dd ; 
re-'-'r-a. 
Asilo de Can Jes» de la Montaña (Cacheas, 
I.M -Mn eniiiro < medía " <iiet« y me<iia. e« | 
1 nosi.-í.-n i la Sn |>)yiliM Mnjestnd: p in» • i f r> I 
i re'-irio. ei'-reie' >. renwi-va r j>roc<»«i<ín - '• 
Carmelitas C»1ÍP4^3 Avala. 27). Tennin^ I 
I In n^^'-na a Niie»trn Seoora del Carmen. A ! 
I lt)« die-7. pi-sa soleT'Te eon nm" ifie^'n y ser-
I l'ion. por '•! iH>íír»« Salaadnr; 11 !•>« •.i.->(.. d'. |n 
I (nrdn. e\|io«ii-irTi . i . So Divina Majestad, ejei- j 
1 tieio y nroee'-ión d f r-^ervn. 
f^mnidad'vafl í a P->rMag'>. C a r i t í n i i * ín a <-
'"na a =0 T^tnlar. A la« ocho, pxnólliéidii efe • 
I Kn Divina Mp»^«faíl. v n i ' * i de eamwiáa t-f--
I nerp' ; a la» f'ie/. iriíKI so'empe c-m n-i-t^T»-
I f del c-->fti 'i> d - C-d H'leros dt- la e^der M -
I Kfnvi de S:u>f''-'i; n 'as le'-» ¡r «^edia de la 
j ««rd". e r>íci'-i<»n «'e I)ivi-'a ^Jrtietitml i — 
I taritin. ro-iavio. nermón por don Knis Qni\aK 
I por-'» v r.-»e» v,i. 1 
r.r<**n de la HmXné^JPimHnt i ' i el triduo n 
1 Srn^a Ana. A le* one».. mita sal< n>ne con ma-
1 ni^ieslíi. est»iei('>n. ronerio. ejere'^" v bendi-
¡ r i ó n ; p^- l« 'arde, a I*»* ocho. mHniiiesto. ro-
sari". ejprcic-i" v ^endi'MÓn. 
María Inmaculada ( Koenrarr d. I I M . — Tío 
(ÍIOT ¡Í inr»)'» n «fi» y if.d>n <!«» la tarde. e\ 
pOüicii ll dn Su nivir.^ Maiestnn. 
C V X f T O M r ^ t . rTTAIf-""» ^OMTVG^ 
Catedral. - Coito* r íensnalp* nara 1« A r r l i i - | 
Cofradía del Sagrado ( oraron de María; a 
las ocho, misa de comunión general; a las 
pnevp y ! iedin, mipa cfmvenfuní-. a las «iete 
de la t-írde. eítponieinn de Su Divina Majes-
tad, sermón por el padre Onefti, C. M I .. 
reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.- A las nrho v 
media, mifa de comunión mañanaI para la 
A r'-b i cofradía del Perpetuo S'>eorro. 
Parroqnia Vuestra Reñirá de los D^lo-
res.—A lao ocbo. comunión de la Visi ta Do-
micil iaria de la Vedalhi Milagrosa; a la» sie-
te de la tarde, ejercicios. 
Capilla Real.—A las oiu e. misa cantada. 
Cristo ¿a 103 Do'.oros (Sa^ 1J llenaren ta* 
ra; . --A las il ic/ . n.i-a y ex|dulac m i .-an-
Lu {¿ranffélÍQ, y a las cuaiiu. < jt-ií-a ios. 
Enoanificlón.—A la- diez, misa cantada con 
sermón por el señor Romo: u la« ú misa 
ratada. 
JS^clavaj dol Sagrado Corazón f paseo d* 
AK.TIOI,-' Campo-).- A IUN doce, iui»a c-ou-
ésplicación del .".auto l.rangelio. 
Ei Salvador y San T^nis Ooiizaga.—A las 
r»clio, misa y expl icación moral del Jjvuiige-
lio; a las euro y media, exégeaia de lus 
Kvangelios par el padre DomfnKtie?!, S 
n iiis sei" y media de 
de Su Di \ ina Ülajcslai 
bendi'-i oí 







a las doce, 
lio; por la 
Su i'ivin.i 
para la Pía Vnióu 
; a las sj"te de la 
• ' 'Ui un ion 
K'-iH-rai para In Arcliicofradía de San Jos^; 
por la tardé, a laá sirte, ejercicio. 
iionario. —A las anerc 
l'ímÜ<»«¡ a las diei!, la rali 
ion eáplicaoiaki del Santo 
tarde, M las seis. Qxpqaki 
Mai'-siad. bermón jior el pj¡ 
> i n e r v a . 
San Ipimcio. A laa nii i< 
meijia. ¡oisa- dé c ímn^iiod 
de la Sant ís ima 'J'i irid.id ; 
tarde, ejcn-icin ron pxp isición de Bu Divim. 
Majeatad. aermdn por un padre trinitnrio y 
i 1 •>< muiáu de renéi 1 R. 
beivi'a^ iSan Kronardo'i. A las ciñen 'lu 
lu larde, corona y ejercicios. 
DA &£LIQI7IA DE SA1T rA2ÍTADHON 
Con htotivo d i l ( ¡i de 8aii Pantalftbn, 
uesde iiiHiuiiia puy la larde < .-luía <-\i'a 
ta u la veneración da los fhlrs . n la ib-al 
Iglesia de ta V.if i r vac iO] ) una pefju^a 
paite, recygida en una aiupollu, de la SÍMI-
(rw itel Santo, que iiodos ios aftos, al lle-
gar la víspera de sil fcst:vidad. so l ici ia, 
(•i'nscrx •uid' se en lal estadu h8«ta t-1 otur-
dec< 1 ilel Higülcnic día, 1 rí <¡ue vtfifelve a 
BolidMean e. 
A pesar de ho'-or DlücUofl af-os cpie so 
(-(•risfi\a la reliquia. r¡'i ha dismiquldq 
rjada la caftUdad de b & t í g t t , y son mu. lo s 
los uillagiufl uhiudo.s por intercesiuid d i 
iáaiilu 
DIA Í3. Lunes. S.in!,i Ana¡ 11 
Virgen María.—SantuN Brahto, Ob 
nio. Olimpio. Teódnlo, INuneria 
niartirrs; Vaiente. Obi», -. Paab 
10. y Benito, monje y confesoroa 
I^i misa v ofi, ,.. divino son de 
C»MI rito doble de fccguiíila d a 
blanco. 
Carmelitas de Santa A.na — r i 
ras.) A Jas ocho. exjKisioión de Su 
iestadj a las diez. mÍM solemne 
v roedia de la tard". sei 
C'lau io del 1. C. C. !>.. r-
ees y reserva. 
Cr -»»o de i ' Sai-a?:.—IVrm 
ta Ana. A las OIH-C. nti-a 
sición de Su Divina HÍjéi 
rio, ejerHriv y l)endición; 




d fridiu- 1 
rfiBc con 
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¿ C u á l ? ¡ E s t e ! 
5 i b u s c a U d u n a u t o m ó v i l 
d e b o n i t a p r e s e n c i a , 
F Í J E S E E N E S T E 
5 1 b u s c a U d . u n a u t o m ó v i l 
e c o n ó m i c o , 
P R E G U N T E D A T O S D E E S T E 
5 i b u s c a U d . u n a u t o m ó v i l 
d e d u r a c i ó n . 
C O M P R E U S T E D E S T E 
H E R N I A 
E l nuevo método del reimutrado especialista orto-
pédico de París seüor C. A. B O E K es el único que pro-
cura, sin molestia, aun haciendo muy pesados trabajos, 
alivio inmediato y seguridad absoluta, logrando la con-
tención perfecta de las H E R N I A S por voluminosas, 
antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la cu-
ración definitiva, probándolo el inmenso número de 
personas curadas con el método C. A. B O E K . 
cVergara, 10 de marzo de 1926. 
Señor don 0. A. Boer, Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : Gustoso le participo que estoy com-
pletamente curado de mis hernias, con los 
aparatos C. A^ B O E R que me fueron aplica-
dos, los cuales no me han hecho perder ni un 
solo día de trabajo ni me han causado moles-
tia alguna. Muy agradecido, le autoriza para 
que publique la presente, su servidor, Pablo 
Fernández, Vidacruceta, 37, Vérgara (Gui-
púzcoa).» 
H E R N I A D O S : g eTitar ,a9 mo,.es-
t ías y funestas consecuencias 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o 
describe y demuestra la ra-
cionalidad y eficacia de la 
M E D I C I N A V E G E T A L 
en la curación de las 
E N F E R M E D A D E S 
r 
P í a s . 4 . 5 0 0 
Con a t r a n q u e eléefrico 4.750 
Pábrica Barcelona 
de las BJBBNIAS. visitad al señor C. A. B O E R en: 
A L C A L A D E H E N A R E S , 2b julio. Hotel Cervante». 
G U A D A L A J A R A, martes 27 julio, Palace Hotel. 
M A D R I D , miércoles 28 julio, H O T E L I N G L E S . 
T U D E L A , el 29. Hotel Continental. 
T A F A L L A , viernes 30, Hotel Comercio. 
P A M P L O N A , 31 julio, Hotel Quintana. 
SAN S E B A S T I A N , días 1 y 2 de agosto, Hotel Europa. 
A Z P E I T I A , martes 3, Hotel Arteche. 
V X L L A F R A N C A O R I A , miércoles 4, Hotel ü r t e a g a . 
V I T O R I A , jueves j . Hotel Pronton. 
E I B A R , viernes ti. Hotel Ju l ián . 
T O L O S A , el 7, Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo S, Hotel Idarrata. 
GTTERNICA, lunes 9, Hotel Comercio. 
D U R A N G O , martes 10. Hotel Miota. 
P O R T T T G A L E T E , el 11. Fonda Unión . 
B I L B A O , jueves 12 y v ierno 13, Hotel Antonia. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en 
V A L D E P E Ñ A S , el 28 julio. Hotel Paloma. 
A L C A Z A R SAN J U A N , el 27 julio. Fonda Francesa. 
A G U I L A S , jueve? 29, Fonda Comercio. 
L O R C A , viemer- 30. Hotel España. 
M U R C I A , sábiulo 31, Hotel Nieto. 
O R I H U E L A , dnmingo 1 de agosto, Ponda España. 
A L I C A N T E , lunes 2. Palace Hotel. 
A L C O Y , martes 3, Hotel Comercio. 
V A L E N C I A , el 4, Hotel España. 
A P A R A T O S D E L A K T i : M E D I C O P E R F E C C I O N A -
DOS: Sistemas especiales para corregir piernas y pa-
rál is i s infantil, piernas artificiales, corsés reforma-
dores de la escoliosis, cifosis, mal de Pott. desviacio-
nes y caída de la matriz, event raciones. obe>idad, 
riñon móvi l , varices, hidróceles, varicóceles . 
c. o. BO^R, [pioDeaici Feuyj. 6 ' . B A R C E L O M 
LO ENVIAMOS GRATIS 
ííande hoy mismo este cupón en sobre 
abierto, franquéalo con 2 céntimos o pe-
gado en ona postal 
us vnm CURAS »;GET»L£$ ctL ism H««CJI 
prFpi.-acn ert fsrma it mezcUi di pítntt». KA 
ttaiMS DedicaraK'.nabutütimf3tt » Soleaes 
«« UB tfiuz come !i»of«cv.n 
Sr. Director úe los LABORATORIOS BOTiilct 
RONDA UNIVERSIDAD. 6 ' BARCELOlMi 
Sírvase raandarme GRATIS Y SIN COMPRQ 




A V I C U L T O R E S 
altmen'.ad vuestras aves con 
huesos moliáos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Padid catálogo á 
A nn rta d o 185. B I L B A O 
A U T O P I A N O 
Planes aucomátlcos de las afamadas r rc« 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " : - : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , ^ 
[s i ií mmm f m Í : O T O " E S 
P O R O N f O T O ^ C O M P A N Y 
S A E. 
B A R C E L O N A 
í 
mBQüinaria para Traüanr la madera 
B U I L L I E T H I J O S V C.IA 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n ü o D i , z a . - J a d r í d 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernándoz do los R oe, 31. BTadria. Telólono 791 J . 
Sitn.-ido corea do ln Muncjoa. <5ran «confort». étpáOÍO«o 
jardín, sala do operaciouos y capilla. Loa epférmoa 
puedon ser tratados por el r-ipocialista que &e desee! 
Abierto todo el verano. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
S A N 5 G M 
EL MEJOR p.ir.i iixla efafc tfe moloros 
Su uso proloníjji la v¡»J;) (Je los mismos 
D E V E N T A E N M A D R I D : 
Dcstnarais Ilormanos. Cond? do Xiquena, fi. Sn 
oioiliid m a n a E l I.eón, Marqués de Valdeigle-
sia>. i . Indi'stlias Bahol y Norvión. San Agus-
tín '2. Soñnros Viuda do I.nndaiz y Solirinos de 
L . Morrador. Molóndez Valdes, 34. 
' A B A A D E L S A Z M 
ClMEJO«l»WtOI& | 
• E L G A O O S c 
P E 5 0 U I 
N o perjudica 
fa salud. S i n 
yodo ni der i -
vados del yo-
do ni t h y 
• ^ r o i d i n a . 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de 1 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio l 
de 8 peseta» fras.o, y 
en el i^boratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San So 
bast ían (Guipúzcoa) . 
España. 
A G U A S W a i N E R A L E S i 
D E TODAS C L A S E S . — S K I J V K J I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.—TELEFOÍÍO 2.738 M. 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencapra, 77 Bnipesuei?. Tai. 62-11 
H a c e g r a n e e s d e s c u e n t o s 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO.GRABA-





I E L E V A C I O N E S D E A G U A 
I Bombas centr í fugas e léctr icas , por transmisión 
j mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemn?' t», 
( e levación o riego. Entrega inmediata. Grandes oxis 
| cias. M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
0. ]m MaÉ i r i i i - S l á i p z y 
Doctor en Derecho académico, profesor de 
la Real Academia do Jurisprudencia y L e . 
gis lación, patrono del monasterio de mon-
jas de la P u r í s i m a Concepción do Cieza 
(Murcia), e tcétera 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e j u l i o d e 1921 • * 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a r r a m e i i t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus apenadab hermana:-, doña Adela y doña 
Antonio, •' 1 M 
S U P L I C A N a sus amigos y personas 
piadosas encomienden >u alma a. Dios. 
Tods las misas que se celebren el día 27 
del poniente en la parroquia de Nuestra Se^ 
ñora de la Concepción, iglesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga gu i se s ) , en Madrid; Ufl 
de la iglesia do los Padres Capuchinos, dÉfj 
San Sebast ián (Guipúzcoa) ; la de la parro-
quia, de Santiago e iglesia, de Santo Domingo 
•Padros J e s u í t a - i , de Grihuela; las de Villa-
rifa I (QaStellón), Beas do Segura y Sogurtr 
de la Sierra (Jaén) , las que se celebren e n ' é t 
monasterio de que fué patrono y las, de todas' 
las iglesias de Cieza (Murcia), como las que 
se celebren durante el año en la capilla de 
la colonia agrícola «Ascoy», Cieza, serán apli-
oada.s por el eternrn descanso do su alma. 
Vjuios señores Prolados han concedido in-
dulgencias en la forma acstumbrodo. 
Para esquelas. R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo. 39. principal. Tolcíoiio 62-81 M. 
C O Ñ A C O S 
V E S O T O U T H 
D A D A 
PROPIETARIOS: 
S A N T A M A R Í A 
Mmm mu 
i N E R V i O S 
buta de sufrir :iiuiiliiii.uie, gracia» al tuaruvillo»> dckouhri.niento do 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r á 
qn« curan pronto y .-adxalniento por .trúuca y rebelde que oca la 
•r(- . • en tedas SUJ niMiifMtiieiooM: Impotencia i falta A» 
i \ C U r a S t e m a v¡gor sexual), poluciones nocturnas, cspermaUHTM 
ideijilidad aexual). canjancia mental, pérdida de memoria, Color de cabeta, 
fírtlgos, deoilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, nislen&ino, irjsicnus nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, ¿rganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
tón. «tcétera, que f?ii(;an por caos* u erigen agotanuen» nsmoso. 
w " n>. . M _ | _ _ J C . ^ X . — . A m¿s 1uo un 'uedicamento •toa 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l L l r . i o i v r e Un alimento «endai dei cero-
edula y todo ol eiatema nervioso, aurnjntando el vigor sexual, confervando la salud y ^rolon-
b vid» indicadas tpecinliiMinta a \ot agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejoi 
en afio*), a 'los qa» verifi-aii trabajos recesivos, tanto ffaicos como morales o intelectuales, CSportlf-
US, bomi.rei de ciencia, financieros, artinas, tomerclantes, Indusunles, pensadores, etc.. consiguiendo 
con las Grageta potenciales del Dr. Solvré. <od->s ius e*(u«rzos o ejercicio? Gilmente y dieponiendo z\ 
organienio para que pueda reanudarlos con frtcuencia. Basta tomar un frasco para convencer»!, de eüo. 
Aconte cxcloaivo: HIJO Dtí JUSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5.50 pta. frasco en todas las principales farmecias de España. Portugal y América. 
bro. va 
gando 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E cuarto exte-
rior, 40 dnTÓS. Te1éfo'"v 
azotea, luz. Velázquez, 60. 
V a r i o s 
O p t i c a 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ú l t i m o s modelos. 
V a r a y López. Pr ínc ipe , 5. 
H A G O parnguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
O f e r t a s 
L A B O R A T O R I O S q u í m i -
cos, anejos a la Farmacia. 
Los clasificadores de este 
gremio convocan a juicio 
de agravios para el día 31 
del actual, a las diez de 
la mañana, en el Colegio 
de Farmacéut icos . Las lis-
tas de reparto es tarán ex-
puestas en dicho sitio has-
l a el día mencionado. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó; 
micas. Carant ía , un año. 
Cristales de forma, .'i pi> 
setas. 11. Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
V e n t a s 
M A L E T A S , baúles, liqui-
damos barat ís imos . Som-
L r e r o s , 6,90. Caballero 
Gracia. 50. 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, s a n í s i m o ; tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés , 7. 
SEÑORA desear ía cuidar 
señor solo o sacerdote. Bre-
tón de los Herreros. 4, 
principal, centro. 
A G U A d e B O R I N E S 
Kcinb de las do mena por lo digestiva, ¡ligiénica ' 
agradable, t s t ü m a g o , r íñones o infeccloce»! gaatroi»' 
tastlnalea (tifoideas). 
9 9 J U A N B O B E R 
M O N T E L E O N , 2 5 
M A D R I D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 5 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
< E L D E B A T E por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
El cautivo, prosternado en tierra, balbució con 
humilde voz, elevando los ojos a lo alto: 
— ¡Dios mío, perdóname, Dios mío ! . . . Estaba 
loco, ahora lo comprendo; el dolor de la desespe-
ración había nublado mi razón, me había privado 
de! juicio... ¡Señor. Señor, tened piedad y com-
pasión de mí! . . . ¡Perdonadme! . . . 
Por momentos se desencadenaba más furiosa y 
espantable la tempestad: el viento huraconado so-
plaba con inaudito violencia, arrollándolo todo: 
las nubes, sombrías y anienazadoras, seguían 
amontonándose en el cielo. E l trueno continuaba 
rugiendo con bramido? que imponían tenor. 
Juan Salbris repetía con ahogada voz temblo-
rosa : 
—-Perdón, Dios mío, perdón! 
Las nubes se abrieron en una dcegarraduru; 
una centella culebreó en el aire, y dcscnbKhdo 
una linea quebrada y zigzagueante, fué a caer so-
fiarse en torcer caprichosamente su destino, tomó 
éh sus manos el canlarillo de agua y te lo apro 
ximó a los labios, abrasados y sedientos. Con avi-
dez bebió un trago, y como viera en aquel mo-
mento a Ké-lou, que se acercaba llevándole la 
consabida escudilla de arroz, le dijo con la mayor 
soncülez y naturalidad: 
—He estado a punto de cometer un pecado ne-
bí; ¡dn. Ké-lou. E l Dios que yo amo sobre todas 
las cosas, mi Dios, nos prohibe a sus criaturas 
Jarnos la muerte. Y yo ya no quiero morir. Acér-
came la escudilla, mi buen Ké-lou: voy a comer, 
bre una palmera, carbonizándola. E l o p e c t á c u l o , terioso rocío que la refrigeró, dándole nuevas 
<embrÓ el terror en la guarnición de la ciudatiela. | fuerzas. Juan Salbris quiso i . - ignarsc con .su 
Los soldados, empavorecidos, lanzaban gritos de suerte, y se prometió no alentar contra su vida 
angustia y elevaban las manos al cielo implorando para cumplir el divino precepto del Decálogo, 
la protección de Buda. E n la pagoda los sacer-¡que dice: aNo matarás.» 
dotes golpeaban frenéticamente los gongos paral ¡Y él, que había creído que IÜ- J IK ¡, To, que cu 
aplacar la furia de los dioses. ¡la muerte hallaría el eterno rep«S*J ¿Ouién htt-
El desvcnlurado teniente Salbris fué volviendo biera podido darle la segundad de quo eu ta otra 
poco a poco a la razón, que le había abandonado; ¡vida no iba a sufrir también, y m á . fcriibíeincii-
v mientras dejaba que las lá«rrimas corriesen, ex-¡le, con las espantosas penas a qm- están sumelidoc 
perimentó un ^iilimicnlo desconocido para él, los reprobos? ¿No nos dicen los Evangelios qut 
apacible y du • Era el arrepenlimiento: un arre- el alma es inmortal y que la de los condenado^ 
pentimienlo sincero y profundo que nacía en su ¡ sufre los m á s horribles suplicios por toda la etet- porque es preciso que coma para seguir viviendo 
corazón. nidad, sin esperanzas de dejar de padecer? 
Al resplandor del relámpago el prisionero lia- Cierto que su vida en la tierra era una lenta 
bía entrevisto la verdad; había comprendido el |agonía , que pudo hacérsele insoportable: poro abo-
poder infinito del Creador del mundo. Ea fe tornó ra quería soportarla con paciencia y resignación, 
a su alma v con la fe una esperanza consoladora, icierto que lo había perdido lodo en el mundo, 
esperanza en la bondad de Dios. ¡su libertad, que es el bien más deseado : su por-
¿Cómo podía haber vivido olvidado de que Dios'venir, su carrera, el cariño de su anciano padre, 
prohibe el suicidio, de que maldice a los suicidas? ¡ el amor de su prometida, sus sueños de feliti-
El hombre, por desgraciado que >ea, por desam-'dad... Pero puesto que lodo lo había perdido aqm 
parado que se sienta no debe alentar contra su abajo, en lo sucesivo buscaría consuelo a sus pe-
vida, que no es suya, sino de Dios y de la que i ñas. elevando los ojos al Cielo, del que era po-
soio Dios puede disponer. E l deber de la criatura sible esperarlo todo... 
és sufrir pacienlemenle, resignadamenle. las mi-1 E l firmamento volvió a lucir su espléndido man-
scrias y dolores que el Creador quiera enviarle lo azul, sin una nube que lo empañase: ln lor-
mienlras esté en la tierra, que os lu^ar de sufri-j menta .se había alejado del todo, y un rayo de sol 
miento y de prueba. |v¡no de repenle a llenar de alegría la prisión, 
Al cabo de unas horas la tempestad comenzó bordando de lentejuelas de oro las viejas paredes 
a alejarse. Eos truenos fueron perdiendo su inlen- húmedas del lóbrego calabozo, 
sidad; una lluvia torrencial cayó sobre la tierra. | Juan Salbris sonrió, con una sonrisa un poco 
cr.mo si quisiera refrescarla con la caricia dcl trisle lodavía, que iluminó la pnlidez de su ro^ln-
agua. 'demacrado, y adoptando con energía la (irme re-
En el alma, hasta entonces desesperada del cau- solución de ser sumiso en todo in-tanlc a lo= 
t;vM. cayó también algo así como un celeste y mis-¡decretos de la divina Providencia y de no empe-
Era tan extrema la debilidad del infeliz prisio 
ñero, que apenas hubo ingerido la primera cucha-
rada de arroz se desvaneció. 
E l carcelero lo miraba con expresión piadosa y 
compasiva. Luego, pasando sus manos por entre 
los hierros de la jaula, humedeció con agua fresca 
del cántaro las mejillas y la frente de Juan Sal-
bris. que inmediatamente abrió los ojos, recobran-
do el sentido. 1 
Ké-lou le dijo enfonces. dando a sus palabras 
una entonación l>ondado>a : 
—Puesto que has renunciado a partir para ol i 
país de las sombras, yo hablaré con el jefe de la 
cindadela y le pediré qué se le sirva de comer j 
algo mejor que el arroz cocidb. que se les da a 
los demás prisioneros. 
Por espacio de un mes Ké-lou le llevó al prisio- I 
ñero para que se reconforlara unos sabrosos raidos j 
de ave y unas aromáticas lazas de lé. Eas fuerzas 
ií-i< ;i-.. que insensiblemcnio iba adquiriendo y la 
Iranquilidad que le daba sn voluntad de sume-
lerse como buen cristinno a los designios ineiicru-
lables del Eterno, hicieron que la mirada de Juan 
Salbris fuera adquiriendo una expresión m ŝ rf 
signada y más dulce. Algunos dias el carcelero ac 
cedía, complaciendo en sus deseos al cautivo,; 
dejar abierta la puerta del calabozo, y el P O l 
ñero, antes de dormirse, elevaba al Cielo los oj 
con una mirada angustiosa y esperanzada, ^ 
vez que iba a perderse enlrc las mirladas de ^ 
trellas que tachonaban la bóveda azul turquí. I 
¿Tendría término alguna vez su cautividad? 
E l Señor de cielos y tierra, infinitamente sab'0-
ha dolado de alas a la esperanza para qi'f, ^ 
cuando en vez, pueda descender a e-le valle ^ 
lágrimas a consolar a los que en él gimen. 
llanto de los que sufren suele atraer a osla divina 
y celestial mensajera. Juan imploraría, stiplicartS' 
oraría sin descanso, y la esperanza llorocena & 
su corazón. En voz baja, no osando ino-linrse d»!* 
masiado confiado, se decía .T;I;:II S;i.!L¡i> que de** 
pués de la prueba suele Dios enviar la iccoinpP"'-
sa. ¿Ouién sabia aún, quién sabía? ¡Es lan vari* 
y veleidosa la fortuna!... 
Y el prisionero, llegada que era la noche, 
dormía, mecido muy a menudo por una divip^ 
esperanza cpie le hacía sonreir. c m < sonría 
inconfundible, plena de ¡luí iones que inspiran l03 
bellos sueños. 
X I I 
Nabcl de Miramare iba a cumpl 
año.-. Ea enamorada había perdido toda ca 
za sobfc la suerte fiue hubiera nodido 
211-
,-p.- Juan 
